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Shadows in the morning 
Often leaning northward 
Often leaning southward 
A lways indicating a New Day.
Aurora, symbol of Dawning, 
Casts its golden light 
Upon this first year 
Of Olivet Nazarene College.
Let us behold the events 
Of this first year 
In  M orning Shadows 
Of a New D ay.
BUT LET US PAUSE
THIS VOLUME
To One 
An Alumnus of the College
W h o  has lived befo re  us 
A Christian ,
W h o  lias lived with  us 
A F r iend .

P k O I 'K S S O R  C. S. M c C L A IN  
Dean of the College







G Y M N A S I U M
‘The mind oiiffhI sometimes to be diverted, 
That it may return the belter to tWuikun/”
i * a g e  N i n e t e e n
II’OWKk I’I, A NT
"I k n o i v  o f  n o t h i n #  s u b l i m e  
i v h i c h  is not  s o m e  m o d i f i c a t i o n  o f  p o w e r . "
Poor Twenty
   _
.„v« -  . , J
K A C U L T Y  A P A R T M E N 'I 'S
“(ilidcs llir sm ooth  r u rn m l  o f  domestic  jo y .”
Fccjc Twenty-one
OUR TRUSTEES
W e  express  our apprecia t ion  to ou r  trustees ,  w ho give the ir  time and  effort 
to the noble cause of m ain ta in ing  a school w ith  a C hris t ian  purpose.
Officers of the Board
Dr. E d w in  B urke, C hairm an
Dr. C. A. Gibson, V ice-C hairm an
Dr. E . O. C halfan t ,  Secre ta ry
T F. Leist. T re a s u re r
Dr. C. A. Gibson 
Rev. A. H .  P e r ry  
Rev. H a rv e y  G alloway 
Rev. J. I. M oore  
Rev. F loyd  Gale 
Rev. C. A. Geeding 
Rev. C. H .  Eitle 
Rev. W . R. Gilley 
Rev. H . A n th o n y  
Rev. M. R. F itch  
Rev. C. W . P e r ry  
Dr. E. O. C ha lfan t  
E lm e r  Jo hnson  
Dr. E d w in  B nrke  
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Dr. J . W . M ontgom ery  
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Dr. E. G. M itten  
Rev. C. C. Chaffjeld
Rev. C. W . H en d e rso n  
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Rev. J.  B. M iller  
Rev. F r e d  W r ig h t  
Dr. R. V. S ta r r  
Dr. W . G. H eslop  
Rev. C. E. B rad ley  
Rev. E d w a rd  Gallup 
Rev. E loyd  Byron  
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Rev. A r th u r  N u t t  
Dr. T. W . W ill ingham  
Rev. L. Roach  
Rev. A. O. S h ea re r  
Rev. Jesse  T o w ns  
Rev. M. J. Jo ne s  
Dr. G ro v e r  V an  Duyn 
Rev. E. O. G reen  
Rev. H a r r y  C a r te r  
Rev. H a rd y  P o w ers  
Rev. W . (X F ish er  
Rev. A. C. M organ  
Rev. C. 'I'. Corbett
Dr. Selden 1). Kelley
£*a</c Tw enty-three
O U R  A D M I N
Dr. A. L. P a r ro t t ,  our Pres iden t ,  is 
possessed of a contagious vision for 
( )livet. W i th  thril l ing  optimism he 
has directed  the college th rough  its 
recent crucialities. T h e  trag ic  fire, 
d iscourag ing  to many, w as to h im  a 
c h a l le n g e ; and the  puzzle  of moving, 
d readed  by some, was to h im  the op ­
po rtun ity  for a m a s te r fu l  solution. 
Because of his leadersh ip  w e n a tu r ­
ally feel both g ra te fu l  and  hopeful.
D r. P a r r o t t ’s belief in the w o r th ­
whileness of his task  res ts  on his faith  
in the students. T o  h im  they  are  a 
g roup  w ho with sincerity  will go from  
( tlivet into places of C hris t ian  se rv ­
ice. T h is  vision is an  u rge  to h im  in 
his m in istry  and  to the  s tuden ts  in 
the ir  p reparation .
V ice-P res iden t  of the  college L Dr. 
L au ren ce  H. H ow e. Uniquely , when 
he g rad u a ted  from  Olivet in 1921, he  
was the only one in the class. In a 
very  t ru e  sense he is still a unique 
m an  am ong us. W e  sense this un ique­
ness, fo r  example, in the vigor and 
insp ira t ion  and fert i li ty  of his chapel 
addresses . Also his m in is try  as one 
of the college pastors  is appreciated. 
Dr. H o w e  is equally unique as a 
teacher. His happy  b lending of 
hum or,  w isdom and  s incerity  m akes 
h im  a favorite . In  addition  to these 
varied  services w ith in  the student 
group, he is ou ts tandingly  unique as 
a public relations man.
P ro fe sso r  J. F. Le is t  is one of ou r  
busiest ad m in is tra to rs .  A lthough  he 
is the  official t re a su re r  of the school, 
his duties are  multiplied in o ther fields. 
H e  carr ies  a full load of teaching in 
the d epartm en ts  of Theology  and E co ­
nomics. Also, he is one of the pastors  
of the college church. In addition, he 
m akes m any week-end trips as a rep ­
resen ta tive  of the school in various 
d istrict and local meetings. But in 
the midst of these m any  pressing 
duties he is not lost to the students. 
In a single day he o t len  meets in his 
office a s tream  of s tuden ts  who seek 
counsel or spiritual advice from him.
V a g c  T w e n t y  f o u r
S T R A T I O N
P ro fesso r  C. S. McClain, w ho g ra d ­
uated f rom  Olivet in 1923, is now 
D ean  of the  College and  d irects  our 
academic p rogram . A lso  he  holds the  
calendar of all ex t ra -cu r r icu la r  and 
social activities. In  addition  to his 
duties as Dean, he is head  of the  de­
par tm en t  of E nglish  L an g ua ge  and 
Litera ture .  O ne  of his chief in te r ­
ests is coaching of debate. In  this 
field he has w on  recognition  am ong  
colleges of the M iddle  W est .  W h e n  
Olivet m oved to K ankakee ,  P ro fe sso r  
M cClain  m ade m a ny  fr iends fo r  the 
College. H e  fo u n d  w o rk  in K an k ak ee  
fo r  a great m any  s tudents .  A s  a p e r ­
son P ro fe sso r  M cC lain  is intensely 
personal, generously  helpful, and  
uniquely hum orous.
P ro fe sso r  Jack so n  O. R odeffer  is 
the reg is tra r .  Since his g rad u a t io n  
from  Olivet in 1932 he has  devoted 
p a r t  of his t im e to g rad u a te  w o rk  
and p a r t  to  teach ing  in his A lm a  
M ater.  H e  has  m ade  a valuable con­
tribution to o u r  scholastic s tandards .
H e  has rendered  a special service to 
the College th rou g h  his reo rgan iza t ion  
of the reg is tra tion  system. T h e  new  
system removes confusion  and g u ards  
s tuden ts  against  enro l lm ent in classes 
no t  suitable fo r  the ir  vocational needs.
A lthough he is busily engaged  as head 
of the d epar tm en t  of E d uca tion  and 
Psychology and  as reg is tra r ,  he finds 
time to help individual s tuden ts  in 
p lanning the ir  w o rk  fo r  g radua t ion  
here and fo r  g rad u a te  w ork  else­
where.
T o  the residence s tuden ts  the best 
k now n of the adm in is t ra to rs  is M iss M ildred  D u r igg ,  the D ean of W om en . H e r  efficiency is m anifes ted  
in the dining hall, w here  she presides and p ro m o tes  an a tm osphere  of refinement. H e r  efficiency in 
moving the large college fam ily into the new fo u r - s to ry  dorm itory  was p ra isew orthy . .She is friendly 
to strangers,  he lpful to those in need, and  fo rg iv ing  to those who err.
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I .A I  R E N C E  IE  H O W E ,  D.D., 
V ice-president
/ heology , S p e e c h
\ .I5 Olive t  College, 1921 
15.1). 1 ' re sh y tc r ia n  T heolog ica l  Sem ina ry ,  19.51
1)1) Olive t College, 19.59
J. I*. H E IS T ,  JVEA., 
T re a s u re r
ll ib lr , S oc io logy ,  He anom ies
A ,15. O h io  S la te  U nivers i ty ,  191.5 
M.A. O h io  S ta le  U nivers i ty ,  19.51
C. S. M c C L A IN ,  M.A., 
Dean of College 
E n g l i s h
A. B. Olivet College, 1923
AT. \ .  U n h e r s i t y  of Il linois, 1932
J A C K S O N  O. R O D E E E E R ,  M A. 
Regis trar  
P.sy't h o l o g y ,  E d u c a t i o n
A. 15 Olivet College, 1932 
M.A. U im e r s i t y  o f  Illinois, 1()40 
Hall S ta te  T e a c h e i s ’ College 
I'.arlhain College’, M ich igan  SttUe
I’at/c 7 watty six
-
T. S. G R E E R ,  A.B.
H is tory
B.S. K in g sw o o d  College, 1914
A.B. O live t  College, 1918 
Il l ino is  S ta te  N o r m a l  
U n iv e rs i ty  o f  I l l inois  
N o r th w e s te r n  U n iv e rs i ty
S T E P H E N  S. W H I T E ,  Ph .D .
Philosophy  
\ .B .  B e th a n y - I ’eniel College, 1911
B.I). D re w  T heolog ica l  S em ina ry ,  1914 
M .A . B ro w n  U nive rs i ty ,  1916
P h .D .  U n iv e rs i ty  o f  Chicago, 1938 
Colum bia U n iv e rs i ty  
U n iv e rs i ty  o f  S o u th e rn  C a l i fo rn ia  
B os to n  U n iv e rs i ty
C L I N T O N  J. B U S  H E Y ,  M .A.
Z o o lo g y  
A.B . T a y lo r  U nivers i ty ,  1917 
M.A. U n iv e rs i ty  o f  M ich igan ,  1929 
U n iv e rs i ty  o f  Il l inois
D .T h .  A m er ica n  T heolog ica l  Sem inary ,  1939 
L I N F O R D  A. M A R O U A R T ,  M.A.
I f  is tory  
A.B . Olive t  College, 1928 
M.A. B oston  U nive rs i ty ,  1930 
W e s te rn  R ese rv e  U n iv e rs i ty  
Boston  U n iv e rs i ty  School o f  E du ca t io n
F aqe  Twenty-seven
H A R O L D  D ’A R C Y , M.S.
C h e m is try
A.P. O live t  College, 1929 
M.S. M ich igan  S ta le ,  1930 
llns lon  L n ivers i ly
D A V ID  KICK, M.A.
m a th e m a t ic s
A .I’. A slinry  College, 1928 
AI . \  L n iv e r s i ly  o f  Illinois, 1933
D W I G H T  J. S T R I C K L E R ,  M.S.
H o tany
\.P>. Olive t  College, 1929
M.S. M ich igan  .Stall1 College, 1939
R U T H  G I L i E Y ,  M.A.
I history
A .11. Olivel College, 192(>
M.A. O h io  .Stale I h m e r s i l y ,  1932
I ’a<h ’ T w e n t y - e i g h t
W A L T E R  B U R D I C K  L A R S E N ,  
B .M us.
D ir e c to r  o f  College o f  Music  
V oice , P iano , T h e o r y
B.Mus. U n ive rs i ty  C on se rv a to ry ,  Chicago, 
1931
B e th a n y  L u th e ra n  College 
McF’hail School o f  M usic  
U n iv e rs i ty  o f  I l l inois  School o f  M usic  
\ m e r i c a n  C o n s e rv a to ry  o f  M usic
R U T H  N A O M I  L E S S ,  M.A.
Greek , E ng l i sh ,  G erm an
A.B. E a s te r n  N a z a r e n e  College, 1929 
M.A. W i t t e n b e r g  College, 1939
N A O M I L A R S E N ,  M us.M .
A sso c ia te  D irec to r  o f  College M u s ic  
Piano ,  Voice , T h e o r y
B.M us. Olive t  College, 1933 
B ethany  L u th e ra n  College 
Mus.M. A m e r ic a n  C o n s e rv a to ry  of Music 
1940
L E O N A R D  G O O D W I N ,  M.A.
T rench ,  Germ an
\ ,B .  B e th a n y -P e n ie l  College, 1932 
M.A. U n iv e rs i ty  o f  O k lah om a , 1934 
U n iv e rs i ty  o f  I l linois
I'eye Twenty-nine
i m
M A R I O N  D A V I D S O N ,  
M.A.
F rench ,  E ng l i sh
A.B, O l n c t  College, 1939
AT.A U n iv e rs i ty  o f  Illinois, 1940
g r a c e  M cC u l l o u g h , 
m .a .
E ng l ish
A.B. 1928, ALA. 192*7 G rove  City  
College
M I L D R E D  E. D U R IG G , 
A.B.
Dean o f  I] 'omen  
A.B. A s b u ry  College, 1924
K A T H E R I N E  W E S C H E ,  
A .B.
Bible
A.B. J o h n  F le tch er ,  1938
K E I T H  ST . J O H N ,
A. B. '
S c ience  
A  15. Olive t College, 1940
E U N I C E  K E N D A L L  
B R Y A N T ,  A. I!.
English , M alhem al ic s  
\  15. Olivet College, I*>40



Seniors— “Enter to learn. Go forth to serve.” These have 
come to the latter part of that adage. We bid adieu to the 
seniors who face a future which has no promise of sunlit 
paths. Shadows m ay lurk before them. But a blessed knowl­
edge is theirs who know that those who go forth to walk in  
the Light shall find strength for their day.
SENIOR CLASS OFFICERS
H I R A M  J. M c L E N D O N ,  P resident
R A Y  S H A D O W E N S ,  Vice-Presiden t
LOTS K E N D A L L ,  Secre tary
O T I S  P.ELL, Treasurer
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SENIOR CLASS
H I R A M  J. M c L E N D O N ,  A.B.
A  g en t le m a n  f r o m  s u n n y  F lor ida  _ 
Deliberate ,  s h o w in g  g en iu s  in f inali ty  
S tro n g ,  m ain ta in ing  respect o f  all 
A  leader  in class and  s tu d e n t  body  
/ democratically f r i e n d ly
E S T H E R  M A R I E  M O O R E ,  A. I ’..
T h e  f r e s h n e s s  o f  fu ll -b lown^ f l o w e r s  
L a u g h in g  eyes, l i t t lc -g ir l  sm ile  
T hr i l ls  to s u n se ts  and  s tar l igh t  
L o v e s  the g o o d  and  b ea u t i fu l  
R e s o u r c e fu l ,  in te lligent ,  engaged
L O I S  F A I T H  K E N D A L L .  A.B.
B u o y a n c y  personified, gen iu s  
Original,  te ll ing  cap tivat ing  s tor ies  
Poetic ,  m o v e d  by th in g s  o f  e tern i ty  
In tr ig u in g ,  in nocen t  blue eyes  
F lu en t  l ingu is t
O T I S  B E L L ,  Th.B.
“T h e  M ig h ty  B e l l”
R o g u ish  eyes, a k in d ly  heart  
E x p e r t  m o n e y  collector  
Tel ls  f a m i l y  and  l iom e-to ivn  anecdotes  
“Oh, pardon  m e !"
P a g e  T l u i t y - s i v
D O R O T H Y  S H A D O W E N S ,  A.B.
A  lady, one o f  the L e w is  g irls  
D elica te  as an iv o r y  shell  
Q uie t  as a s u m m e r  s k y  
A l w a y s  p er fec t io n  in appearance  
M a rr ied
R A Y M O N D  V A N  G I E S E N ,  Th .B .
A  business  man, b landly  ch ivalrous  
C ham pion  o f  m e n ’s r igh ts  
S e l f -c o n f id e n t ,  pers is ten t  
P la n n in g  f u tu r e  in m in is try  
A lr e a d y  selected  his choir  d irec tor
R A Y  S H A D O W E N S ,  T h .B .
A  s taunch  D e m o c r a t  
Im m u ta b le  co nvic t ions  
Ir k e d  by teasing
C o o k ’s assistant,  at s ch o o l  and  at h om e  
A n s w e r in g  call o f  m in is try
E S T H E R  S C H U L Z ,  B .M us.
T h e  fa ir n e ss  o f  lilies  
A  lyrical voice  
S in cere ly  she  loves  
D is t in c t ly  a lady  
In d iv idu a l is t ic
lagt ThirtWsvven
SENIOR CLASS
M A R Y  L O U  H O L D E N  
M I T C H A M ,  A.B.
D r e a m y ,  dark  eyes  
D e v o u t  Chris tian , s eek in g  ITis  w il l  
A  lilt ing voice, e levat ing  the sou l  
D ependab le  in class activ i t ies  
H e lp fu l ,  s ys tem atic ,  s ym p a th e t ic
B O N D  W O O D R U F F ,  A.B.
A sp ir in g ,  s t ra w b e rr y  b lond  
, I {fable head zvaiter 
P hi losoph ica l  m in d  
F l in t - l ike f l a n s  
V is io n s  o f  a pas tora te
H A R O L D  F I T Z G E R R E L ,  A.B.
S c in t i l la t ing  persona li ty  
L o v e r  o f  music ,  ach iev ing  
Tze in k l ing  eyes, p la y fu l  m oo d s  
S e r io u s  in n er  l i fe
T oleran ce  zuitli convic t ion , opt im is t ic
M A R G A R E T  M A Y  F L I N T
7'alentcd, independent  
C ons tan t ,  d isc r im inat ing  
L o v e r  o f  the spectacular, dram atic  
L o v e r  o f  true w it ,  engaging  eyes  
P la ns  a w ed d ing
I’tuit' t'tiii ty-cujht
B E R J  B E R B E R I A N ,  Th.B.
A  quest ing  m in d ,  in te llectual,  liberal 
Sociable ,  in te res ted  in h u m a n  pro b lem s  
A r d e n t  appreciat ion f o r  fine music ,  
Color, cos tume , and  beauty  
E x p e r t  sa lesm an
M I R I A M  G R E G G , A.B.
N a tu r a l  beauty, cap tivat ing  the heart  
Q ue en ly  d em ea n or ,  f r i e n d ly  sm ile  
A th le t i c  en thusias t ,
B u t  the g a m e ’s the th ing  
L e t  the w o r ld  roll  on!
R U T I I  B U M P ,  A.B.
A  N ezu  E n g la n d e r ,  r e se rv ed  but f r ie n d ly  
P o sse ss in g  delicate tastes  
P r o m o t e r  o f  jo u rn a l is t ic  endeavors  
Capable, in te ll igent ,  in d us tr iou s  
S tu d ie s  f o r  the j o y  o f  learning
H E N R Y  C R A W F O R D ,  A.B.
Tall,  dark ,  mascu line  
A n  O k la h o m a  drazvl, g o o d -n a tu r e d  
V aluable  basketbal l  player, easy-go ing  
T r r s  peti te  F re n c h  vocabulary  
In s ta l lm en t-p lan  zvalk. “M y  w o r d ! ”
Tafje Thirty-nine
SENIOR CLASS
A R D J S  T A M L Y N ,  A.I!.
F em in in e ,  delicate as thin china  
D y n a m ic  inner  l i je  
Conscient ious ,  per se ver in g  
L nco inplain ing  in d i f f icu lty  
I ! 'r i te s  le t te rs  to S o u th e r n  preacher
G I L B E R T  S P E N C E R ,  Th .B .
G leam ing  black hair  
E n h a n c in g  sm ile  
S u c c e s s fu l  pas tor  at A u r o r a  
B u i ld in g  a n e w  church  
Courageous,  p ro m is ing  fu t u r e
Y\ I L L I A M  B L U E ,  A.B.
S h o r t ,  b lond, a n d  h a n d s o m e  
E v e r y b o d y ’s f r ie n d ,  e x p lo s iv e  laugh  _ 
L i t t le  B o y  B lue ,  “in the w r o n g  sch o o l" 
C oo p era t ive  in versa ti le  p ro jec ts  
O fte n  seen w ith  a C arp en ter
A R T H U R  G R I F F I T H ,  A.B.
TzCmkling  eyes  
U 'i t ty  but  unob tru s ive  
F rien d ly ,  agreeable  
E x e m p la r y  C hris tian  
In d e p e n d e n t  and  dependable
P age P otty
G E R A L D  G R E E N L E E ,  B .M us.
H a n d so m e ,  v ir i le  build  
A n i m a te d  eyes  
Q uie t ly  h u m o ro u s  
R ich  baritone w i th  f u tu r e  
Deliberate
F R E D E R I C K  D E N S M O R E ,  A.B.
Chapel  checker, u n d er s ta n d in g  
S t r o n g  a nd  s i lent  
A le r t ,  erect,  dependable  
E n  taring m in is try  
E n g a g e d
A D E L I N E  A N D R E W S ,  A.B.
A r t is t ic ,  musical , evangel is t  
S in cere ly  f r ie n d ly ,  u n a ss u m in g  
C o n s ta n t  in p urpo se  
P re pa re s  f o r  u se fu ln e ss  
E x u b e r a n t
S T A N L E Y  N O R T O N ,  Th.B.
A  fa m i l y  m an
D e te r m in a t io n  w i th  h u m il i ty  
In te l lec tua l i ty  w ith  in d us try  
U nru f f led ,  keen , analytical  
A  m in is te r
SENIOR CLASS
I R E N E  K R I N G M A N ,  A. B.
C onventional ,  precise  
F r ien d ly  but reserved  
Bio logis t ,  s tud io u s
C onsc ien t io us  S u n d a y  sch oo l  zoorkcr  
S y s tem a tic ,  dependable,  d iscerning
H A R R Y  H A T T O N ,  Th.B .
Tall,  dark ,  baske tbal l  re fe re e  
Deliz 'crs unc ii l ightcn ing  bagatel le  
l l ’ith one-s ided  s m i le ;  “A r e  yo u  beaus ’ ' 
F rien d ly ,  s incere, engaged  
F n l e r in g m in is try
J A C K  R O S S M A N .  B.Mus.
P ia n is t  o f  abi li ty  
R c z r a l in g  fu l l -o rb e d  sen s i t iv i ty  
S k i l l f u l  f ingers  
In d ep en d e n t ,  se l f -p asse ssed  
A c c o m m o d a t in g ,  patient,  s teady
M A R Y  S C H W A B  A, Th.B.
S m i l in g ,  a n im ated ,  d yn am ic  
E n th u s ia s t ic  debater, librarian  
In d us tr iou s ,  aggress ive  
T ra d i t ion a l  M isso u ria n  
S e r io u s  en deavor
Piir/r Port v-fti'w
L E O  S T E I N I N G E R ,  A.B.
S incere ,  conscien tious  
H ig h  s ta n d a rd  o f  va lues  
A g g r e s s iv e  y o u n g  people’s w o r k e r  
S tu d io u s ,  in d u s tr io u s  
E n ter in g  m in is try
V E R A  L E W I S ,  T h .B .
P repa ring  f o r  Chris tian  serv ice  
C on v inc in g  voice  
S tr i v in g  d e te rm ina t io n  
P a y in g  m a x im u m  price f o r  education  
G o in g -s o m e w h e re  s tr id e
A N N A  M O R R I S
B e n ev o len t ,  h e lp fu l  
S in cere  Chris tian  w o r k e r  
M is s io n a r y - m in d e d  
O ptim is t ic
I l lness  causing h er  to leave school
L O W E L L  GARY IN. Th .B .
A g g re ss iv e ,  leaving  b e fo re  g radua tion  
P a s to r in g  church in V irgin ia  
. I f f  able, reveal ing  
P ossess in g  Garvin  love o f  music  
E n g a g e d
SENIOR CLASS
L L O Y D  R O S S M A N ,  A.B.
Deep, pene tra t in g  eyes  
R e a d y  smile ,  fv m - lo v in g  _ 
Slow, m o v e m e n ts ,  u n r u f f le d  
P r o u d  fa th e r  
Ministeria l
J. W I L L I A M  L E E ,  MB.
S in cere ly  s tud io u s
S ch o lar ly
D y n a m ic  debater
N a p o leo n ic  reading  habits
F in ish in g  residence w o r k  last year
R A Y  IE  M O O R E ,  B .M us.
L iv in g  in the realm o f  song  
S w i n g in g  gait, head high  
Tall,  agile, ex lu la ra n t  
I m p e tu o u s ,  roguish  laugh  _ 
R e s o u r c e f u l  in s tructor ,  p ro m is ing  fu tu r e
H E L E N  L E E ,  A.B.
S p a rk l in g  intellect  
, l ler t ,  gracious  
A p p e a l in g ly  m od es t  
A c h ie v in g  h er  goal
H a v in g  f in ished  residence w o r k  last year
Pttyc Forty-;. in
POST GRADUATES
PAUL SCHWADA, 
B.S. of E., Th.B.
M a n a g e r  o f  B o o k s to r e  
P hilosophical ,  in te lligent  
S o ld ie r ly  w alk ,  ready  smile  
E x e c u t iv e
RALPH PERRY, A.B., Th.B.
E f fe c t i v e  spe ak er  
In te l lec tua l
f r i e n d l y ,  h a r d -w o r k in g  
P a s to r
BURTON VAN GORDER, A.B.
A c c o m m o d a t in g  h ea d- ja n i to r  
Quiescent ,  w a tc h fu l ,  s ilent  
P erse ver in g ,  s e l f -co n f id en t  
T h o r o u g h  s tu d e n t
VA RY  GUNNOE, Th.B.
A s s i s ta n t  M a tro n  
M is s io n a r y -m in d e d  
S w e e t , conscien tious  
A l t r u i s t
l aye Forty-five
|
POST GRADUATES
BYRON CARMONY, A.B,., Th.B.
L y r ic  sung  veriter  
A m ia b le ,  u n d er s ta n d in g  
S p e a k in g  epigra'mmaticallv  
F rien d
EDITH EWALD MOORE, A.B.
Diuiiuutiz 'e  h o u s e w i fe  
A c c o m p a n is t  to R a y  
!! ’o m an ly ,  amiable  
“B r id g e t”
DALE MOORE, A.B.. Th.B.
P a s to r  at K a n k a k e e  
Stalzvart,  v ir i le  
P oised ,  s tud io u s  
T r u e  scholar
BOB CONDON, A.B., Th.B.
L it t le  boy g ro w n  up 
I ’oculist, d ram at is t  
S e r io u s  m anner ,  m isch ievo us  eyes  
Papa
P o p u la r  chapel speaker  
Versa t i le  a cc o m p lish m e n ts  
F rien d ly ,  care free  
M u sic ia n
W ENDELL Q. WELLMAN, A.B., Th.B.
I ’at/c F o i l y  s ix  
___________________
HISTORY OF CLASS OF '41
▼
A spirit of oneness has characterized all the activities of the class of 1941 
from the time of its first organization. There have been harmonious cooperation 
among the members of the class and amicable relationships with other classes.
Individuality has been the keynote of the class social functions. In 193S, 
they gave a formal May-Lay party for the sophomores, with all the attendant 
formality of choosing a May Queen and winding the Maypole. Later, the 
recreation room became a dimly lighted barn, strewn with farm implements, 
corn stalks, and bales of hay when the class sponsored a husking bee for the 
freshmen in the fall of ’39. A masquerade party in Joneses’ basement, a hay 
ride, and a hobo hike were among the other highlights of this sophomore year. 
In the fall of their third year, the class spent a memory-creating evening at 
Purinton’s cottage on Vermilion Lake. “Stars” was the theme of the Junior- 
Senior Banquet, held at Mudlavia, Indiana. The theme was borne out through 
blue and silver invitations and decorations and through a program of speeches 
and organ music. The social activities of their senior year have been a picnic 
at Bird Park on the Kankakee River, and a formal Christmas party for the 
junior class at the Hotel Kankakee.
The outstanding memory of those social functions held exclusively by the 
members of the class of ’41 has been the forming of the unbroken chain of 
friendship and the silent pledge and prayer by each individual that God will 
keep him from being the “weak link” in the chain.
The class will always remember their junior trip. Leaving the campus at 
midnight, they chartered a bus at Indianapolis and headed south. They visited 
Asbury College, Lexington, Kentucky, High Bridge, the Lincoln Memorial, and 
Mammoth Cave.
The class has been noted for a high degree of spirituality. Class prayer 
meetings were held regularly during revivals. Scholastically, the class has main­
tained a high average.
Leaders of the class have changed from time to time. It was a loss when 
Professor and Mrs. C. V. Jones, who had sponsored the class for three years, 
left our school. But Professor C. S. McClain has efficiently taken the place of 
the sponsor of the class of ’41. Hiram J. McLendon, who has served as presi­
dent of the class for the last three years, deserves special mention for his capa­
ble leadership. Miss Lois Kendall has the distinction of having served as sec­
retary of the class all four years.
Fat/c Fort v seven
Juniors- -T im e, Time, Time. A  past and a future within  
their college life. The three years within the school environ­
ment have made m any radical changes in  the plans and 
ambitions of the members of this class. They see their path 
behind them as the shadow on the sundial. That path cannot 
be erased. Before them they see a path untrod as the un­
shadowed part of the sundial in the morning. May the 
shadows cast by the lives they shall live be shadows of use­
fulness.
JU N IO R  C L A S S  OFFICERS
GLENN R. WIRDE, President.
LOL IS GALE, I Icc-Prcsident
DOROTHY FULLENW IDER, Secretary 
OERJ L SPROSS, Treasurer
Vat/c Fat ty nine
J U N I O R
GLENN R. WILDE
P re s id e n t  o f  J u n io r  Class,  c lever  
M usica l ,  dec id ing  quickly ,  co m p e te n t
DOROTHY 
FULLEN W IDER
E d i to r  o f  A u r o r a ,  inspir ing  
t rus t ,  s ym p a th e t ic  
C ourageous,  su b l im e  in spir it
l e e a  p a s h
S c h o o l  o ff ice boo kkeeper ,  object o f  teasing  
L ik e s  f u n ,  s h o w s  dete rm ina t io n
LOUIS GALE
H e a d  and  s h o u ld e rs  above us, 
loya l f r i e n d  
B r o n z e d  a th le te , in tense ly  alive
BERYL SPROSS
Versa ti le ,  f r ie n d ly ,  in terest ing  
S p o r t s  fa n ,  main  a t trac tion  b a ik  h om e
PAULINE BEAR INGE R
S i lv e r  voice, s o f t  eyes, w in ­
s o m e  personali ty  
A s s i s ta n t  to D o r o th x  L h x
£
I ’utir I ' i f t y
C L A S S
CECIL CRAWFORD
R ed -h e a d e d ,  g en t le m a n  f r o m  
s u n n y  O k la h o m a  
E ff ic ie n t  s tu d e n t  a th let ic  d i ­
rector, fe tc h in g  sm ile
LOIS CARPENTER
Spo n tan eo u s ,  a th le t ic , versa ti le  
l rital ity  plus, f la s h e s  zvith B lue
DOROTHY ROGERS
D elica te ly  charm ing ,  musical,  
aspir ing  
S m a l l  in s ta ture ,  alzvays p leas­
ant
FRED REEDY
E x e c u t iv e , in te llectual, adapt ive  
Considerate ,  su c c e s s fu l  pastor
PAUL H ILLS
. Im iah le , g en erou s ,  elumve, in­
d us tr io us  
In te re s te d  in a g ir l  at old Oli­
v e t
MILDRED DUNCAN
M o d e s t ,  im m a cu la te , charm ing  
Scientif ic ,  capable zeaitress
P a g e  F ifty- o n e
J U N I O R
tS j n i c e  s m i t h
P erse ver in g ,  m a th e m a t ic ia n , 
m etho d ica l  
F o r m e r  schoo l teacher, r 
served
VERNIK McVEY
A c c o m m o d a t in g , retiring  
A m b i t io u s ,  dependable pr in te r
GLENN EVANS
A d v o c a t e  o f  education  by 
m ea n s  o f  t ravel  
B r o a d  and  h u sky ,  jo v ia l  spir it ,  
aspir ing speaker
DOROTHY AHLEMANN
D e te r m in e d ,  u ncom pla in ing ,  f o r c e f u l  speaker  
Conscient ious , s ea lo us  Chris tian  zvorker
WANDA DONSON
A t t r a c t i v e  brune tte ,  in d u s tr i ­
ous s tu d e n t
G oo d-natured ,  ideal pastor'z  
zvife
CLAYTON GORTNER
M o d e s t ,  s teady ,  adaptable  
Depth  o f  th o ug h t ,  indus tr ious
I ’luir t a l l  v-tico
J
C L A S S
K LINE DICKERSON
S o u th e r n ,  in d ep en d e n t , genial  
I n te re s te d  in jo u rn a l i sm  and  
law
MILDRED W H IT E
L ib ra ry  s ta f f  m e m b e r , u na ssu m in g  
Quiet , Chris tian  w o r k e r , E va ng e l is t ic  in terest
FRANCES GARST
E f f i  cient secre tary  to the presi­
dent
S in  cere, loyal f r ie n d ,  ta c t fu l
LYSEE POUSH
F riendly ,  consis tent  C h r  is tian 
C ooperative , va lues  education
JAMES EVERETT
B a ss  m e m b e r  o f  cl polio  Q u a r ­
tet, b lond  h ea r tbrea ke r  
L ik e s  m id -w in te r  vacations,  
s m i l in g  eyes
J( WCE JER R E T T
Refined ,  musical , quiet 
C u n s e r v a t i i ’c, respons ive
Paqc F ifty -three
J U N I O R
WILLARD TAYLOR
P re s id e n t  o f  F orens ic ,  philosophical , in te ll i­
g e n t
In te re s te d  in sports ,  capable leader
LOLITA YOUNGER
T alen ted ,  ex p res s ive ,  K c r r -  
ageous
C h a r m in g ly  h u m o ro u s ,  engaged
EDWARD HARMON
S p a r ta n  m anager, persis tent  
Cordial, f r a n k ,  public-spir i ted
W ILM A GIBSON
S p o r t s  en thusias t ,  breezy,  co n ­
gen ia l
. I th lc t ic ,  dem ocra tic ,  v ivac ious
EDITH HAW KINS
In d u s tr io u s ,  in te llectual, hospitable  
.A fraid  o f  mice, exce llen t  reader
NAOMI MAINS
D im in u t iv e ,  he lp fu l ,  co n versa ­
tional
P ers is ten t ,  m etho d ica l  typist
P a g e  F t f t v - f o m
C L A S S
EVELYN BROWN
S c h o o l  nurse,  k n o w s  all, tells  
n o th in g
E ff ic ie n t ,  dependable,  oh, those  
eyes
EDWARD RICHEY
C ongen ia l  m an a ger  o f  the “N o o k ”
E arnes t ,  s incere Chris tian , sp ir i tua l  leader
ALTA RICHARDS
Cute, dainty ,  s incere, in te lli­
g e n t
M a th em a t ic a l ,  thri l l ing  to in fin­
ity and  p ro je c t i v i t y
LEAH VOIGT
S w e e t ,  dram atic ,  f a i t h f u l  f r i e n d  
W in s o m e ,  d em u re ,  m usical
M URIEL STUHR
P et i te ,  unsoph is t ica ted ,  
self ish  
D ain ty ,  amiable , gentle
JUANITA CROOK
N a tu ra l ,  unsophist icated ,  sincere  
Q uie t ly  indus tr ious ,  helpful
Page Fijty-fivc
J U N IO R  C LA S S
NORMAN MOORE
B iisu icss- l ikc ,  sp ir itua l  
S ta lw a r t ,  b enevo len t ,  earnest
CAROL SHEARER
A  lady, sw ee t ,  w in n in g  smile  
E ffe c t ive  public speaker ,  s in-
NOEL W H IT  IS
F la y  fi ll , pract ica l  j o k e r  
Oblig ing  m anner ,  in genuous
LeROY DURIEUX
R o g u ish ,  tw in k l in g  m is ch ie v ­
ous eyes  
H a s  ser ious  m o m e n ts ,  ready  
f o r  f u n
H ARC )LD LEONHARDT
Digni f ied , s e l f -re l ian t ,  hardy  
R e s e n 'c d ,  m arr ied
r , i i i c  I ' i f t y - s i x

Sophomores These are not like the classical example of the 
sophomores (wise fools )  who in  modern interpretation would 
turn on light during the day to find light. Here is a class 
which sincerely seeks development not only in  physical prow  
ess and high intellectual and cultural attainments, but especi­
ally in spiritual growth.
Pacjr Ftftx-eight
S O P H O M O R E  C LA S S  OFFICERS
RONALD BISHOP, President
NORM ALEE PHILLIPS, Vice-President 
BERNICE ALBEA, Secretary
DONALD STARR, Treasurer
Fage F ifty  nuw
R o n a ld  1’ isliop 
Jo y c e  A llic r l 
d in i i ' c  C a r r ic i  
I osep lih ie  S 111i111 
I Donald ( )  r i  ion
Ruth I lo w er  
M arv in  T a y lo r  
I ’hyllis Jo ll i lf  
N o r m a n  A nd erso n
Cra ig  I’ lanchard  
S e n d e e  Alliea 
Reone I Io rn c r  
I )orot liy I I anlin 
Olive I’m in lo i i
N o rm a le e  1 ’ h i 11 i ] >s 
Donald (i ihson 
( I race  l lo r n o r  
R o g e r  K incaid
Donald  Si a i t  
Janice I.owerv 
Russell  t t c r r  
M arie  Quay  
H aro ld  h i v e
R u th  C ro s ie r  
C ha r les  L eppc rt  
P h e lm a  Ell is  
W il l ia m  B arn e s  
Jess  M il le r
T h o m a s  M o rr i s  
Ella I r ion  
V ic to r  S u tch  
D o ro th y  A y e r
V irg in ia  W itb e ck  
W il l iam  J ay n e s  
M ild red  E ll ing ton  
Ralph  S ch ne id er  
Lois K a m p e
B e n n y  G a r r i s  
G ladys  K el le r  
M e lv in  S h r o u t  
J u n e  S c h e r r e r
W an d a  F e lesen a  
M a r t in  H a n so n  
E rn e s t in e  Sallee 
R ic h a rd  B ushev  
R ona ld  S t a r r
r  ' 'W (S$f
\**S  * |  .
W i  ley  I ’dole 
N ao m i l im it  
W il l ia m  l.am pton  
I i I<■ f• 11 Sam pson  
I to iia ld  I )i< korson
V irg in ia  T r e n t  
Dor is  M cvcr 
V irg in ia  Jo lm s to ii  
M a x in e  V;m M eter
E s th e r  \s m u s se n  
l ln^ l i  H ar r is  
Kohcrt All ison 
\ i  iel I tennis  
Uosel len I t rad b urv
P ea rl  Mover 
V ada M e N n tt  
P o t t ie  T r e s n e r  
K a th e rv n  Zook
Pau l  M o ore  
Marjrene D nr ie nx  
Phill ip  Torljj 'imson 
N eh la  G oldsm ith  
T la r rv  Zuorcher

Freshmen- A  year spent with green caps and ribbons. A  
year of new fields of learning and experience. These honor- 
ables have the distinction of being the first class to enter 
Olivet Nazarene College in its new location. The largest class 
ever to enroll has within its membership m any from  whom 
we rightfully expect outstanding achievements.
S w t y  fo ur
FR E S H M A N  C LA S S  OFFICERS
CLARENCE K1MES, President
RC)SS HAYNES, Vice-President
MARTHA SEEGER, Secretary
RAY KNIGHTON, Treasurer
I1 (life Sixty five
JF R E S H M A N '  1
C la ren ce  K im cs
R oss  H a y n e s  M a r th a  S eege r
R a y m o n d  K n ig h to n
B a r b a r a  B a d g e r  N in a  G as ton
B e t ty  Gibson
T h o m a s  A h le m a n n  J a c k  Bel lows
M e r l  B u r k
Vnnie B rign a l l  W a n d a  C ar ro l l
A lp h a  E n g le h a r t
H a r le y  D o w n s  J a y  B o l to n
D e a n  S ta r r
M ildred  G re e r  B e rn c ase  Elliot t
H u b e r t  K in g
C L A S S
R e x  C u s te r
M a r y  E l len  Lew is Io leen  Beebe
V e r a  B erge
C ar l  C lendenen J a c k  Goodw ii
R a y m o n d  D a fo e
B et ty  C an tre l l G w en e th  Gibson
H a n n a h  G olliher
R a lp h  G ray Jo s e p h  G r id e r
Iv a n  K n o t t s
R u th  G a m e r ts fe ld e r N o n a  M a e  K in g
V irg in ia  F a r r i s
J o h n  Clerico M il to n  J o h n s o n
D e lb e r t  B ey er
G race Riese 
Paije S i x t y  seven
D o r is  M c F a r la n d
F R E S H M A N
W il la m a c  M il le r
la lp h  H e n r y W il l ia m  Fie lds
G o u th ey  Jon es
E v a  M a y  E sp y M a b l r  G rubb
L o r e n  K ra n ic h
C a th e r in e  B ry an V i r g in ia  B a l la rd
N o n d a s  T a y lo r
J a c k  M icksch l H a r o l d  S tevenson
D ale H a w k in s
N a o m i  Bouse P hv l l is  M cK ee
S a r a h  Steele
Tesse M a r t in V  eslev N o r to n
k a v m o n d  T u c k e r
I'.ilene Hal V ’an e ta  H a n n o n
P a g e  S i x t y - c i t / h t
C L A S S
J o h n  R o g e rs
Je a n n e  O lson M a ry  A n n a  Snu g gs
W a n d a  Jon es
F a u l  Roe C hr is  W iess
C h a r le s  R eed
E y la  J u n e  T o l l iv e r A lary  K el le r
R u t h  M a tc h e t t
W il l iam  M u r p h y W i l b u r n  Rice
J a m e s  Rice
W an d a  C om e r D a r le n e  C hr is t iansen
M ild re d  K r a m e r
H a r o ld  R ee d R o y  W il l iam s
R o lan d  O er te l
M ary  .Mice K eys L o re t t a  N ig hm an
P a g e  S i x t y - n i n e
FRESHMAN
L o r a  Lee M o n tg o m e ry
R o b e r t  Ross Leslie  P a r r o t t
R a lp h  Sills
Pau l ine  Lit le V i rg in ia  W il lc o x en
D a l in e  Z im m e rm a n
R a y m o n d  W e s t m a r k P a u l  W h i te
W a r r e n  J o n e s
O pa l R ose D o r o t h y  T o t  el
T h e lm a  R om eri l l
V  a r r e n  T s e h a n tz E v e re t t  R o th m a n
R a y m o n d  W il l ia m s
D o r o th y  W ilso n E v a n g e l in e  H i m
N e ta  M a y  P a s k o
Ira  P a r k e r V irg i l  Spi linger
P a y c  S e v e n t y
C L A S S
G race  E a r n h a r t
J o h n  S h i f f lo r H a r o l d  M e a d o w s
D a v id  L each
E s th e r  T i l lo tso n M a rce l la  E a to n
R a m o n a  Gallup 
H a r o ld  M o n tg o m e r y  W a y n e  D on son
J o h n  W in e
Y i \ i a n  Smith M a r g a r e t  W a s s o n
G ladys  H o d g e s
R ob e r t  Sou le R o b e r t  Shepp a rd
S h a d d ix  S u m n e r s
G e r t ru d e  S tevenson R u t h  M u el le r
E un ice  R h o a d s
fam es  H o r in e  
1 age S even ty -on e
V e r la n d  G am bre l
■a
FRESHMAN CLASS
L o r e n e  S ch m id t  
Cecil M o o re  W e n d e l l  W a l l
F e r m in  A n d re w s  
B ern ice  B re n n e m a n  L e th a  K im e
R o b e r t  W in e g a r d e n  
fam es  S h a w  D a v id  V a u g h n
R o b e r t  W a r d
▼ ▼ 
▼
Page Seventy-tw o
SPECIAL STUDENTS
Virginia Richey Eileen Greenlee Fonda Bearingcr
Wilma Raker Florence Starner
Maxine McKay Harry Long Gladys Everett
Vivian Wood Thelma Taylor
Arthur Flick
I ’aye Seventy-three


IML SIC HALL
M U S I C
“God is its author, and not man; He laid  
The keynote of all harmonies; He 'planned 
A ll perfect combinations, and He made 
Us so that we could hear and understand.”
I ’ai/c Seventy-six
JR O FE S S O R  AND AIRS. WALTER B. LARSEN 
Directors of Music
i ' u j / 1  S e v e n t y - s e v e n
MUSIC FACULTY
Geraldine Spangler, B.Mus. 
Thcory-Piano
Lorene Perry, B.Mus. 
Piuno
Gerald Greenlee, B.Mus. 
Voice
Esther Schultz, B.Mus. 
J'oice
Ra\ H. Moore, B.Mus. 
J'o ice
Jack Rossman, B.Mus 
Piano
Wendell Wellman, A.B.
1'oice
Harold Fitzgerrel, A.B. 
B a n d
Margaret May Flint 
Jiuryllm iics
Eileen Greenlee 
P i a n o
I ’ a nc  S i ' v c i i t v - c i i i h t
TEACHERS' D IP LO M A S
Byron Carmony Lois Carpenter Kathryn Zook Richard Bushev 
Theory Piano-17 oice Voice Piano
Joyce Jerrett Bernice Albea Dorothy Ayer
Voice Piano Piano
Piciure Not Shown—Virginia Trent
Voice
PREPARATORY CERTIFICATE
Florence Starner
Adeline Andrews
Barbara McClain
Harold Bushev
Carl Greek
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THE ORPHEUS 
C H O IR
To become a mem­
ber of the Orpheus 
Choir is the coveted 
goal of every aspiring 
vocalist of O. N. C. Membership is re 
stricted to past or 
present students of 
voice in the School of 
Music.The activities of 
this group are exact­
ing and diversified. 
The choir appeared 
for a number of spe­
cial occasions in the 
college chapel and 
presented the special 
music for the college 
church for one Sun­
day of each month. 
The spring tour took 
the group to the Michigan, Wisconsin, 
and Northern Indiana 
districts and into the 
Chicago area.
Outstanding in the 1941 repertoire were such numbers as the
brilliant and dramatic “Te Deum in G,” the negro spiritual, “Deep
River,’’ and unique interpretations of several familiar hymns such 
as “Just As I Am’’ and “I Need Thee Every Hour.”
The human voice has been rightly said to be the most beauti­
ful and expressive of all the instruments known to man. No voice, 
however, can reveal its true beauty unless it be the object of long 
and arduous hours of carefully supervised cultivation,
The Voice Depart­
ment of Olivet Col­
lege, directed by Mrs.
Naomi Larsen, is giv­
ing to young singers 
both vocal training 
and an appreciation 
for the classics. It 
may be rightfully said 
that our Voice De­
partment has a dis­
tinct mission to per­
form in that its chief 
aim is to equip young singers to carry the 
gospel of Jesus Christ 
to needy men and women through the 
medium of song,
V O IC E
DEPARTM ENT
I
P IA N O
The Piano Depart­
ment, including stu­
dents from beginning 
to graduate standing, 
is larger this year 
than ever before. The 
curriculum includes 
studies in technique, 
rhythm, and interpre­
tation o f classical 
music, sacred songs, 
and offertory style.
The department fea­
tures its students in various recitals throughout the \ear. These recitals not only give the students experience on the public platform but also add much 
to the enjoyment and cultural life of the whole student body.
CHILDREN'S
DEPARTM ENT
Musicians usually begin their careers as children. Therefore, 
included in the Piano Department is the Children’s Department. 
During the week more than a score of tiny tots and children of allages from homes in 
Kankakee and Brad­
ley, as well as those 
on our own campus, 
wend their way to the 
music hall. Mrs. Lar­
sen, Mrs. Greenlee, 
and Miss Flint teach 
these beginning stu­
dents.
P age E ighty-one
A E O L IA N  
SINGERS
The Aeolian Sing­
ers were organized 
Lhis year by Mrs. Lar­
sen. The sextette con­
sists of Leah Voigt. 
Virginia Trent, first 
s o p r a n o s ;  Mabel 
Grubb, Fonda Bear- 
inger, second sopra­
nos ; Lois Carpenter, 
Kathryn Zook, altos.
They were all members of the Orpheus chorus and added inter­
est to an ( hpheus concert. They have also participated in the Sun­
day services, recitals, and various social functions. They excel 
equally in both sacred and secular music.
A P O L L O  Q U AR TET
The Apollo Quartet consists of Otis 
Bell, first tenor; Byron Carmony, sec­ond tenor; Harold Fitzgerrel, baritone; 
and James Everett, bass. Their TO,000- 
mile tour last summer included the Wis­
consin-1 pper Michigan, Northein In­
diana, Indianapolis, and Chicago Central 
districts and a trip to the General Assem­
bly. According to office records their student prospect list was ol unprecedent­
ed size.
After their summer work the)' were 
retained as the official quartet to travel 
during llic winter months.
REC O RD ING
The addition of a 
c o m p l e t e  outfit of m o d e r n  recording 
equipment is another 
singularly v a l u a b  le 
addition to the music 
department. Installed 
in a specially con­
structed s t u d i o ,  it 
gives reception in an adjoining room as in a modern radio station. The addition of this 
equipment makes it possible for students of voice or instrumental 
music to achieve more rapid advancement by hearing and criticizing 
their own performances.
ORPHEUS Q U AR TET
The newly organized ( jrpheus Quartet 
is composed of two former members and 
two new ones. Wendell Wellman, first 
tenor, and Robert Condon, second tenor, 
have represented the school in the past 
and are well known on the Educational 
Zone. Two new members, Wesley Poole, 
baritone, and Leslie Parrott, bass, take 
the places of Ray Moore and Dale Moore, who have traveled for the past 
three years. The new quartet was se­lected last fall in order that they might 
work together in preparing a repertoire 
tor their summer tour.
P a g e  l l i g h t y - t h r e c
B A N D
Under the direction of Mr. Harold Fitzgerrel during the past three years 
the College Band has become a praiseworthy organization. It has been the heart- 
throb of many school activities this year, including parades, basketball games, 
and band concerts. The highest peak of performance by the band this season 
was the concert given during May bestival Week. Mr. [oubert Arseneau and 
Mr. Harold Frye were the soloists. The program met the approval of the entire 
listening audience.
I ’twc ludh ty- fou i
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The Brass Sextet, a musical ensemble organized 
this year, consists of Hon Gibson, Llewellyn lutker, 
David Vaughn, Victor Sutch, Raymond Westmark, 
and Harold Frye. The Brass Sextet in rendering 
with mellow timbre a rep­
ertoire consisting of “Pre­
lude for Brass Sextet” by 
Rachmaninoff, “Prayer’ by 
Wagner, “Ace’s Death” by 
Greig, “Minuet in G” by Beethoven, and other se­
lections of a varied char­
acter, has won for itself 
an optimistic future.
BRASS SEXTET
STRING ENSEMBLE
With capable leadership and cooperation the String Ensemble has played creditably this year. Two very favorable numbers from its repertoire were 
“March Militaire” by Schubert and “Chanson Triste” by Tschaikowsky. It has 
played for various social functions such as recitals, Kiwanis luncheons, and the 
May festival. The String Ensemble has added greatly to the prestige of the 
music department.
The String Trio was organized this year under the 
C T D I k l f '  TDIOO leadership of Mrs. Larsen. It consists of Jack Ross-J  I KIINvJ I KIcQ man, pianist; Jeanne Olson, cellist; and Berj Berber-
ian, violinist. It is outstanding for its lovely chamber
music and has been the 
hmh light on many pro­
grams.
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The Male Glee Club is 
composed of those men stu­
dents who desire to become 
better acquainted with en­
semble singing. Four-part 
arrangements of folk tunes 
and classics are the reper­toire. This organization, 
under the direction of Ray 
H. Moore, helps to prepare 
able students for member­
ship in the quartets or Or­
pheus Choir.
M E N ’S GLEE CLUB
▼ T
The Ladies Glee Club, using two-part and thice- 
part arrangements of fami­
liar songs, is made up of students who enjoy group 
singing. '1 he two Glee Clubs rehearsed together 
the second semester and presented several number.-, 
as a mixed choir on a 
spring program.
LAD IES' GLEE CLUB
r«<n' Fwhty *i-i
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'BIBLE C O LLE G E  SEN IO R  OFFICERS
RL SSELL CLAY, President
EDWARD LIPSCOMB. J'ice-Prcsident
FRIEDA RE]SS. Sccrctary-Trcasurcr
BIBLE C O L LE G E  SEN IO RS
RUSSELL CLAY
Good and faith fid  shepherd 
As pastor, as class president 
[ ] nd on campus at night
EDWARD LIPSCOMB
Energetic pastor 
Handsome
Under the Lion's pazv
FRIEDA REISS
Student Council two years 
Enviable scholastic record 
Pleasing personality
JAMES FITCH
F ie ry  gospel preacher 
Speaking the truth 
In fearless manner
PAUL MARSHALL
Valuing education 
Ambitious 
School baker
SHERMAN H U N TER
Good-natured postman 
Interesting reader 
[ d e p e n d a b l e
W '
I’ai/c liiijhty-hin c
BIBLE C O LLE G E  U N D ERG RAD U ATE  
C LA S S  OFFICERS
FAY FOUSE, President
BERNARD BERTEL, V icc-PrcW cnt
N()RA TEMPLETC)N, Secretary
RUSSELL DICKINSON, Treasurer
/ ’«(/<• N ine ty
BIBLE COLLEGE MIDDLERS
FAY FOUSE
MARIE JACKSON
OWEN BURKE
*
JAMES BULLOCK
E(JRREST BACKOUS
RO B E R T  K I N K E R S I J 'A'
J OHN MARLOW
P a jc  N indy-rm c
BIBLE COLLEGE MIDDLERS
FLOYD HAGLEY
LULU CARPENTER
CLIFFORD GREEN
BERNARD HERTEL
RUSSELL DICK INSOX
I ’tbjc Miiwt ,v -/«'<>
Bible College Freshmen
Nora Templeton 
A1 Goldsmith Virgil Mewbuorn
Katherine Earl 
Erskine White James Lee
Geniece Hill 
Leroy Stidd Glenard Griffiths
Stella Gay
Karl Stueber Ronald McFarland
Frances Stevens
Charles Perry Wm. Gibbons
Edwin Mills
Paul Cullett Alvin Bowes
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H IG H  S C H O O L  OFFICERS
RUTH BRANDENBURG, President
NORMA BROWN, ISce-Prcsidcnt
MARY STEVENS, Secretary
I ’atjc Nincty-jrt e
i
HIGH S C H O O L
NORMA BROWN
Loquacious, piquant, poised 
Likes- Leader’s Digest 
Dislikes— Cats
RUTH BRANDENBURG
Collegiate, independent, 
winning 
Likes—Hot-dog saridzviches 
Dislikes— S  pinach
CHARLES ROAT
Constant, dependable, studious 
Likes— E a r ly  rising 
Dislikes— Studying fo r exams
DONALD PIDD
Unassuming, conventional, 
retiring 
Likes— Sleep 
Dislikes— Fourth -floor 
classes
G RA CESCH A U ER
Practical, reserved, acquiescent 
Likes- -Grilled cheese sandwiches 
Disli k es— F i  rst-period el a ss es
I ’npc N i n e t y - s i x
SENIORS
MARGARET BRADREY
Strategic, ambitious, jo lly  
Likes— Children 
Dislikes- -Dogs
MARY STEVENS
Exuberant, versatile, lady-like
Likes— Bananas 
Dislikes— Red hair
LLEW ELLYN TUCKER
Diligent, loyal, play fid  
Likes— Music 
Dislikes— Illinois climate
JEAN TINKHAM
Petite, concise, zdiimsical 
Likes— Good manners 
Dislikes— Geometry
RUTH GARVIN
Original, complacent, szveet 
Likes— Piano  
Distik es— H is to ry
P a t fc  N i n e t y - s e v e n
IJUN IORS
^  W
Cebern Smashey Joseph Bird Melvin Fluhart
Esther Johnstone Ruth Granger
Margaret Murphy
Jack ( diver Mary Ahlemann
John White
Bernice Habegger Raymond Walker
Aldine ( )uackenbush
SOPHOMORES AND FRESHMEN
I'npc N i n e t y  e ight
S T U D E N T S  W I T H O U T  P I C T U R E SU
COLLEGE
Senior 
Airs. Pauline Howe
Sophomore 
Leonard Prindle
Freshmen 
John Bibby 
Hilas Custer 
Flora Elliot 
Donald Fatord 
Thomas Fry 
Ruth Mueller 
Alvin Shipman 
Corrine Oyler
T
BIBLE COLLEGE
First Year 
Bennie Allee 
Ilenry Burnett 
Leo Johnson
▼
HIGH SCHOOL
Sophomore 
Alerle Bright
Jun ior 
Margaret Smith
Senior 
James Farnsworth 
( )liver Pierce


The Student Council is organized each year by the stu­
dents as a formal means by which thev voice their desires 
in the administration of the school. Last spring the student 
body elected Hiram J. McLendon as the president and Paul 
L. Schwada as treasurer of the Council. Shortly after 
school started in September, the various classes elected the 
following persons to represent them in the Council: Esther 
Marie Moore, senior; Edward Richey, junior; Victor Sutch 
(not in the picture), sophomore: Hubert King, freshman; 
Floyd Hagley and Frieda Reiss, Bible College; and Norma 
Brown, high school. Esther Marie Moore was chosen by 
the Council as secretary. Professor Leonard Goodwin was the faculty representative.
Many projects of student interest claimed the attention of the council. One outstanding ac­
complishment was sponsoring student action to purchase a new sound projector for use in the 
science, language, and music departments. Perhaps the most visible work of this body was the 
regular Friday morning chapel service, over which Mr. McLendon presided. During the year 
an interesting variety of programs, representing practically all of the organizations, was pre­
sented. Some outstanding programs long to be remembered were the Sunday School Campaign, the promptness program presented by the Honor 
Society, the Missionary Band program, and the 
band concerts. Another unique occasion was the 
presentation of a program through the use of 
the recorder. We heard the voices of the various 
talented speakers and singers who had appeared 
in chapel programs during the year.
Also in the college dining hall on May 20 
the Student Council sponsored a formal dinner 
in honor of the Aurora staff. ( )n this occasion 
the 1941 Aurora was presented to the college.
STUDENT C O U N C IL
Pat/c One Hundred Two
IN TERC O LLEG IATE  DEBATE
Twelve Olivet forensic hopefuls were given inter­
collegiate debate experience this year under the effi­
cient guidance of Prof. C. S. McClain. The squad 
took part in the following tournaments: Normal at 
Illinois State Normal University, Normal, Illinois:Whitewater, Wisconsin; Manchester - Huntington,
Manchester, Indiana; and the Illinois Intercollegiate 
Debate League Tournament at Millikan University,
Decatur, Illinois. Also various teams visited for prac­
tice debates with the following schools: North Cen­
tral College, Manchester College, Huntington Uni­
versity, Lovola University, and DePaul University.
Debate teams from Wheaton College. Greenville Col­
lege, and Pasedena Nazarene College located at Pasa­
dena, California, were entertained on our campus.
Out of a total of fifty-eight decision debate^,
( Hivet’s teams won thirty. Hiram J. McLendon 
placed in the finals of the Discussion Contest at the 
Whitewater tournament. In the same tournament 
Mr. McLendon and Normalee Phillips placed in a 
five-way tie for second place in individual rating.
The season was started bv attending the Normal 
Tournament in January, when Don Overton and 
Hiram J. McLendon were entered in the Champion­
ship Division. The other men’s teams were Beryl 
Spross and Chris Wiess, Clarence Kimes and Marvin 
Taylor, who was ranked first in all of his debates dur­
ing that tournament. The starting four for the women’s teams were Rosellen Bradbury and M an 
Schwada, Dorothy Fullenwider and Normalee Phillips. Various circumstances caused several 
changes in the. squads during the season. In the middle of the year a new student joined the
squad, Miss Ruth Mueller, who went to the final tournament with Mary Schwada contending for
the affirmative while Miss Fullenwider and Miss Phillips maintained their negative positions in 
the women’s division. Mr. Taylor and Mr. McLendon for the affirmative with Air. Spross and
Air. ( )verton for the negative represented the school 
in the men’s division.
The question for debate this year was: "Re­
solved that the nations of the Western Hemisphere 
should form a permanent union.”
That the debaters were able to 
win over half of their total de­
bates in spite of illness and sud­
den vacancies in the teams --- ^
speaks well for the coach. Aluch
gratitude is felt 011 the part of 
the debaters for Professor Ale- 
Clain’s resourcefulness, willing­
ness, and enthusiasm through­
out the season.
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The man who can 
speak is the man who 
will be remembered, 
for he is the one who 
has ideas and can give 
them voice. Oppor­
tunities for such ex­
pression have been 
given in a variety of 
programs sp< insure 1 
this year by the For­
ensic S o c i e t y . I m ­
promptu speaking, the 
interpretation of clas­
sic literary works, and 
the presentation of 
original student writ­
ings have brought cul­
tural enrichment to 
the members. Hear­
ing outstanding speak­
ers and studying the 
achievements of other 
great ones have also 
been valuable activi­
ties of this group.
F O R E N S I C
I ’ut/e O n e  H u n d r e d  Four
THE P L A T O N IA N  
P H IL O S O P H IC A L  
CLUB
The Platonian Philosophical (Flub was organized this year 
under the sponsorship of Dr. Stephen S. White, head of the de­
partment of Philosophy. The purpose of this organization is^  to 
introduce its members to the vital problems confronting thinkingpeople today and to 
help them find a solu­
tion consistent with 
the Christian Faith. 
The Club studied this 
year A  Philosophy of 
the Christian Revela­
tion by Edw in Lewis. 
It welcomed as guest 
speaker Dr. Charles 
Hartshorne, an emi­
nent philosopher of 
the University of Chi­
cago. He delivered an 
address on the phil­
osophy of Whitehead. The Club, under the 
sponsorship of Dr. 
\ \  bite and the presi­
dency of Paul L. 
Schwada, has had a 
year so profitable that 
it is certain of an 
even greater future.
Speaking French 
has become a pleasure 
instead ol classroom 
drudgery in the activ­
ities of Le Cercle 
Francais. This is an 
infant organization, 
formed last fall with 
sixteen charter mem­
bers. To increase their 
knowledge o f  t h e  
French language and 
their appreciation of 
French culture, the 
group have sung in 
French, w o r k e d  
IF r e 11 c h puzzles, 
played French games, 
read French stories, 
and listened to French 
phonograph records. 
Professor Goodwin
_ has sponsored the or­
ganization. Officers
for the year were Lois Kendall, Lolita Younger, Normalee Phil- 
I □ O^pDO'l p  lips, Victor Sutch, and Hiram J. McLendon.Meetings have been conducted in French as much as has seemed 
F R A N C A IS  practical. The entire group has gained a better knowledge of the
French language.
O L IV E T  L E N S M E N
Several students had talked of a camera 
club, but it took Professor D’Arcy to organ­
ize the chih that is called The Olivet Lens- 
men.The Club elected as officers the follow­
ing persons: Professor D’Arcv, sponsor;
Keith St. John, president; Ralph Gray, vice­
president; Wanda helesena, secretan-treas­
urer ; and lo b  Ward, sergeant-at-arms.
Clarence Rimes was selected by the ad­
visory board to be the chairman of the pro­
gram committee. Through the aids sent by 
Eastman, the club has listened to four very 
interesting and helpful lectures supplemented 
by slides. To climax the year The Olivet 
Lensmen presented tc the public a sound film, 
Highlights and Shadows.This organization seeks to promote knowl­
edge and interest in photographic work as 
a delightful hobby. “ How to take and devel­
op better pictures” is its theme.
Paffc One Hundred F ive
EVERGREEN STAFF
Of all the pleasures of being a freshman, one of the greatest is derived 
from the publication of the live r  green. What is the Evergreen? It is a book 
composed of the best writings of the Rhetoric W  Class. Its purpose is many­
fold. It gives to this class a higher goal to strive toward, an added zeal in their 
work, and a lasting remembrance of their college rhetoric days.
While to them the Evergreen means many hours of work to improve their 
writings, to the other students it will be a pleasurable inspiration to read the 
copy that will be placed in the library. The publication of the Evergreen is an 
achievement of which the Rhetoric W  Class may be justly proud.
THE A U R O R A
The Aurora, the yearbook and also the oldest publication of the College, 
has published its twenty-eighth volume this year. Though the name of the 
school lias been changed twice, the name of the yearbook has remained the 
same through the years.
Its pm pose is to help students to live again the golden hours spent at the 
school and to acquaint the constituency with the college life. As a special proj­
ect this year the Am ora has endeavored to pay special regard to the alumni of 
the school It is an earnest desire io lav claim to the loyalties of the alumni for 
their Alma Mater. Rvon though the location of the school has changed, the 
spiiit of the school clinractei i/ed by the Am ora lives on.
r a g e  One Hundred S ix
O L IV E T  N EW S
With the coming of the school to the new location came also the school s 
first student newspaper, The O livet Nezvs. Under the able editorship of Glenn 
Wilde and his assistant, Willard Taylor, the paper has appeared twice each month 
to furnish the student body and constituency with an account of the da}-to-day 
life and happenings at ( )livet. The readiness with which many advertisers sup­
port the paper reveals the good will of business men toward the college. The 
Olivet News  has the first year won a claim to a permanent place in the college life.
The Olivet Collegian, edited by our vice-president, Dr. Laurence H. Howe, 
is sent each quarter to pastors, prospective students, and alumni to acquaint them 
with news and announcements from the administration, problems and advances 
of the college. Bringing the college and constituency closer together, it is an 
organ of goodwill and friendship.
THE O L IV E T  
C O L L E G IA N
Faye One Hundred Sc'c'en
PHI DELTA L A M D A
Some students attain honors in athletics, some in debate, and some in music or other fine arts, 
but those who have met the requirements for the Phi Delta Lamda Chapter of the National Honor 
Society have achieved recognition in the most unpopular field of college activity, that of the reg­
ular studies.
Until this year our honor students have realized only local distinction, but at our last gen­
eral assembly an honor system was adopted by all of our Nazarene colleges. Dean Monroe of 
Eastern Nazarene College was elected national Chairman, and Mr. Mann of that institution was 
elected secretary-treasurer. Each school is permitted one official lepresentative in this organiza­
tion. Professor McClain, who has served for several years as faculty sponsor of the honor 
society, is the representative of Olivet.
f Tnder the recently adopted system any student maintaining a point average of 2.50 for two 
consecutive semesters is eligible to membership in the society. Any student who has ever finished 
any Nazarene college with honors will be recommended for membership. Life membership is 
based upon the grade of R, and it cannot exceed fifteen percent of the graduating seniors.
A general committee has been authorized to select a pin and name for the national society.
The members of Phi Delta Lamda have contributed not only toward the development of 
scholastic interest throughout the entire school but have also sponsored an energetic campaign against 
tardiness. They have discovered that promptness and achievement cannot be divorced.
■
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H I R A M  j ,  M c L E N D O N  
P re s id e n t  of the S tu d e n t  Body  
Class  P r e s id e n t  f o r  last  th re e  y ea rs  
S a lu ta to r ia n  _ _
T w ice  P r e s id e n t  of th e  F o re n s ic  Society  
V ic e -P r e s id e n t  of H o n o r  Socie ty  
V a r s i t y  D eb a te  T e a m  f o r  f o u r  years  
W i n n e r  o f  W h i te w a te r  D iscu ss io n  C on­
test , 1940 _ _
M e m b e r  o f  S ta te  C ha m pion sh ip  D eb a t in g  
T ea m , 1939 
A ss is tan t  E d i to r  o f  A u r o r a ,  1939 
A p p e a re d  in W h o ’s W h o  of 1940
L O I S  F A I T H  K E N D A L L
V a led ic to r ia n
Class  S ec re ta ry  fo r  f o u r  y ea rs  
E d i to r  o f  C am p u s  Ghost,  1940 
V a r s i t y  D eb a te  T e a m  fo r  th re e  y ea rs  
A ss is tan t  E d i to r  of A u r o r a ,  1940 
P re s id e n t  o f  H o n o r  Society  
P o e t  la u rea te  o f  the college 
P re s id e n t  o f  F re n c h  Club 
D re w  up  co n s t i tu t io n s  fo r  Le Cercle 
F ranca is ,  the P la to n ia n  P h i losoph ica l  
Club, an d  H o n o r  Society
K E I T H  S T .  J O H N  
M e m b e r  o f  Class  o f  1940, A.B, in Science 
S tu d e n t  te a c h e r  in H ig h  School Science 
P re s id e n t  of College C h u rc h  N . Y . P S .  
1941
C hie f  l a b o ra to ry  as s is tan t  
P r e s id e n t  of C a m e ra  Club 
S tu d e n t  P h o to g ra p h e r ,  A u r o r a  1941
P A U L  S C H W  \ D A  
P re s id e n t  of P h i lo so p h ic a l  Club 
S tu d e n t  B us iness  M a n a g e r  
M e m b e r  o f  H o n o r  Socie ty  
B.S, in E d u c a t io n  f r o m  K irksv i l le  S ta te  
T e a c h e r ’s College, Kirksvi l le ,  M issouri  
A ss is tan t  in debate  
S u n d a y  School te ac he r  
W h o ’s W h o  in K irksv i l le
F R E D  R E E D Y  
P re s id e n t  F o ren s ic  Society  
P re s id e n t  H o n o r  Socie ty  
P a s t o r  o f  S o u th  B end  C om m u n ity  
C hurch ,  C incinnati ,  fo r  12 y ea rs  
V a r s i t y  D eb a te  T e a m  fo r  one y ea r  
P re s id en t-e lec t  P la to n ia n  P hi lospoh ica l  
Society
E S T H E R  M A R I E  M O O R E
E d i to r  o f  1940 A u r o r a  
S ec re ta ry  of  the  S tu d e n t  Council  
V a r s i t y  D eb a te  T e a m  for tw o  years  
O u ts t a n d in g  in ar t is t ic  abil ity  
Class V ic e -P re s id e n t ,  so p h o m o re  year 
S e c re ta ry  o f  F o ren s ic  Socie ty  
T r e a s u r e r  o f  H o n o r  Socie ty  
A pp e a re d  in W h o ’s W h o  of  1940 
Olivet N e w s  Staff
E U N I C E  K E N D A L L  B R Y A N T  
M e m b e r  o f  Class  o f  1940, A.B. in M a t h ­
em atics
T e a c h e r  in H ig h  School M a th em at ic s  
M e m b e r  H o n o r  Socie ty  
V a r s i t y  D eb a te  T e a m  fo r  tw o  years  
O u ts t a n d in g  in l i te ra ry  ability 
( lu ts ta n d m g  in class activities 
M e m b e r  o f  O rn h e u s  Choir , f o u r  y ea rs  
H is to r i a n  o f  Phi lo so ph ica l  Socie ty
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WHO'S W HO
Who’s Who Among Students in American L ni- 
versities and Colleges is an annual publication which 
serves as a standard of recognition for deserving stu­
dents comparable to such agencies as Phi Beta Kappa 
and the Rhodes Foundation. Yet it is entirely free of 
initiation fees, dues, and politics. 1 he selections are 
made with the collaboration of deans and presidents 
of the various schools represented, _To be included in Who’s Who, a student must have a combination of the 
qualities of character, scholarship, leadership, and potentialities for future use­
fulness. From Olivet the following persons were given this recognition:
THESE WORKED THEIR WAY:

SC IENCE SCENES

C H A P E L  SPEAKERS
R e v . R o y  V . S ta rr , the  p opu lar D is tr ic t S u p e rin te n d e n t o f th e  M icJryan  D ist i’ t, held^ th e  fall rev ival. T h e  k eyno te  o f the cam paign was “ T he  C h ris t 'a n  W ay o f L i f e '.  T h e  A nnual D em ure Sevies, sponsored  by  E vange lis t H aro ld  V olk, b ro u g h t to  the  College" one o f the m ost o u ts ta n d in g  m en o f the  C hurch . D r. J . ID C hapm an, who spoke tw ice daily  in th e  chapel on the  Doc­tr in e  o f the  N aza ren e  C hurch . R e v . an d  M rs. H a ld o r R.Uenas gave u s an  even ing  devo ted  to gospel hym ns and  p a?se. d h e
h a p p y  sp irit of these  two people, who have served  th e ir  M as te r  in the m in is try  o f song, in sp ired  o u r h e a its  to  con tinu e  jo y fu lly
in his serv ice . R ev . D illenas to ld  u s  th e  s to r ie s  beh ind  th e  songs we love to  sing.
J
A  C hristm as Carol by  C harles  D ickens wag e n te r ta in in g ly  p re sen ted  by M r. F . E lm er M arsha ll ju s t  b e fo re  th e  C hris tm as ho li­days. T he  sto ry  of Scrooge was given in a sim ple h u t m oving m an n er. M iss J .  E ve ly n  Fox , R-N-. who has served  fo r  eigh t y ea rs  
as D irec to r o f N u rse s ’ T ra in in g  School o f the  R aleigh F itk in  M em orial H osp ita l, S w aiziland, South  A frica , spoke in chapel. H e r  e n lig h ten ing  m essage s tirre d  in us a renew ed  devot on to m issions. Rev. E d d ie  P atz sch , evangelis t a n d  s ing er, presented, tw o p ro ­gram s of re lig ious songs. H is good sp irit b rig h ten ed  o u r lives. Rev. P atzsch  sings w ith ease a n d  p u ts  a m essage in to  his sing ing. O ne o f the speakers whom Kev. M on tgom ery  b ro u g ht to O livet was D r. O. J . N ease. H is spark ling , sincere  ta lk  m oved us up a ru n g  Oil the  ladder o f C hris tian  experience . W elcom ed to o u r  chapel serv ice  was Rev. T . T . L iddell, evangelis t and  singer. Mis 
m in is try  was g rea tly  app recia ted .
111 11 li i 11 mi  1 o f  T o r o i i i n ,  ( j i u u l n ,  e v a n g e l i s t  f o r  t h e  c i l y  w i d e  c v i v a l  i n  K a n k a k e e ,  s p o k e  a t  a  c h a p e l  s e r v i c e  d u r i n g  I n s  l a b o r s
,, II,, , ' i i v .  I l i  . e]n s e e i i e e  ( l i d n o l  p r e v e n t  I n s  s p e a k i n g  w i t h  f o r c e  I n  O i v c l  y o u t h .  R e v .  V .  K.  H a r d i n g ,  w h o  s e e s  111 r o u g h  t h e  
„ f  (j, , .  , | e a d .  is l i v i n g  l e s l i i n c n i y  t h a t  m i r a e l e s  a r e  I c i n g  p e l  f u n n e d  111 cn i r  ( l a v .  I n  h i s  c h a p e l  t a l k  l i e b l e n d e d  l i n i i u n  a n i l  
I I n i . H a n  i m e r i l y .  A d d i n g  t o  t h e  v a r i e t v  o f  s p e a k e r s  for l i d s  c . n ' l r g e  y e a r .  M r  J o e  O n g  o f  t  a . i t n n  t  I n n a ,  g a v e  u s  a m e s s a g e  
„ | ,,, 111 c i . i n a  a n d  it p r u l . l e t n s ,  ' I d l e  S p r i n g  r e v i v a l  w i t h  R e v .  a n d  M r s .  ( I t a l i c s  I e n i p l e l o n  c l o s e d  w i t h  v i c t o r y  f u r  m a n y  s t u d e n t s .
h a p p y  t o  h i v e  h a d  t h e s e  a c t  u t i i p l i s h e d  y o u n g  p e o p l e ,  w h o  h a v e  g i v e n  t h e i r  t a l e n t s  t o  C h r i s t .
F a n e  O n e  I l i i i n l r c t l  F o u r t e e n
THE FOUR PASTORS
Olivet students have been especially blessed this year in having as their 
church leaders not merely one pastor but four. ( )n the first Sunday of the 
month Dr. A. L. Parrott led the religious services with the musical assistance 
of the Orpheus Choir. Dr. L. II. Howe succeeded Dr. Parrott as minister on 
the second Sunday and was followed by Professor ]. F. Deist. Dr. S. S. White 
completed the list of ministers for the College Church.
These four religious leaders were generous in contributing their services 
gratis to the student body. Funds that would otherwise have gone for the salary 
of an outside minister were contributed to the Olivet College Library. The 
students wish to express sincere gratitude and thanks for this gesture of interest 
and also for their fine spiritual leadership.
Further religious encouragement was given the student body through the 
everyday pause for worship during the chapel hour. This period was made 
especially beneficial by the many inspirational talks by our own faculty and out­
side speakers.
C H A P E L  S IN G IN G
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It is the opportunity of a few of the 
students, while preparing for the minis­
try, to he engaged also in active service.
On the first row from left to right are 
the following: Floyd Flagley, who is the 
pastor of State Line, Indiana; Harold 
Stevenson, who is the pastor of Sidney,
Illinois; James Fitch, Gifford, Indiana; 
and Gilbert Spencer, of Aurora, Illinois.
On the second row from left to right 
are the following: Shaddix Sumners;
Edward Lipscomb of Metcalf, Illinois;
Wayne and Wanda Donson of Black 
Oak Church in Gary, Indiana; and Rus­
sell Clay of Farmer City, Illinois.
Student pastors without pictures are the following: Dale Moore of the Kankakee Church; Bernard 
Hertel of Independence Hill in Gary, Indiana; Fred Reedy of Cin­
cinnati, Ohio; and Clifford Green of Morris, Illinois. STUDENT
PASTORS
C A LLE D  M IS S IO N A R Y  B A N D
"Follow me, and I will 
make you fishers of men,” 
said Jesus. Simon and An­
drew heeded the call and 
straightway dropped their 
work and followed Him.
The same clear call sounds 
today. We, too, have heard 
the voice of the Master and 
would gladly consecrate our 
lives to His service. Through 
the year the group meets for 
inspiration and fellowship, to 
acquaint ourselves with the 
various fields of sen ice to which we are called, to pray 
for those missionaries already 
on the battlefield, and to 
strengthen ourselves for the 
work ahead. Professor Bush- 
ey, returned missionary from 
China, is the athisor for the 
Hand, and to him we owe 
much.
Fapc  One Hundred Sixteen
One of the school organiza­
tions contributing directly to the 
training of Christian workers, in 
any walk of life, is the Christian 
Workers Band. Within this 
group are future ministers, mis­
sionaries. song evangelists, musi­
cians, and laymen, who are af­
forded various opportunities to 
engage in active Christian work 
while in school.This past year, under the 
sponsorship of Professor J. F.
Feist and the inspiring leader­ship of the president, Ronald Bishop, the Band has succeeded in 
its pioneer work of opening up new channels of service in this, our 
new location.
C H R IS T IA N  
W ORKERS B A N D
n . y P. S.
This year the student body 
was divided into seven equal 
groups representing the seven 
churches of Asia Minor as listed 
in the book of Revelation. The 
Young People’s president, Keith 
St. John, presided over the Dis­
trict Assembly. Seven efficient 
students were selected as pastors, who were to see that their N. \ .  
P. S. budgets were raised. In­
terest was stirred up among the 
members for attendance, and the various churches took turns in 
having charge of the Sunday night services. A second District As­
sembly was held in April to end the series of services. Once each 
month missionary services were presented to keep up the interest 
in missions. The vice-president of the N. Y. P. S. was Ray Van Giesen. The secretary-treasurer was Refa Pash. We are thankful 
for their leadership.
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PROFESSOR D’ARCY, Athletic Director
"O " CLUB
The Women’s “O” Club 
is an active organization in 
the school. Membership 
in the club has been grant­
ed to athletes earning let­
ters or numerals by out- 
standii g ability and per­
formance.
Miss Mary Gunnoe, a 
leader in athletics for the 
past four years, was chosen 
club sponsor. The officers 
are W ilma Gibson, presi­
dent ; Irene Klingman, vice­
president; Miriam Gregg, 
secretary.
The success of the Men’s “O” 
Club is due in a large extent to 
the efficient leadership of Henry 
Crawford, the president. Long 
will be remembered the initiation 
of new members. At the conclu­
sion of a process of paddling, 
ducking, and otherwise wel­
coming the new recruits, they 
signed the armistice to the tune 
of sizzling frankfurters and 
steaming coffee. The climax of 
the year was reached in April 
when these men went to the Hie- 
land Country Club for their an­
nual banquet.
F aye  One Hundred Twenty-one

Patjc  O n e  H u n d r e d  T w e n t y - t h r e e
The basketball team placed second 
in the first team race with 2 wins 
and 4 losses, dropping most of their 
games with small margins. Three men 
earned positions on the all-star team. 
The second team placed first with a 
perfect record of 6 wins.
The Indians, with most of last 
year’s regulars back, supported some 
mediocre pitching with hard hitting 
and good fielding to win the cham­pionship. Three players, Schneider, 
s.s., Carrier, o.f., and Smashev, p., 
were picked on the all-school team. 
The team finished the season with 
4 victories out of 6 games.
Led by Wanda Felesena, the Indian 
girls’ basketball team was a constant 
threat this year to the women society 
teams. Fighting hard in every game 
for the Indian Club, the girls showed real sportsmanship. Several players 
are lost by graduation, but the Indian 
girls are still optimistic.O ' -
The Indian girls’ softball team 
came through the season with a vic­
torious chart, every game being 
chucked full of thrills and sensational 
plays. The pitching of Opal Rose and 
Wanda Felesena was always a con­tribution to their success. “Power in 
the pitches’’ is the phrase for this 
team. The girls were surely able to 
wield the old war club around to con­
nect in every game.

I  aye One Hundred  Tivcnty-five
I
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The Spartans dominated the first- 
team race with six straight \\ ins. Al ­
though hard pressed at times, they 
used their speed, height, and aggres­
siveness to keep their perfect record unmarred. Their starting five, which 
averaged 6 feet 1 inch, placed four 
men on the all-star team. The second 
team placed third.
The Spartans had good pitching 
and excellent hitting, but several bad 
breaks in the pinches cost them sev­
eral close games. They should be a strong contender next season, as they 
will not be seriously handicapped by graduation. They won 2 games but 
lost 4. Wellman' o.f., Hansen o.f., 
Spross, p. and M. laylor, 2b., made 
the all-school team.
Although they have not taken front 
ranks, the Spartan girls’ basketball 
team has given much competition to 
the other teams. A real asset to the 
Spartan Club was Jeanne Hershey 
with her outstanding guarding. Mir­
iam Gregg and Joyce Albert were 
also valuable players.
The Spartan girls closed a great 
season of competition in the society 
softball tournament. The pitching' 
staff of this team consisted mostly of 
young recruits and therefore left much 
of the heavy work on the fielders. Al­
though the team did not finish in first 
place, they offered very stiff compe­tition and were always a constant 
threat. ( )utstanding players were 
Miriam Gregg, Jeanne Hershey, and 
Margaret Bradley.
TROJAN ATHRETIC SOCIETY
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The Trojans, handicapped by grad­
uation, were slow to start but ended the season with a strong finish, win­
ning 3 games and losing 3. They were 
awarded four places on the all-school 
team: Rice, c.. Jones, lb., Miller, o.f., 
and W. Taylor, 3b. A number of 
freshmen played regular, giving prom­
ise of a strong team next year.
Considering the lack of height, the 
Trojans made a fine showing. They 
were victorious in 1 of the 6 first 
team games. One man made the all­
star team. Since they lose no one 
by graduation, they will be strong 
contenders next year. The second team 
placed second with 2 wins and 4 
loses.
The Trojan girls have performed 
in championship style again this year. With the scoring power of Gibson 
and Carpenter, the fighting spirit of 
Durieux and the defensive strength 
of Pash and Bradbury they have 
proved that teamwork is their great­
est asset. With no players graduat­
ing, this team has bright prospects for 
next year.
The Trojan girls are great con­
tenders in softball as well as in basket­
ball. Led by the mighty batting of 
YV ilma Gibson, this women's team set 
a fast pace. Little Durieux was also 
a constant threat at the bat. Mary 
Schwada, Lois Carpenter, and Lefa 
Pash were main sta}S for the Trojan 
girls. After adding much sport to this 
year's tournament, this team is al­
ready planning for next season.
BASKETBALL
H. Fitzgerrel ( 1) 
G. Jones (T)
R. Condon (S)
J. Shiffler 11) 
W. Taylor (T) 
M. Ilanson t S)
B. Woodruff (I) 
R. Schneider ( I )
t<'R 4%‘
TEAMS
C. Smashey ( I) 
C. Ivimes ( I )
J. Shaw (T)
C. Crawford (S') 
B. Spross (S)
J. Martin (T)
I. Rice


BETHANY-OLI  VET  GAMES
BETHANY DEFEATS OLIVET
Kankakee, 111., Jan. 24.—Before 
an overflow crowd, Bethany-Peniel defeated the ( )livet '1 igers 45-38 
in one of the most thrilling cage 
tilts of the season.Coach C raw for d’s ( )livet Tigers 
gained an early lead and were 
ahead of the Oklahoma invaders at 
the half, but early in the third quar­ter the Bethany team opened an 
offensive attack and in the fourth 
quarter broke in a victory surge.
Bethany, Ok­
la., March 1.— From start to 
finish it was the 
Tigers all the way, 40-21 was t h e  s c o r e .  
Cheered on by a 
large crowd that 
filled the Beth­any C o l l e g e  
gymnasium, the 
team from Illinois made an im­
pressive showing of college basket­
ball. It was a clean, hard-fought
battle all the way.
OLIVET NOSED 
OUT BY 
BETHANY
Bethanv, Ok­
la., Feb.' 28.—Leading at the 
h a l f  b v 1 6 points, the Beth­
any boys were 
able to hold off an Olivet rally 
until the ending gun sounded at 
36-30. Nearly 
tying the score 
in the fourth quarter, the Olivet Tigers were un­
able to overcome the huge lead that 
the Oklahoma boys chalked up in 
the first half.
OLIVET W H IPS BETHANY
Kankakee, 111., Jan. 25.—Show­
ing an abundance of teamwork and defensive play, the Olivet Tigers 
downed the Bethany team 41-21. 
While the band played the Olivet 
Pep Song and the crowd roared 
with enthusiasm, Olivet chalked up 
a score almost twice that of the 
( )klahoma cagers. Brilliant guard­
ing by the home boys prevented the 
invaders from connecting with the 
laced hoop. In this Saturday night 
game Olivet showed her superiority 
through team work and coopera­
tion.
OLIVET 
OUTSCORES 
BETHANY
JU N IO R S  W IN  C LA S S  T O U R N A M E N T
The 1941 class tournament proved to be one of the most thrilling in the history of Olivet basketball. 
'The juniors finished last in the round robin, sophomores third, freshmen second, and the seniors first. 
Although picked to be last, the juniors defeated the seniors in the finals. Each member of the junior team 
has been given a sterling silver basketball inscribed with raised letters, "1941—CHAMPIONS".
SOFTBALL AVERAGES
All 11 Pet. E
Sel in e i d er   13 7 . 538 4
\V. Jones   7 3 .457 1
Long  10 4 .400 1Ward .......  10 4 .400 4
W e l l m a n  .............18 7 . 389 2
M.  ' Ta yl or  10 0 .375 2
J. Uice   10 0 .375 3
L i c h e e  .........  8  3 .375 0
(!  | o n e s  .... 10 7 .308 1
W . ' T a y l o r  12 4 .333 1
BASKETBALL SCORING
TOTAL SOCIETY POINTS
1. Indians ........450 Points
2. Spartans 350 points
3. 'Trojans ........350 Points
EG FT P 'TP1. 11. Crawford ..40 8 o 882. G. Jones ... 33 3 17 69■yA. L Shi filer .... ..27 12 16 664. C. Crawford ..25 13 14 63
5. R. Schneider 28 4 0 (.00. W . Wellman ,.l(i 5 4 377. I. M artin 13 11 0 378. C. Kimes 13 5 14 310. 1. Earnswortl i 11 4 3 260. 31. Ilanson ....12 2 8 20
T R A C K  EVENTS
MORRIS CHALK ANT 
High Point Boy 
1 8#  points
BOY’S TRACK
100 yard Dash—Somerville T, Burke S, Crawford S, 11 :8:5 ; Snyder I.
Mile—M. Chalfant S 5 :7.3 ; Geeding I. B. Garris S, Garvin I.Shot Put—F. Chalfant I, B. Spross S (37' 10"), \  an Giesen T, Greenlee S.
Discus—Greenlee S (102 '5"),  Burke S, F. Chalfant I, Van Giesen T.
Javelin—M. Chalfant S 124' 4", Bauerle T, Geeding I, Poole T.
220 yard Dash—Burke S 28.0, Watson I, Kincaid I, Geeding I.
One-half Mile—M. Chalfant S 2:20, W. Taylor T, Fliermans I, Woodruff I.
Running High Jump—Crawford S S' 6", Somerville R, Spross S, W. Tay­
lor T. rStanding High Jump— Spross S 4' 5", F. Chalfant I, Snyder T, Bauerle f, 
Crawford S.440 yard Dash—F. Chalfant I 62.5, Oswalt I, Corlett S, B. Garris S.
Pole Vault—Spross S 9 '6" ,  Bauerle T, M. Chalfant S, Van Giesen f.
Running Broad Jump—Somerville T 18' 1", Burke S, W. Taylor T, Gook- 
in T. t ^Standing Broad Jump—H. Garris T 9' 1", Greenlee S, Wellman S, Van 
Giesen T.880 Relay Race—Spartans 149.3, Indians, Trojans.
GIRL’S TRACK
50 yard Dash—Durieux T 7.0, Conrad T, Howe S, Hower I. ^
Shot put—Gibson T 24' 6 # " ,  Bradley S, Felesena I, Howe S.
Baseball Throw—Felesena I 178.4, Bradley S, Howe S, Schwada T.
75 yard Dash—Durieux T 10.1 J4, Conrad 1, Howe S, Starner T. 
Running High Jump—Gibson T 4' 5", Wilson I, Gustin S, Conrad T. 
Running Broad Jump—Gibson T 13' 1", Durieux T, Wilson I, Bradley S.
WILMA GIBS( )N 
High Point Girl 
15 points
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(Continued on Cage Three)
... It 
,  our school 
.rttert and operated  
'Die Board wanted
New Library 
For Olivet 
Students
Night Classes Rapidly 
Getting Under Way
Church Adopts 
Honor System 
In All Schools
Classes Boost 
Enrollment 
Toward 500
G reeff.v-^B  
With ScholaJ
sT the even- 
W r  Rodef- 
twenty 
Register be- 
..first grade 
yj: the total 
fttol up to  
s# short of 
■  the first
! necessary ctmfereiK t* p
McClain
for our %
Any 
ished any
honors will fe Cj membership L y.giL
jl  quires the grad  ^ gjfl
1 and it  cann ot r
) cen t of the t i a p  
I Any person m a te ’  ^iCiii ^  4 iMf 
y. average of 2.5G|g y  
secutlve ;omeste*te;* 
g  the honor society.
# 1 A com m ittee has been au th o ru P  
R ed to  select a  pin and a  name* 
t  General officers will be elected  
Li every  four years a t  the general 
tji assmhly, A t the end of the next 
h, four years, it is anticipated th at 
K  there will be over 500  members 
*A in this national honor society.
5jv project 
Sail believe 
ome a sue-
53 Persons 
Live On WheelsWBr I B B -margelip  Church
r  -*• Greenlee a t  the F irs t  B a j M 
Church. f l P
O ctober 8, Prof. Larsen, 
Greenlee, M r. Fitfcgerrel and 
B rass Band entertained a t  
Chamber of Com m erce banqu-^^B 
Ctnkakee. ttL
A new ladies’ q u artette  has 
organized under the traditional 
jiame of all form er Olivet College 
i^adiea’ Q uartettes —  the Aeoi- 
, !»** made their firs t ap-
church Sunday mom* 
9. The personnel of 
is Thelm a Rom eril, 
M ary I/on Holden, 
K G race Horner.
K athryn Zook,
Addition Called 
“ L ittle Boston"
tenge v/hen 
B j B - * em bracing the object 
T  faith and releasing ail else." 
A s the revival p ro ere»«^  con-
School Parlor 
Refinished
Indianapolis
Bulletin
Am ong the m any new  
to our school is 
o f a  new -
choir will be very good this year.
Two m embers of the music fa c ­
u lty have been engaged as choir 
d irectors in churches in K an k a­
kee. Mr. Condon is in ch arge a t  
the F irs t  E vangelical Church and 
M r. Greenlee a t  the F irs t  B ap tist 
Church.
October 8, P ro f Larsen , Mr. 
Greenlee, Mr. F itzg errel and the 
B rass Band entertained a t  the 
Cham ber of C om m erce banquet in
Thursday of this, week, the 
Indianapolis district will '■+>% 
a delegation to  O livet c '*$* 
They will rep eat the % *
oth er district® and brtiuSw 
them  several tons of ra g  
Ions, L et us all join togw *
In giving them  a  hearty  
com e to our now and bet >y 
Oil vet!
“Jeepera, they’re parlor.'"
"W ell, thank goode- 
room m ate answ e- 
glad. Now 
have '
Conservatory a t  
t Mr. Gerald 
cfaolarshlp to  
de Seilem. 
\ H eartiest JSreenlee,
9 depart­
™  how. W e ex* 
^ f | P f t f a  large group to  
WcTmuch thia year.
Halloween Party 
Thrills Participants
m eat of 
of the city . 
W ^ S ^ U -ration a t  this meeting  
•^needed, and will bo g reatly  ap ­
preciated. C ontact your c ity  coun­
cilm an a t  once and register your  
com plaints and suggestions.
W A R N IN G —B y action of the  
city  council of “L ittle  Boston” 
the speed limit within the c ity  
lim its has been set a t  ten miles 
if-er hour. W e love our children, 
J L lh t o r s  will be punished, 
Jl^HjDTICE—T o  all residents of 
■ I  V  Boston” : The fail “Clean- 
^ A m p a ig n "  will begin n e x t  
, October 14, 1940, Our 
“A d e a n  c ity ."
S n c K  —To would-be-loafers; 
f i t  you have nothing to do. don’t 
do It herev v ^ *»-•« "j
tributed a t  the kitchen.
and facu lty  of OJUvet joined in 9 
fepjgjffcjy night, A fter being 
K 2t»^ Q’V'ed to  >y . A
{has pafttored churches in Hamil* 
1 ton, Ohio, and in N iagara. Fall*
^ ^ ^ T a s s m e n  wilt M y  D irectly before comln.
parlor ' tQ Olivet, Professor Leiat work^g
J ^ ^ y d e a r ,  we poor littie in the evangelistic field. L t
P ^ e rc la s s m e n  will s o rU  like it. In  1937 the form er evarqdPjj
too. You big shots aren’t  the becam e Field Representativ < B |
only people around here with a Olivet N azarene College, j j ^ B
sense of appreciation, you know !" worked a t  this job for
"AH right. All rig h t! Don’t  tw o y ears and In 1939 tx f l f j
throw th at pillow. I know you Professor in the Theologj
aren’t  responsible fo r being a  So- ment. Beginning with
phomore .... Ouch! .... W h at e ls e ,season, Prof Lelst
are  th ey  doing?* |-------- - —— - —
. | (Continued on Page Two “
N oza  
DIfttrii 
cap acit. 
fifteen * 
success -  
and paatot 
of humor, 
great 'under*]
(Continued
|>#tcos-
Wt,
S ' Vera  
r warded
*• JT draw us 
V ie n t  body, 
Wrei due to 
:>ranglng and Four)
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Pecspectoscope j
PA P R O F. M V R ()i: \RT
W ith Mt Roosevelt b aik iifc t 
W hite House, the
IIP,. CHAPMAN FIRST VOLK LECTURER
Doctrines of Church Outlined 
In Nightly Talks
Tin* students and faculty vv 
turns of Dr, ( 'h& snr&n, This Doueral Sj
W MV
re indeed blpkH»*d by the )<* 
opportuL ul • to  d
M i s s i o n a r y  
T o  C h i n a  
S h o w s  Pictures
Rev. W iese Visits COUgl m;
Out snap the lights, T here is  
a  m onentary hush as darkness  
settles dowa upon us, Then there H I M  
is a  flash  of light upon the screen, "
Ch^ ^ K ' w e believe
"j . <:m C h ris t.
' Soteriology - - W h at we believe 
about Salvation through Christ,
Prof. Leist 
To Sponsor 
Lecture Series
H u rrah ! W e are  off for  a trip  
i through China v ia  picture travel. 
W e -natoh a  glimpse of life in
Professor and M rs. 
have announced i 
sponsor an  
series,^
j coming and farew ell services, 
! w atch the Chinese as they eat  
■ w ith chojw jticks and w atch them  
seat their guests. I t  seem s as  
; though we can  alm ost hear the 
explosion of bombs and the topple
p"tj viTtr'YmV'w UeIUS~
who do not have time to read the 
latest publications. O ther Interest­
ing ixjoks on our library shelves 
m e book* on travel in Alaska, 
A frica. F ran ce, Hawaii, P a h -t^  
and around the world ' 
quetie book a b authors, ' 
versa; 
book* W 
Lloyd wh 
»ccept«d, 
m ar rule* 
book for 
Uretive thrill- 
(i irre ra
A group of new 
fjr Chapman1* My V 
Open l><Kir by P . I# li 
Yuiinrta.ttwm of Ibntrliin by #
E  JttHMp, have just been race I Vi
*uJf- 
imli;  _ idn&s.— * p^emmmG
g iv e  th a n k s  u n to  th e  . . _
us to f i t t in g , fo r  'v lie n « ! lo iu r tb  o u r Ix -n e v o le n irs T  f t e  m u st a l­
so  g i n :  p n u sv  to  o u r  M low iin -n  w ho, d i m t l y  a n d  u id irootiy .
M v r  tuki-M f>.trt in  lO n trib u tiu g  t o  o u r  In in rta ttio n s  l l o w e w r
th is  o th e r  w o rld  w hudi a d d s  to  y o u i s  a n d  m ine
nd«r-|>rivileged an d  h a rd -p re s se d , w ill feel f a  
e r  th a n  th a t o f  th o u sa n d s of o th e rs , 
m u ch  w e ow n , how  sm a ll o u r  p o ssession s  
is  h ow  m ueh d o  w H e u jo y  w h a t w e  ha  
« o u r  g if ts  w ith  g r a ti tu d e . W e  m u st i 
tdo h a s  th e  g re a t pow 'er o f  e n la rg in g  sm a  
k in g  p ro fo u n d  m iseries  
of «  m o d e m  p ilg rim , f o r  th a t n a m e  im lfi 
an d  f o rtitu d e , seem s to  h av e  d is a p p e a re d  
p a t i o n  of T h a n k sg iv in g , w h en  f if ty  sfa lw aM i  
ir p t a v e r  o t  p ra is e  T h e s c e p tic , w ho in !  
ides o u r  s ta te  as s e n tim e n ta l a n d  id e a lis tic ,
•'mg th a n k fu l is sim p ly  u sin g  good  com m on  
. w as fo u n d ed  on g r a ti tu d e  by a tr ie d  p eople  
p teseu t an d  n o t d a r in g  to  look in to  th e  |u 
to  fou n d  a n atio n  d a ily , th ro u g h  b ein g  h ap p y  bout Salvation, D r Chapm  
e.s w h ich  th e y  en jo y ed  as th e y  iroed th e  w o o d ,] in p art- The death of Je  
ra ised  th e  g ra in , s tru g g le d  an d  s a c r if ic e d  fo r vtslonally saved everybo. 
fiit w as to  e n d u re  a s  a g re a t n a tio n  of a g re a t
them, 
the subject * _r Sc- 
w hat we belt '  * ’
ck«»opty, of the world is 
t. Hie philosophy of the 
Christian is to earn  “
" I f  you can  g e t to like what 
you don’t like, you can  be a  free 
man ”
“Look a fte r  the duties of living, 
and the righ ts and privileges will 
tak e c a re  of them selves “
The in terest and attendance a t  
these lectures w as exceptionally  
good, an  dwe thank Rev. Volk fo r  
the g re a t service he has done us 
m  sending us such an eminent 
an authoriative m an as Dr. 
Chapman,
,i si tong 
people.
We share one deep blessing with those Pilgrim  Fathers, the 
— =_— lirur of the, fio rd ’s goodness, the knowledge ot H is
Year Book Editor And 
Manager Announced
'ms student body acted  upon 
•^commendation of the Stu  
Vuncd and voted to accept
A u rora  P ic tu res  
The individual picture  
A urora will be taken ir
did not actu ally  save i 
A tonem ent originated  
of God, Only Christ 
atoning one b ecau stj 
so g re a t, and 
could m ake possihj 
of the b arrier bej 
God. Jesu s was 
He w as also th j  
Atonem ent is appfJH 
basis of prerequisites; 
h Repentance, or 
tow ard sin;
Honor Society
Announced,
Organized
The Honor Society had its firs t  
m eeting Thursday, Nov. 14, for 
the purpose of organization, Mr. 
Fred  Reedy w as elected tem per- , 
ary chairm an, w ith Miss Ruth  
Bum p actin g  a s  tem porary  se c­
retary , The officers will be per* 
manenUy elected upon the w riting  
of the constitution, The constitut­
ional com m ittee w as appointed by 
|| M cClain, sponsor of the 
***e; Paul Schw ada  
0^-aT  Hirman Me­
ns of Sanctification  
U1 regeneration
both 
Chap- Simulate 
lines, 
to r uk to  
,fty apt nay* Ai* messages; 
an eniilv Umt
Three)
can be cawt out like a demon: It 
iy like something In the spiritual
t  blood,”
The
based uj>on l a s t ^  ides,
are D orothy Ahlemann ^  in te e  
Albea, Jo yce  Albert, Ronald 
Biship, Eunice B ryan t, Ruih 
Bump, Richard Buahcy, PhWma 
Ellis. Dorothy FuHemvlder, jMr« 
Pauline Howe, Loix 1 vend all. H ir­
am  J  Mclx'ndon, Dale Moore, 
E sth e r M Moore Fred Reedy, 
Paul Sehwada, Eunice Smith, Don­
ald S tarr, AixlW Tam lvn Marvin 
Taylor. Willard Taylor, Nelda 
Tresner, Burton Van G Older, 
Glenn Wilde, Lolita Younger
lans fitzgerrel Ray Moore Presents 
Les's Concert Graduation Recital
Platonian Society 
Banquet for M a ^
B y Eunice B rja n i  
Still eager  
then tes. ■
the o  I f i
.•SjMHSrX '^ -
¥ ,  ’ Pri, o c  jur i xmpus 
- ia JW X B w ie c is io a  debates.
J»r Feb . 20 Robe: t  H ertenstein  
and R obert Gosdaw of Pasadena  
m et Marvin T ayior anti N orm alee  
Phillips in a  non-decision debate. 
The representatives o f  our sister-  
achooi m ade, splendid appearances 
and w ere superb speakers. A  good 
crow d attended th e debate, in­
dicating th at in terest is high in 
this activity.
«yrellen»??y^ »^- I. 
tion o t H I O . ?
The I 'M !-  . J f : ! 
animated A
M r Lew is M M i
Inal sin. w as'^ M c­
Lendon. i  tS . ail the ques­
tions w ere not answered. Dr 
W hite is inviting all the members 
to  Ms home for n e x t m onth's  
m eeting. A t that tim e he wll 
review  th e book and unwind a  
few of the rem aining tangled  
ihreads. Incidentally, the club
Debaters Conclude Season 
With State Tournament
w on-force*
fered.
A frica
F rom  last year’s record of win- s the s ta te  tournam ent N orthw est- 
ning exactly  tw o-thirds o f  all de- era  U niversity and the Universi- 
cision debates participated  in. th e  i *■** v********* bowed to Oli-
squad this yea* j ‘ ,
vicfco1^  \ 1 ^  'ation  in
than - £ ?  C  ~ ,d e b a te rs
-sria and  
jjjg C h ieag o  
| l  and JBMndinitflP^ SVheat- 
on theso so”' '  ,«*•sr. ..
necessary to 1 ' ^  
conflicted with debate. Hence 
Coach M cClain faced the season  
w ith only tw o experienced men,
Mrs. Goldsmith 
Honored 
With Shower
^ T h e  entire p rogram  w as excel­
lent, an-* creditably dem onstrated  
-'•v -»^rh being done
m - '  I —  -<• Olivet
aifSia Jl' 0 1  Wjf
Sunday- -the lt  “ 4 J J  J f t *  J
will include more
S f e j f i^ gafb on the Illinois is o n e o f ^ t f  1 .*tK 3 P t ie  f irs t head of A m erica’s  educational non, Di, John Mil- | turns -  so voting th at ...one jrn*m- 
| egory, banquets. *?  r3a^
he official i n a u g u x n t j  «  ^ *  a ^v1
lew $1,500,009 Ulini 1  •  •*< i  / (1 | '*&■ n oJ
|g The Founders’ day {  1  l l  1 1  ■ 1
Lo bo held Sunday c v e j z ® ^ , ! * I I  <« : i B r T
I ballroom of the new * | U  \ I l f f i d B
l ili be- the official inaugfl^W jt ‘ I  H  ^
The “Nook” 1 
’’agon W heel 4 
doing the bi 
kitchen ha/i 
booths ij-
u and m 
u the c a l
tL ; * we all pi I
vei them before its  I
j— - could control th l
senteo . aigious j would ail get t j
songs in chapel, ft&v. Patzsch Is get it over with I
an excellent singer. He is a t ! tainty sidisbeftl
Sfity, 
v w ay  
I ra ct-  
I uild- 
roftdaM arch, 2, 1SQS, three fa«a 
9i*s—-the regen t and I
The Olivet ''lews Subscription Price 50c H alf Y ear
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A L U M N I  OFFICERS
D r. Se lden  D. Ivellcy L. A. M a r q u a r t  Rev. W . S. P u r in to n
P re sid e n t E x e c u tiv e  S e c re ta ry  S ec re ta ry
Rev. D ale  M o o r e  Rev. S ta n ley  W h i tc a n a c k
H is to r ia n  T re a su re r
The reputation of a school is to a great extent made by its alumni. Though 
comparatively small in number our alumni have left us a good heritage. This 
is concretely shown by the outstanding graduates who are now in prominent 
places in the church and in other fields of labor. Accreditment has been granted 
to the College partly because of the excellent record made by our graduates in 
the universities where thev have taken graduate work. It is for this reason that 
we, the Aurora staff, wish to give recognition in this our first yearbook in the 
new location to those who have given us a goodly heritage.
The Aurora has cooperated with the Alumni Executive Secretary in corn- 
idling the roster of all graduates of the College, Bible School, Fine Arts Depart­
ment, and High School. In spite of the fact that extensive effort has been made 
to contact all alumni, the roster in instances is incorrect and incomplete. The 
Alumni Executive Secretary, Einford A. Marquart, will appreciate receiving- 
correction on any information given.
We are fortunate in having on the fac­
ulty thirteen graduates of the college. They 
are Professors Greer, '18; McCain, 23: Bushev, ’33; Strickler, '29; Howe, 21 ; Rod- 
effer, '32; Larsen, '33; Gilley, '2(>; Mar­
quart, '28; Spangler, '39; D’Arcy, ’29; 
Davidson, ’39; and Perry, ’39. They are 
named in the order of their seniority.
A L U M N I  R O S T E R
1914
D ale, Zella W arner, A. B. W illison, Viola, A. B., M issionary
1016 N . A rdm ore, Los Angeles, Calif. Deceased.
Angle, Virgie L. 
D avis, R uth  Ellyson
B IB L E  C O L L E G E  
U nknow n.
H IG H  SCH OO L
3618 E uclid, K ansas C ity , Mo.
1915
Dale, O tis P ., A. B ., M in ister 1016 N . A rdm ore, Los Angeles, Calif-Shipley, A dam , A. B. U nknow n.W illingham , T . W ., A. B ., D ist. S up t. S t. Louis, M issouri.D . D . ’34, B. D . ’18.
B IB L E  C O L LE G E  
Jacobson, Jenn ie  115 E . M yrtle  Ave. Y oungstow n, O.Rich, Pearl M orris, M inister 430 D elm ont Ave., S t. Louis, Mo.R yan , Cora 7177 W en tw orth  A ve., Chicago, 111.
H IG H  SCH OO L
Fau lkner, Alma Fau lkner, R ob ert M . Pendry , Carroll Reider, M ary  F au lkner Schonk, E dgar Schonk, Essie Fisher T urner, E . E ., M inister T urner, O ra Jay , M in ister W alters, A lbert L.
312 E . O live A ve., R ed lands, Calif.Unknow nU nknow nH illtop , ArizonaUnknow n.U nknow n.117 S. 21st S t., N ew  C astle, Ind. 117 S. 21st S t., N ew  C astle, Ind . U nknow n.
1916
B outon, M ack E ., B. S., M inister Englewood, Colorado. H. S. ’14B urkholder, Sam uel, B. S., T eacher D .M us. ’26, F.A . ’20 D eisenroth, Jam es, B. S.H inz, O tto  F rank lin , P h . B.Jay , E ula W right, A. B.K auffm an, E lm er, B. S., E d . D ir.Fuller B rush. B .C . ’16 M cLam ore, Grace, P h. B.
1272 V ictorian , Chicago, 111.
1040 N orw ood Ave., O akland, Calif. 7517 Cornell Ave., Chicago, 111.Box 55, G reensboro, Ind .Fern  S t., H artfo rd , Conn.
Deceased.
B aker, B erth a  Welch
B IB L E  C O L LE G E
A drian, M ichigan
H IG H  SCH OO L
H agerty , Pau l Lincoln L ivingston, Beulah P earl, Office M etz, E m m  L aR oy M orris, Charles E m erald  M urray , Lillian M ae Reddick, GlennSm ith, G race M ellert, Housewife
3854 W . 61st S t., Chicago, 111. 256 W . 64th St., Chicago, 111. Deceased.U nknow n.607 S. M ain S t., G eorgetown, 111. G arre t B ldg., E vanston , 111. G eorgetown, 111.
Cashaw , V era Averill F IN E  A RTS
Livingston, W ilhlem ina, Office Schurm an, R alph , M in ister Surber, Lelila Howe
W right, E llen Lanham
2 5 6  W .  6 1 t h ,  C h i c a g o ,  111.R eading, Pa.315 W oodlaw n Place, F arm er C ity , Illinois.2710 E . 40th  S t., Ind ianapolis, Ind .
1918
6940 F au s t S t., D etro it, M ichigan.
R ou te  C ounty , P agoda, Colorado.
B reuninger, Joshua, A.B.F .A . ’18, B .C . '18, H .S. ’15 C arroll, W innie Schurm an B.S. and  A.B.G ardner, R . W ayne, B .S., Vice Pres. N orth w est N azarene College, D .D . ’35, H .S. '15, B .C . ’18 N am pa, Idaho .Hodges, R aym ond  R ., A .B ., N azarene  P ublishing  H ouse,Gen. S. S. W ork K ansas C ity , M issouri.S tovall, I rl, B .D ., M in ister H ighw ay, K entucky .
H IG H
Allen, G ladys, F.A . ’22 C arlson, H azel, F .A . ’18 F loyd , O rren, F.A . ’21, M gr. A ir T erm inal, B urb an k , Calif. Gilmore, H om er M ilton N otting h am , Helen R ayl, C elestial, M . E . M inister R ichards, K ath leen  W illingham  Thom pson, Agnes
SCH OO L
D eceased.315 W. H arrie t, P asadena, Calif. 1111 N . Los R obles Ave., P asad en a , California.2288 Cassa G rand, P asadena, Calif. D eceased.Salyersville, K y.1109 N . M ain S t., G eorgetown, 111. U nknow n.
B urkholder, G race R itch ie
F IN E  A R T S
1272 V ictorian, Chicago, 111.
1919
B enner, H ugh, B .S., M in ister 712 W . D ora, Spokane, W ash.B .D . ’20, F.A . ’15’18, H .S. ’15 Brow n, M elza H ., A .B ., M in ister N am pa , Idaho .Carroll, R aym ond J ., B .S., Sup. Schs. O skaloosa, Iow a B .D . ’20, B . C. ’18, H .S. '17 E llison, N ellie O., B .D . G eneva, N ebraska
G allup, G. E dw ard , M inister M ajor, R ob ert L ., M inister M use, E ltie  Ola, M issionary O breeh t, A lbert, M inister H .S. '17, F .A . ’18 T hom pson, W alter H .
H IG H
B enner, Laurence B arry , E u la  B alsley B enner, R olla, F.A . ’20, M in ister Howe, P au line  E lam , S tuden t F.A . ’19 M iddleton, W esley R oettinger, P au l W illingham , R u th , Housewife
B IB L E  C O L LE G E
1402 Lakeview , D etro it, M ich. _ 1424 P o rtage  S t., K alam azoo, M ich. Deceased.H ennepin , Illinois.
U nknow n.
SCH OO L 
371 V entura, P asadena, Calif. U nknow n.323 G lendora Ave., G lendora, Calif. O livet N azarene  College,K ankakee, Illinois.Box 142, A ltadena, Calif.U nknow n.248 R osem ont Ave., S t. T hom as, K y.
M orris, Helen M cClellan
F IN E  A R T S
Npw L ondon, W isconsin.
1917 1920
Buell, R u th , A. B.C oate, Lowell, A. B.B.C . ’13, B .D . ’19 Lucksinger, George, A.B.
U nknow n.1682 U niversity  D rive, Pasadena, C alifornia.U nknow n.
Brow n, C. A., M inister P endry , C. E ., M inister
B IB L E  C O L L E G E
325 K am bach  S t., P ittsb u rg h , Pa. 717 W . W ashington, B loom ington, Illinois.Sharp , F red  W ., M inister U nionville, M ichigan.Sharp , M yrta , M in ister’s wife 5063 Collins R d., U nionville, M ich.Wells, Lewis T ., D ist. S up t. Box 132, Science Hill, K y.
H IG H
Brow n, Jesse, M inister C oate, D eE tta  C oate, Opal C oate, Orville D eisenroth, Adele F.Ellis, Seva JaneGilmore, F aye  D ennis, Housewife Henschen, W alter D ., F.A. ’18
K auffm an, N aom i A nderson, M in ister’s wife
SCH OO L 
Elgin, Illinois.Hom edale, Idaho.O livet, Illinois.H om edale, Idaho1040 N orw ood Ave., O akland, Calif. Unknow n.2288 Cassa G rand, Pasadena, Calif. 2730 W ashington B lvd., Chicago, Illinois.
Nashville, M ichigan.
F loyd, V enus H udson, A .B., Housewife, F .A . ’19 M assie, S idney, A .B ., H .S. ’15
1111 N . Los Robles, Pasadena, C alifornia.Deceased.
Collinson, M innie Ivy  H urtle , Jacob  A., F arm er H inder, M orris M.Long, E d ith  P.M artin , Lillie N . Ashpole M errill, M edora N elson, C arl P ete r Sm ith , Della M ay
B IB L E  C O L L E G E  
U nknow nR ou te  2, D anville, Illinois.C olum bus, Georgia2923 T roost A ve., K ansas C ity , M o.206 Johnson S t., M orrison, 111.U nknow n.U nknow n.Deceased.T hah ab eyah , M ilham  A., M issionary D am ascus, Syria Thom pson, L loyd R . U nknow n.Thom as. C ora Iva  Cook R ou te  1, L aC enter, W ash.
F IN E  A RTS
A nderson, A nnam ay  C arlson 2136H  Glenn Ave., P asadena , Calif.B enner, A udrey Carroll, F.A . ’19 712 W est D ora, Spokane, W ash.M in ister’s wife
H IG H  SCH OO L
A nderson, Jesse 2136V^ G lenn A ve., P asadena, Calif.A ppleby, R alph 2810 A. P ark  Ave., S t. Louis, Mo.
P age One H un dred  Forty-one
I
B auerle, E the l Springer, M in ister’s wifeC am phell, D im ple Goode, Housewife G ilm ore, Jaheel H orst, E lw inK ruse, Carl Holmes, M inisterM arriage, M arie  FosterR oa t, L yd ia  H endricker, F .A . '19S co tt, R ichard  LynnT ate , E sth e r ShelbyTullis, M ary  Jan e
605 Goodwin S t., P eoria, Illinois.
O m aha, N ebraska.2 1 3 6 ^  G lenn Ave., P asadena, Calif. D eceased.310 N. M aple, B riston, O klahom a. R ou te  2, C ayauga, In d .R ou te  2, H avana, Illinois.1400 R ussley S t., M uncie, Ind . M atto on , Illinois.1550 A tchison S t., P asadena, Calif.
Foiles, M rs. E tta
F IN E  ARTS
K am psville, Illinois.
1921
Howe, Laurence, A.B., Vice Pres. H .S. ’16, D .D . ’39
B IB L E
Bauerle, C harles, M in ister B rinkm an, George, M inister C ooper, M ary  M ., M issionary
C ruse, M abel V.D avis, Leo C ., M inister M artin , E lsie G.S tevenson, C harles S tevenson, M rs. E the l Sullivan, Zola K nigh t
O livet N azarene College,K ankakee, Illinois.
C O L L E G E  
1012 E . T h ird  S t., M etropolis, 111. 216 F alls A ve., Y oungstow n, Ohio. M anjacaze, G aza, Portuguese  E ast Africa.206 4 th  Ave., S terling , Illinois.704 W. Howe S t., B loom ington, Ind . R ou te  2, Rushville, Ind .U nknow n.U nknow n.2929 C issna, K ansas C ity , M o.
H IG H  SCH O O L
Alger, M rs. E m ily  C hannel, Lew ey. M inister C um m ings, D oro thy  Jenk ins E llyson, E d ith  Long, Pau line Steele L yon, F loyd E.M cK inney, M iriam  C oate M use, Sam uel, M inister N icholas, E dy th e  A nderson Oje, R u th  B erry  Schw artz , G erald S co tt, N aom i, Schlagel T hornburgh , M able M .
A ustin , L orene W hite  D ennis, F ern  T arv in , A m elia
F lin t, M ichigan.124 14th A ve. W est, C algary , Can. U nknow n.723 W alnu t, K alam azoo, M ich.11343 E dbrosne A ve.. C hicago, 111.R ich land , Iow aBox 538, W h ittie r, CaliforniaD elm er, K en tucky6818 S. U nion Ave., Chicago, 111.U nknow n.D eceased.D eceased.O livet, Illinois.
F IN E  A R T S
205 Logan, D enver, Colorado.120 M ar V ista , P asadena, Calif. U nknow n.
1922
Bauerle, Rose, A.B., T eacher S a n ta  R osa School, Sella, Arizona.H.S. '17, B .D . ’24 C heesm ore, E tta  R um ph, A .B ., 420 R aym ond  D rive, P asadena,M in ister’s Wife, F .A . ’25 C alifornia.G arrison , Jam es H ., A .B ., M in ister R ochester, N ew  York.Hoff, Lowell R ., A .B., M gr. W estern  Paw huska, O klahom a.A uto  Assoc. S tore.Ingle, Joseph  P ., A .B ., M in ister Peniel, Texas.Jenks, Elsie A., A .B ., B .D . ’24, O livet, Illinois.H .S. '19, B .C . '19
H IG H  SCH O O L
805 N . C hestnu t, A rlington Heights* Illinois.R ou te  1, C larkston , M ichigan.
Allen, Pau l
B rian , H ow ard, E m ployee Gen.M otors B rookshire, M iddleton C oate, R alph Faneuff, C lyde
Faneuff, E sth erG oontz, E lm o, Purchasing A gent H uffm an, M erle M artin , B lanche M essenger, Housewife M organ, P an sy  Snyder, F .A . ’22 N ew ton, D oro thy  C ram m ond,F.A . ’22 Phillips, D oro thy  F ied ler Sanford, H illis Schlagel, OpalShearer, Beulah, Vol. of America S tan ley , H arold S toke, PaulW illiams, M ary  F rances, F.A . '22 Wislee, W illard D.
B IB L E
B rinkm an, Flora H ead, M in ister's  Wife Cecil, M arieDavis, Lela H am m ons, M in ister's  WifeHarrison, C harles M ., M inister Jackson , Grace Klingler, Roy E., M inister L ynn, Loyd A.M eeks, N aomi L.Mil by, G race Lam ptori, U.S. ’21 Peters, Helen Shannon, Stella Mae V andem ark, Helen M.
W a lk e r ,  E a r l D .Wasson. F rank II., M inister
G eorgetow n, Illinois.O livet, Illinois.13 S traughan  C ourt, C harleston,W. Va.W alhridge, Ohio.15822 Lexington, H arvey , 111.Iow a Falls, Iow a A uburn, Ind iana .
1052 R iver Ave., B ridgeport, Ind . Big R apids, M ichigan.
H olt, M ichigan.B ethany , O klahom a.839 N . Jefferson, M uncie, Ind . P o rtland , Oregon.U nknow n.2400 S. 10th S t., Lincoln, N eb. U nknow n.4409 W. L iston, M ilw aukee, Wis.
C O L L E G E  
216 Falls Ave., Y oungstow n, Ohio.
U nknow n.701 W . llow e St., Bloom ington.1 ndiana.1711 N. M ain  S t., D ecatur, HI. Unknow n.159 E. M ain S t., Shelby, Ohio. Oonnersville, Ind.518 E. Virginia S t., Evansville, Ind. 609 N . Logan, Lincoln, 111.711 West 2nd S t., Dixon, 111.201 S. 26th  S t., Council Bluffs, Iowa I biknown.O livet, Illinois.321 N. M ain S t., C ard iug ton, Ohio.
1923
Cain. Della, A.B.Cam pbell, D. Kay, A.B., Mgr.W estern  E lectric  Co.Cooper, R u th , F.A . ’22
C’ronk, Irene Carl M cC lain, C arl, A .B., D ean & Prof. H .S. ’19Mollis, A m anda, B .C . ’20, H .S. ’20 R etired  M issionary
1120 C leveland S t., E vanston , III. Om aha, N ebraska.
211 N . Peterboro  Ave., C anasto ta , New  Y ork Buffalo, K ansas.O livet N azarene  College, K ankakee, Illinois.
H IG H  SCHOOL
B aker, E lfrieda Sill B rodbeck, Paul Galloway, C lara Sherm an, M in ister's  Wife H arter, Ive ra  R hoades H enderson, Cophine W ebb, M in ister's  Wife M artin , Elsie, M inister M asters, E m ily  Steele, F .A . '24 M in ister 's  Wife M orris, Ju lia , F.A . ’23 '25, N urse R oth , F lorence Stinson, B eatrice W isler, H arold
B IB L E
B eaugard , E m m a
B radbury , LillieCooper, D oro thy  E ., H .S. ’20M organ, J . H erbertPeters, JosephRogers, Jam es, E vangelistS teveson, E arl E ., M in isterW hite, M . R u th
Tecum seh, M ichigan.P atto n sb u rg , M issouri.331 Bellevue Ave., Springfield,Ohio.221 R ichm ond Ave., R ichm ond, Ind. M ishaw aka, Ind iana .
R oute 2, R ushville, Ind iana .Box 77, M odoc, Ind .
15822 Lexington Ave., H arvey, III. 006 R icker Bldg., Pon tiac, M ich. U nknow n.U nknow n.
C O L LE G E  
2214 M issouri Ave., G ran ite  C ity, Illinois.G oodland, K ansas.Deceased.1052 R iver Ave., B ridgeport, Ind . F o rt W ayne, Ind .R oute 2, E a s t Palestine, Ohio.R oute 9, M enom inie, Wis.5744 Raw les Ave., Ind ianapolis, Ind .
H arter, C hester S.
F IN E  A RTS
221 R ichm ond Ave., R ichm ond, Ind .
1924
605 Goodwin St., Peoria, III.
W ashington, D. C.2300 N . 2nd S t., Springfield, 111. 14032 Ohio Ave., D etro it, M ich.
Bauerle, R alp h  E ., A .B ., M inister H .S. '19, B .C . ’20 C anaday , H azel L ., A.B.H arris, Id a  Reed, A. B.K elley, Selden D., A .B., M in ister
D .D . '37 . . .K elley, D oro thy  M ontgom ery, A .B ., 14032 Ohio Ave., D etro it, Mich.M in ister's  Wife P eters, D orth a  Goode, A. B. F o rt W ayne, Ind .
B IB L E  C O L LE G E  
B elden, F loyd  H ., M in ister 356 2nd S t., N ew  P hiladelphia, O.Brow n, C lay R oute 9, Ind ianapolis, Ind .G atrcliff, George, M in ister R ockport, Ind .L undgrem , R obert, M inister Casper, W yom ingSchiering, H arry  C. U nknow n.
H IG H  SCH OO L 
C onrad , Frederick  C. U nknow n.D uncan , M azie A ndrew s R oute 2, Craw fordsville, Ind .G raves. C lay ton  D enver, ColoradoL ondon, M ary  Grose, M usic T eacher 14032 Ohio Ave., D etro it, M ichiganM ontgom ery, C. E ., Office R ichards, R u th  E ., F.A . ’23 Stokes, E lsie M addox T adlock, Jam esVan Loo, M yra  K elley, Housewife
319 R aeburn  S t., P on tiac, M ich. Y .W .C.A ., D anville, 111.2400 S. 10th S t., L incoln, N eb. Deceased.2522 Teel Ave., Lansing, Mich.
Briknell, E dn a  Lehm an
P ryor, R u th , F.A . ’25
Sanford, M ary  T onguette  T onguctto, F lorence
C O M M E R C IA L
402 W. 2nd S t., B riknell, Ind .
F IN E  A RTS
5621 M ayhury  G rand, D etro it, M ichigan.B ethany , O klahom a.Unknow n.
1925
A rnett, R uby Foster, A.B. O aklawn, Illinois.Chesem ore, George L., A .B., M inisterCornelius, R obert P., A.B. Georgetown, Illinois.Crouse, Arlene G ilbert, A.B., E vang. G reensboro, N . C.Frank, A nton, A.B., B .C .'23, M inis! ;r S tation  B., C harleston, W. Va. L am bert, Lela Reynolds, \.1L, Lansing, M ichigan.M inister's Wif |, 11.S .'21, B .C .'21 Ludwig, Sylvester- A.B.. Gen. 2923 T roost Ave., K ansas C ity , Mo. NY PS Seer 'taryM attison , C. It., A.B., M inister 130 Portsm outh  St., Jackson, Ohio. Meriehhiill’, M adge T hom pson, A.B. Box 121, Biggsville, 111.F.S. '2 1Nease, ltyron D., A.M., Business 1781 New York Ave. Pasadena, Cal.
I ’oiie O n e  H u n d r e d  l,\>rt y-Oeo
Peake, F rank lin  A., J r ., A.B., T eacher, H .S. ’21 R eader, G ilbert Sill, A.B., M in ister’s Wife, H .S. ’21 Shorten , K atie  S., A .B., T eacher
R oute 1 Box 610, Bessemer, Ala. 
448 Law rence A ve., M arseilles, 111. 
S an ta  Rosa School, Sella, A rizona.
H IG H  SCHOOL
B IB L E  C O L LE G E  
A braham s, Helen 247 N . H am ilton , Indianapolis, In d .G alb reath , N ancy  C olem an, D esert R ou te  3 Box 317, Tuscon, Arizona.
M issionaryJacobs, W alter F ., M inister 408 S. C lay S t., S turgis, M ich.U rschel, G ilbert D ., E vangelist O livet, Illinois.
H IG H  SCH OO L
146 B erkshire S t., G rand  R apids, M ichigan.E vanston , Illinois.R ou te  4, H am ilton , Ohio.11 F a ir  S t., S .E ., G rand  R apids, M ichigan.815 E . 46th  S t., Chicago, 111.1436 E . W ashington S t., Pasadena , California.Box 344, A ustin, Texas.89 A rcadia Ave., C olum bus, Ohio.
Bass, G ertrude  Jefferys
Collins, B lancheD evore, A nna R othEggleston, V era, B .C . ’23, N urse
Gonzalez, M ary  F lem ing H um e, W ayne A., Physician
R oberts, B yronSloan, J . H ow ard, S ta te  D ist. Ohio
Lewis, Alice B ., E vangelist
F IN E  A R T S
2923 T roost Ave., K ansas C ity , M o.
1926
B arton, Velma G uthrie , A .B.,H.S. ’18, B .C . ’20 G alloway, H arvey  S., A .B., M inister Gilley, R uth , A .B ., T eacher F.A . ’24H atcher, M yrtle  Sherm an, A.B.,F .S . ’25, H .S. ’22 H errell, Sam uel, A .B ., Salesman H  S ’22 Huff, G ertrude  W aters, A .B.K unkle, M rs. M yrtle, A .B.M organ, G. C hester, A .B ., M inister Peake, Carm en V., A .B.F.A . ’23’25’27, H .S. ’21 Surbrook, Jessie B ingham , A.B.M in ister’s Wife Stevens, M ary F loyd, A.B.M in ister’s Wife T hra ll, D on, A .B ., B .C . ’24 T rees, Russell, A .B ., Inspecto r W aters, M argare t Sm ith , A .B., Housewife
D eceased
331 Bellevue Ave., Springfield, O. O livet N azarene  College,K ankakee, 111.4578 F airv iew  A ve., D etro it, M ich.
St. Louis, M issouri.
H olt, M ichigan1014 S tone S t., G reat Bend, K an. Alliance, Ohio.O livet, Illinois.
1609 N . D elaw are, Ind ianapolis, Ind iana .1884 Lincoln A ve., P asadena, C alifornia.523 Rose, Big R apids, M ich.R ou te  1, W ilkinson, Ind .H olton, Ind iana .
B aker, G ladys E vans, W . E.E vans, M rs. W. E.U rschel, Agnes S u tte r, Evangelist V eidt, Jennie
B IB L E  C O L L E G E
Teeum seh, M ichigan.101 A lton Ave., Ind ianapolis, Ind . 101 Alton Ave., Ind ianapolis, Ind . O livet, Illinois.123 M ain S t., E as t Palestine, Ohio.
H IG H
B aker, Alexine R ichards C hisholm , Jean n e tte  H ilyard  E by , Pau l J .F loyd, John  O., S tuden t F loyd, Pau l, Ass’t  A ccountant H am er, Opal M ellert Long, E rnest M.N u tt , Jo hn  W.Saw yer, M able R edm on Sheffer, B lonnie
SCH OO L 
R ural R oute, G eorgetown, 111. W adsw orth , 111.6417 Eggleston Ave., Chicago, 111. H arv ard  U niv ., C am bridge, M ass. 1146 H olt Ave., Los Angeles, Calif. O livet, Illinois.
C urtis, N ebraska421 S. 15th S t., R ichm ond, Ind .U nknow n.
F IN E  A RTS
B rian , G ertrude M cCall, Housewife O larkston, M ichigan.
1927
C arte r, R alph A., A .B., M in ister B .C . ’31 C lark , Agnes A nderson, A .B .,F.A . ’25 ’27, Housewife Cox, A nna Lee, A .B ., M issionary H.S. ’24Floyd, Jam es A.,,A .B ., Office, H .S .’23 M artin , Pearl R ichey, A.B.,M inister’s Wife, H .S .’21,F .A .’24’ Price, J . Vernon, A .B ., T eacher H.S. ’23Sm ith , A. M ilton, A .B ., M inister S trick ler, J a r r e tt  D ., A .B ., Teacher W atk ins, Arilla C anaday , A .B.,F .A . ’27, H.S. ’22 W illingham , E sth er S tarke, A.B., Housewife W ood, Alfred, A .B ., H .S. ’23 Young, A lhert C ., A .B ., B .C . ’23
1556 S ixth  A ve., T erre  H au te , Ind . 
W aterloo , S. C.
Piggs P eak , Sw aziland, S. A frica. 
12130 M anor S t., D etro it, M ichigan. 
27’28H em sville, M ississippi.
8 H igh S t., M alden, Mass. Y oungstow n, Ohio.Plainville, Conn.
2709 K ossu th  S t., L afayette , Ind .
O livet, Illinois.U nknow n.
G au n t, H arriet Kim e, Hazel L andon , H orton M itchell, G. N ., M inister
B IB L E  C O L L E G E
312 E . P on tiac  S t., F o rt W ayne, Ind- 518 R iver S t., C anon C ity, Colo. N anconda, W ashington.
H arrisburg, Illinois.
B urke, G ladys C onrad , L illian M eeeh C onrad , H ow ard D avis, M yrtle  K im e H arper, E dw ard , M gr. S tore M ontgom ery, M arion M iller F.A . ’27 ’28 N u tt , M ina O sterle, B .C . ’20 M in ister’s W ife Oesch, A lta
R ou te  4, Lansing, M ichigan. U nknow n.U nknow n.1217 W illiam s S t., Jackson , M ich. 811 C ooper S t., Lansing, M ich. Deceased.
1223 R acine S t., Racine, Wis. 
U nknow n.
1928
C oban, G uatem ala , C en tral A merica.W esterville, Ohio.
H ernando, F lorida.
1525 S. M adison Ave., C learw ater, F lorida.Lenox, M ichigan.D anville, Illinois.
B irchard , M argare t A nderson, A.B.,H .S. ’25, M issionary B uchanan, E lla, A .B ., H .S. ’22,F .A . ’25, T eacher D rake, Opal F retz , A .B ., M in ister’s WifeE by , Amos T ., A .B ., M inister
F ru in , E lla  M ., A .B ., T eacher G allivan, Lucille A ppleby, A.B.,F.A . ’24, H .S. ’21, Proof R eader H uff, L avan  M ., A .B ., H .S . ’24 M inisterL indberg, O scar C., A .B ., H .S. ’23 F ru it Grower L inn, M arth a , A .B., H .S .’24, B .C .’25 M arq uart, L inford  A., A .B ., Teacher M ooreland, L au ra  H arbold , A.B.M in ister’s Wife M orris, K ath leen  Suffern, A .B .,F .A . ’25, H .S. ’24, T eacher N u tt , A rth u r, A .B., B .C . ’19,H.S. ’21, M inister Powell, Jam es F ., A.B.R ichardson, L is te r, A .B ., H .S. ’25,B.C . ’24, B .D . ’31, M inister W hite, C hristina Peake, A .B.,H.S. ’23, F.A . ’24 ’25 ’26 ’28
B IB L E  C O L LE G E  
Johnson, R ay  S., M in ister R oute 5, F rank lin , Ind .
R ou te  2, C onestoga, Pa.
O livet, Illinois.
B lufton, Ind iana , R ou te  6 O livet N az. Col., K ankakee, 111. Pad in  C ity , W . V irginia.
N evada.
1223 R acine S t., Racine, Wis.
D eceased.Salem , Ind iana .
6220 W estco tt, H ouston , Texas.
M oesehberger, E lm er, M inister Spoolstra, Andrew  Spoolstra, M rs. Sena Purin ton , W . S., M in ister
Sheridan, W yom ing. F o r t  W ayne, Ind iana . F o rt W ayne, Ind iana . D anville. Illinois
H IG H  SCH OO L
B enthall, A. M ae Buss, D w ight C.D ’A rey, T helm a S tarr, Housewife D ensm ore, B erth a  M .F ran tzen , Louise Lowe
K ing, M rs. Louis, Housewife L ivingston, Oliver M ace, M arguerite  Cooley P r .s to n , Jenn ie  L.P ropst, Pau l S m ith , E rm a L.W elsh, Joseph  G.W estm oreland, M ilburn  J .W hite, G urth , B usiness W oodw ard, Opal H uff, M in ister’s Wife
U nknow n.E lk h a rt, Ind iana .O livet N az. Col., K ankakee, 111. G reensport, Ind iana .118 E . P alestine  Ave., Palestine, Texas.P ic tu re  B u tte , A lberta , C anada. 344 W. 65th  S t., Chicago, 111. R ou te  1, Zaleski, Ohio.D elavan , Illinois.511 H erbert S t., D ay ton , Ohio.
86 K ing Ave., Colum bus, Ohio. O livet, Illinois.6220 W estco tt, H ouston , Texas. 421 D ear S t., W est C hester, Pa.
1929
B arn h a rt, W ilm a, A.B.
B irchard , Russell, A .B ., F.A . ’30 M issionary C happie, Irene, A .B.
D aw son, M ary  M ae Cooley, A.B. D ’Arey, H aro ld, A .B ., T eacher H yde, Florence, A .B., F .A . ’29 K ette rm an , V irgie C arte r, A.B.M in ister’s Wife M elton, M ertie  H ooker,A .B ..M inister M illikan, K enneth , A .B., H .S. ’25 M inister M orris, W illiam , A .B ., T eacher P resco tt, D onald  A., A .B., M inister R eader, George, A .B., B .D . ’32, M inister Scott, M ary , A .B ., M issionary
S trickler, D w ight J ., A .B., T eacher W illingham , Jo hn , A .B., H .S. ’20
4501 L ake P ark  Ave., H yde P ark , Chicago, 111.C oban, G uatem ala , C entral America.740 Alger Ave.. S. E ., G rand R apids, M ich.R ou te  3, Lowell, M ich.O livet N az. Col., K ankakee, 111. R ou te  1, Y ale, M ich.N orth  V ernon, Ind iana .
316 S. Illinois, C hrism an, 111.193 In terocean , Chicago H eights, Illinois.N evada.R ed D eer, A lberta , C anada.448 Law rence Ave., M arseilles, III.
Col. of Chinese S tudies, Peking, N orth  C hina.O livet N az. Col., K ankakee, 111. S t. T hom as, Ky.
B anning, R obert, M inister B arkley , C harles, M inister
B ottern , H arold, H.S. ’26
Daw son, Lloyd F rederick , R udolph, M inister G ordon, M rs. M artha  M yers, E arl, M inister W eimer, H erm an, M inister
B IB L E  C O L L E G E
O akland C ity , Ind .101 W. B enton Ave., W apakoneta,()hio.</ H ow ard Paschal, F o rt W ayne, Ind iana .R oute 3, Lowell, M ichigan, i 522 M ound St., I’ortsm ough, O hio. 109 M unson St., C harlo tte , M ich. 103 W eston Ave., V alparaiso, Ind . 575 N. Sheridan S t., Ridgeville, Ind .
Page  O ne  H u n d r e d  F o r ty - th r e e
B radford , M arvel ls ra  4 B ritt , Grace, T eacher Cox, E lith aE st 410, Jam es, M inist ?r
G raham , Lela Sp.j^rH akes, Alice Welsh, H ousewifeHill, E d ith  Slager
M iller, John  D.M cCorm ick, M arie Sailor Rice, Audrey Sill, M arcia  Sm ith W estm oreland, Bernalice Peake F.A . '29
H IG H  SCHOOL B IB L E  C O L LE G E
2!7  Allen S t., F lin t, M ichigan Paris, Illinois.R ural R oute, Gaines, M ich.I l l  Belvedere St. S. E ., G rand R apids, M ich.34 S. 27th  S t.. L afaye tte , Ind .675 S i 'b e r t  S t., C olum bus, Ohio. 2029 C leveland Ave., S. W ., G rand R apids, M ichigan.1015 W ashington Ave., Defiance, O. 705 W. G overnor S t., Springfield, 111. 2106 Elgin Ave , M uskagee, Okla. R ou te  1, M uskegon, M ich.6220 W estco tt, H ouston , Texas.
F IN E  A RTS
H errell, E lizabeth  N ease, Teacher 1479 E lizabeth  S t., Pasadena, Calif.
1030
A shby, Rachel H ansche, F.A . ’28
B irchard , C arlton , F.A . ’29, B .D .’33 B lodgett, G race H.,Bush, D oro thy  Miller, M inister C aster, G ladys Ballou, H .S. ’26, F .A . ’29. M in ister’s Wife F loyd, E sth er H alliday, F .A . ’26,’27 Housewife Galloway, M artha  R obbins, E vang. Grose, Bessie P reston, M issionary
M cK inley, M ildred R oberts,F .A . ’29, M in ister’s Wife R ichey, V irginia E lford, S tuden t Sm ith , Carol S tahl, M in ister's  Wife
6958 N orm al Ave., Englewood, Chicago, 111.D eceased.A dam s, N ebraska.522 Sycam ore S t., Sciotovillo, Ohio. 1556 S ixth Ave., T erre  H au te , Ind .
12130 M anor S t., Detroit., Mich.
331 Bellevue, Ave., Springfield, O. M anjacaze, G aza, Portuguese,S Africa.1046 119th S t., W hiting , Ind .
O livet N az. Col., K ankakee, 111. 5300 S m art Ave., K ansas C ity , M o.
Allen, E sth er Griffin Cole, F . E ., M inister Isbell, H iram
B IB L E  C O L L E G E
N orw alk , Iow a1022 W. Colfax Ave., S. B end, Ind . P au ld ing , Ohio.
H IG H  SCH OO L
Fields, E d n a  M cCall, M in ister's  wife Stinesville, Ind .M organ, R u th  B aughm an, E vang. M cN ulty , K enneth  Schneider, B eatrice R osne tt
Sw inhart, M ary  M oore, Housewife
E vansville, Ind .W ayland , M ich.3848 N. Groenview A ve., Chicago, Illinois.R ural R oute , E lk h a rt, Ind .
Boxell, R u th  R eader
F IN E  A R T S
D eepw ater, M issouri
1931
H ow ald, Jo hn , A .B ., Chef M oore, W illiam  M ., A.B. N icholson, A rth u r, A .B . N orsw orthy , George, A.B. T hom as, P au l, A.B., M in ister
O livet, Illinois.229 W . F ram bes, C olum bus, Ohio. 751 W righ t S t., H un ting to n , Ind . T reston , M ich.H ighland, M ichigan.
B IB L E  C O L L E G E
B uker, G uy, M inister H all, CliffordW ilcoxen, Beulah M cllert, F. A. W inslow, P au l, M inister Schneider, A lbert, M inister
1208 B roadw ay, V incennes, Ind. S taughm s, Ind iana .’22 R ou te  2, Lew iston, Illinois. Janesville, Wis.3848 N . Greenview  Ave., Chicago, Illinois.
Bagwill, R ub y  Sailor, H .S. ’31 B lacketer, Venice W ., M inister E noch, F rank , M inister E noch, Mrs. N ellie J ., M in ister’s WifeFields, W illiam  R ., M inister Grose, G lenn, H .S. '29, M issionary
H um ble, M rs. B ertha, G en.W .F .M .S , S m ith , Leah W hilcanack , M in ister’s WifeS w agart, M arguerite  T an iin , H arry  F., M in ister Wilcoxen, M ary  I., H .S. ’31, N urse
Earlville, 111.1105 W estern Ave., K ew anee, 111. 717 F rank lin  S t., K eokuk, Iowa. 717 F rank lin  S t., K eokuk, Iowa.
Stinesville, Ind .M anjacaze, G aza, Portuguese, E as t Africa., Vil'a Grove. III.160th & LeClaire, Oak P ark , 111.
Ellendale, N. D akota . R oute 2, Lew iston, 111.
H IG H  SCH OO L
B assett, P u th  W eiss, M in ister’s W ife221 Belbrook Ave., X enia, Ohio. M oore, N ina R ay  B row ning, F .A .’33 107 M atheson S t., Bennetsville, M in ister’s W ife N . C.T im m , A lberta  601 N. H am pton  St., B ay C ity ,M ichigan.Lawson, J . A. U nknown.
M cH enry, W endall, F.A . P ub lic ity  A gent
F IN E  A RTS 
’31, 932 Lakesville Place, C hicago,Illinois.
1933
B assett, P au l, A .B ., M inister B ushey, G. J ., B .I)., T eacher Eckley, Lyle, A .B ., M inister H aw k, Fred, A .B ., M inist ?r H aw k, M ary  B irchard , A .B.,F.A . '32 '33, M in ister’s Wife L arsen, N aom i T ripp , B. M us.,H .S. '28, F.A . ’26 ’28 ’30 ’31, T eacherN eu p ort, F lorence V anD evender, T h.B .Phillips, M arjorie  M cCoy, A.B.M in ister's  Wife W estm or 4and, Lois C., A.B.Housewife Van N ess, Rachel, A .B.W inslow, E va, T h .B ., M in ister 's  Wife W inslow, P au l, T h .B ., M inister
221 Belhrook Ave., X enia, Ohio. O livet N az. Col., K ankakee, 111.303 South  63rd S t., M ilw aukee, Wis. 3515 15th S t., R acine, Wis.3515 15th S t., R acine, Wis.
O livet N azarene  College,K ankakee, Illinois.
R ou te  3, W est U nion, 111.
C harlo tte , Mich.
O livet, Illinois.
703 N. Fellows S t., O ttum w a, Iow a. 456 M ain S t., O shkosh, Wis.456 M ain S t., O shkosh, Wis.
B IB L E  C O L LE G E  
Connor, Helen 1110 Tweed S t., P ittsb u rg h , Pa.Ferguson, E rn es t 4429 W aisaw  S t., F o r t  W ayne, Ind .H anson, John  1126 F orsy the  S t., Toledo, Ohio.H anson, L ily  R ou te  4, O ttaw a, II1.N iccum , Joseph 350 Goshen Ave., E lk h a rt, Ind .N iccum , M argare t 350 Goshen A ve., E lk h a rt, Ind .
H IG H  SCH OO L 
Cox, U rsuline, D oc tor’s R eceptionist 710 Chicago R d., N iles, M ich."  ’■ "* Iberia , M issouri.H elton, Nelli*.Johnson , N aom i Sm ith , F.A . ’35 Philebaum , Delsie Thorne, M ae Heslop, F.A . ’33 M in ister 's  Wife W alker, Lois S u tto n , Housewife
15 Spruce S t., P an a , III. 
M unice, Ind .402 N orth  S t., S t. Louis, Mich. 
D es A rc, M issouri.
F IN E  A R T S
B irchard , M arie Sloan, F.A . ’32 514 Jackson S t., E as t Liverpool, O.
T eacherE ckley , M argare t B radford  F.A . ’30 640 S. 68th S t., M ilwaukee, Wis. 
M in ister's  Wife
B ast, E sther C lark, B e ttyJones, M yrtle  V anD evender, N urse M organ, O liver, E vangelist
H IG H  SCH OO L
T allu la, 111.V assar, M ich.Lakeview  H ospital, D anville A vansville, Ind .
1934
in.
Surbrook, M eldora H um ble, E vang. Villa G rove, Illinois.
Ferguson, Cleo
F IN E  A RTS
Indianapolis, Ind .
Bagwill, Avon, A.B.Brough, Charles, T h .B ., U.S. '24 B.C. ’27, M inister BoxeJ), R alph A., A. lb G ortner, G race Adam s, A.B.,U.S. ’28, M inister’s Wife G reer, Ear) V., A.M., U.S. '28, T ea e her H olland, N elda, A.B.Howe, R uth , A.B.H utehirison, E dith  Kern, A.B.M inisler’s Wife Rodefff-r, Jackson O., A .B., Teuc T hom as, H erbert, B.C. ’27, H.S, M m ister
1932
E arlville, 111., 2306 M ain S t., A nderson, Ind .
1 )eepwater, M issouri.Box 8-1, S t. C lair, Mo.
B ethany  Peniel College, B ethany , O klahom a.4922 N orth  H aync, Chicago, 111. M ansfield, III.F rederick , M aryland.
her O livet N az. Col., K ankakee, 111. ’29 2009 Centra! Ave., D etro it, Mich.
B asse tt, P au l G., T h .B ., M inister Felm lee, J . W esley J r ., A. B.E lectrical B usiness F ry , R ichard , A .B., M inister G resham , M artha  D eW itt, A.B.H arbold , M ildred Berge, A.B.M in ister’s W ife H uddleston. Burel, A.B., M inister _M iller, E sth e r W hisler, A.B., H .S .’30 B urlison, Tenn. W alker, M yron, A .B., H .S .’30 O livet, Illinois.
T eacher
221 B elbrook Ave., X enia, Ohio. Box 91, A lbany, Ind .
1 3 2 5 ^  G ran t S t., F o rt W ayne, In d . T revscca College, N ashville, Tenn.3 Springfield S t., D ay ton , Ohio.
Ogden, Illinois.
B IB L E  C O L LE G E
K ing, Louis A., E vangelist
M cCoy, Vannon E ., M inister Van Allen, Jack  E ., M inister
3020 Sacram ento  A ve., P ittsb u rg h , Pa.1226 S. P ickw ay S t., C ircleville, O. 403 R iver S t., Owosso, Mich.
H IG H  SCH OO L
('how , A tta  S hanau lt
C racker, Howard H atcher, M ore lia  B eaty 1 faek clt, A n)ith  L.M organ, D oro thy  P idd, M in ister’* Wife
306 Covington S t., C raw fordsville, Indiana.722 Sam pson S t., M uscatine, Iowa 119 P ra th e r  Ave., Jam estow n, N. V. 
E vansville, Wis.Syracuse, Ohio.
P a g e  O n e  I h i n d  r e d  F o r t y - f e n * '
Slater, M artha  M. Sullivan, J .  R.T yrrell, F rederick G. W estm oreland, J . Sherrill
Y .W .C .A ., F lin t, Mich.503 8 th  S t., Boone, Iow a.Box 83, F ran k , Pa.6220 W estco tt, H ouston , Texas.
S tan ley , C lyde, M inister Swain, H arry , M inister W est, M arlin
F IN E  A R T S 
G ookin, K enneth  C alifornia.M artin , G race W orthing ton , Ind .M cH enry, V iola R einholdt, F .A .'33 932 Lakeside Place, Chicago, 111.
1935
B ack, A da Fisher, A .B ., F.A . ’31 B erry , R uth  W estm oreland, A.B., H .S. ’31, M in ister’s Wife B runson, M ildred W orth , A .B., M in ister’s Wife B runson, Freem an A., A .B ., M in ister Greer, E sther, A .B ., H .S .’31,F .A .’31 ’35, Teacher H arbold , L ester, A .B ., T h .B . ’34 M inister H arw ood, Edw in, A .B ., T eacher H arw ood, R u th  E rnestine  H urry , A .B ., F .A . ’34, Housewife L igh t, B erth a  D avenport, A.B.M in ister’s Wife M oore, Jac k , A .B., M in ister M organ, Joseph  F ., A .B ., M inister Phillips, H aro ld, A .B., H .S. ’30 M in ister R yder, R ob ert, A .B., C ad e t Silvers, N aom i, A.B.Sloan, D oro thy . A.B.S tu d t, Georgia P reston, A.B. W estm oreland, M ilburn , A .B. W atson, Jo hn , A .B ., M issionary
1602 T ay lo r A ve., M iddletow n, O. A kron, Ohio.
1115 M ansfield S t., P o r t  H uron, M ich.1115 M ansfield S t., P . H uron, M ich. O livet, Illinois.
Box 35, C ooperdale, Ohio.
224 W . C enter A v., S t. Louis, M ich. 224 W . C en te r Ave., S t. Louis, M ichigan.Box 121 R oachdale, In d .
107 M atheson S t., Bennetsville, N .C . Syracuse, Ohio.C harlo tte , M ich.
202 C.A. B a t. E ., F o rt B liss, Tex. B ieknell, In d .514 Jackson  S t., E. L iverpool, O hio. G rand  Ledge, M id i.Olivet, Illinois.Deceased.
Bowles, E m ily  H ughes Philebaum , Lena Snider, T hom as, M inister W hitm ore, Elsie R ay
C hapm an, Pau l, S tuden t
Cum m ings, Jam es, B .C .’31, M inister H atcher, T hom as, B .C . ’31 H ail, Velma M organ H am lin , M audean  W estm oreland Housewife M cM ahan, M ary M illikin, Housewife Instone, F lora Jacobs, Helen K ern , LloidSim pson, E sth er Thom pson,V asey, Helen W eaver, M arilyn
B IB L E  C O L L E G E
1520 Ridgewood A ve., Toledo, O. N ew W eston, Ohio.315 N . Shum w ay, T aylorville , 111. 210 W . Prospect, O ttaw a, 111.
H IG H  SCH OO L
B ethany-Penie! College, B eth any , Oklahom a.614 S. 4 th  S t., H oopeston, 111.119 P ra th e r  Ave., Jam estow n, N .Y .
H ouston, T exas.
O livet, Illinois.7025 A m herst, S t. Louis, M o.12 N . W alnu t S t., Villa G rove, 111.
5 th  A ve., D ay ton  Ohio.R ou te  3, M enom onie, Wis.1114 F orest A ve., D es M oines, Iow a
F IN E  A R T S
Reeves, Iris  Finnell, Housewife 920 S. M ain S t., C en terv ille , Iowa.
1936
A dam , Elsie, Th.B  A nderson, John  M elvin, T h . B M inister B rockett, Jessa, A.B.. M inister Browning, F rank lin , T h.B ., H .S. ’32 M inisterEuler, M ary  F rances Em erson, A.B.Housewife Gibson, F red , A .B., M inister G ortner, C lay ton , T h .B ., M inister Lee, C harles Ross, T h .B ., M inister M ongerson, H arold I ., T h.B . M inisterM ongerson, Ju ne  J ., A .B., M inister
N osker, Corw in, A .B.Reeves, D onald, A .B ., Linem an R ehfeld t, Rem iss R ichard , T h.B .M inister R ehfeld t, F rances Phillips, A .B ., F .A . ’36, M in ister’s Wife S trong, W right, T h .B ., M inister W hitw orth , Jam es, A .B ., M inister W oods, W ilm a H ew itt, T h.B . M in ister’s Wife
629 N . Lockwood Ave., Chicago, 111. 606 S. O ttaw a , F raep o rt, 111.
714 N . M ain S t., T ip to n , Ind .N o rth  C arolina.
14927 Frealand , D etro it, M ich.
1612 M anchester Ave., Colum bus, O. Box 84, S t. C laire, M o.216 E . W arren  S t., C harlo tte , M ich. 2010 Spring G arden , G reensboro, N orth  Carolina.234 M onroe A ve., Peoria  H eights, Illinois.Salvation  A rm y Sch., A tlan ta , Ga. 920 S. M ain S t., C enterville, Iowa. 412 Sum m er S t., B urling ton, Iow a.
412 Sum m er S t., B urling ton, Iowa.
Jackson , Ohio.Shelbyville, 111.B rooktondale, New Y ork.
Collins, Opal Cox E rp . J . R ., M inister F ink , T helm a
Foote, B etty
H asselbring, Pearl K aldenburg , R alph, M inister Leigh, Jo h n , M inister P arker, M aynard
B IB L E  C O L L E G E
St. Bernice, Ind .304 R ieker C ourt, D anville, 111. 1305 M aum ee Ave., F o rt W ayne, Ind iana .336 M cR oberts Ave., T oronto , O ntario , C anada.611 Spring S t., M ilford, 111.108 S. Kellogg, Ames, Iowa. F arm ing ton, Iow a.B rooktondale, N . Y.
B ates, Lavere Edinger, E dna G ustin, N orm a Scrafiald K eely, R ebecca M cC lanahan M aish, H arold  M cCoy, V. E ., M inister T rueax , Jo e  T ., M inister W illiam s, D onald  Z achary , O. F ., B .C . ’35
Jones, Im ogens, F .A . ’33
1311 Georgetown R d., D anville , 111. P endleton , Ind iana .Deceased.
H IG H  SCHOOL
B enedict, N o rth  D ako ta .
240 N . N oble, Ind ianapolis, In d . T reveeca College, N ashville, Tenn. 1226 P ickw ay, Circlaville, Ohio. 106 F irs t Ave., G arre tt, Ind . D ay ton , Ohio.10132 E w ing Ave., Chicago, 111.
F IN E  A R T S
O akwood, 111.
1937
B aker, F loris, A .B ., E dito ria l Asst. B erry , R eginald , T h .B ., M inister B riner, M adonna, A .B ., T eacher
C happell, G eraldine, A .B ., N urse
Collins, Joe  C ., T h .B ., M inister C rain , E sther, T h .B ., X -R ay  Tech. E lling ton , L uster, A .B.G arris, Bonnie M ae, T h.B .M inister Johnson , H aro ld  C., A .B.M cCoy, K enneth . A.B.Seifert, K enneth , A .B ., S tu d e n t S m ith , L es te r S., A .B ., A ccoun tant Sylvia, H ow ard, A .B., M in ister T rip p , E sth e r, A.B.T ucker, L enore Lew is, A .B. M in is ter’s W ife
B IB L E  
B laeklock, G ordon, M in ister Canfield, R aym ond D avison, V ance D eeks, D w ight L., H .S. ’36 K ette rm an , R udy , M in ister K nig h t, A shley Johnson , H . L ., M in ister Jones, R u th  R oney, F ran k  Suits, K enneth  Y ounger, Irw in , E vangelist
1030 Bellevue A ve., E lgin, 111. A kron, Ohio.550 W. W ashington, W inchester, Ind iana .G ood S am aritan  H osp., N am pa, Idaho .S t. Bernice, Ind .2325 E. 92nd PL, C hicago, 111.184 Dix Ave., M arion, Ohio.304 W orthing ton  Ave., C harlo tte , N . C.202 W. M onroe S t., Springfield, 111. C olum bus Ju nc tion , Iow a.A sbury  College, W ilm ore, K y.168 W . 6th  Ave., Colum bus, Ohio. 1321 Colwick D r., D ay ton , Ohio.5 M ayw ood D r., D anville, 111.S ilvy & V ernon S t., W abash, Ind .
C O L LE G E  
2536 W . 6 th , M ishaw aka, Ind . A uburn , Illinois.103 N ew  S t., A ttica , In d . N ew ington, O ntario , C anada.N o rth  V ernon, Ind iana .A llerton , Iow a.P ana , Illinois.236 W. 60th  S t., Chicago, 111.3727 Fillm ore S t., G ary , Ind . P o rtland , Ind .401 W. N o rth  S t., W inchester, Ind
H IG H  SCH OO L
B a rn e tt , O neta Cooper, W ayne C rider, E laine D ensm ore, F rederick , B .C .S tud en t F arring to n , B lair H achenbraeh t, Velma H am er, Jo y , N urse H enderson, Lillian Lewis, H alton  O yer, M vrna, F.A . ’40 P endleton , E arl, B .C . ’36 T aylor, R achel, S tu d e n t
36
1619 W. W ayne S t., L im a, Ohio. Plainfield, Ind .
O livet N azarene  College K ankakee, Illinois Pacific Junc tion , Iow a.Box 186, W . L afaye tte , Ohio. Lakeview  H ospital, D anville, 111. 230 N . D etro it S t., K enton , Ohio.
O livet, Illinois.4529 Floral Ave., N orw ood, Ohio. A sbury  College, W ilmore, K y.
1938
A yre, E lm ora Sheppard , A.B.C hild ren 's W orker A hlem ann, R alph , T h .B ., M in ister A m m ons, C lyde E ., T h.B ., M in ister Daniels, H erb ert, A .B.G reer, Olive, A .B ., H .S. ’34, T eacher H enderson. L innea, A .B ., F .A .’38 ,’36 N urseJo hn ston , H arold  L., A .B., T h .B .’37 M inisterLong, A rth u r M ., T h .B ., M in ister Long, W esley C ., A.B.M eier, Rollo, T h .B ., M inister M orris, Jam es E ., A .B., M inister M oss, D oro thy  E w ald, A .B., M in ister’s W ife M cN ulty , R uby, T h.B .O yer. M arie, A .B.Rueff, Lauerence, A .B ., T eacher R othm an , Zelma A tkinson, T h.B . T horne , W ayne M ., T h .B ., M inister T oliver, C larence E ., T h .B ., M inister T urn er, Ellen, A .B ., T eacher T ucker, J . Paul, T h .B ., M inister V aught, F red , T h .B ., M inister W hiteanack , H arvey P ., T h.B . M inisterW illiam s, George, T h .B ., M inister Y ea tts, Lowell L., T h.B .
6531 K im back , Chicago, 111.
728 W ilson S t., Colum bus, Ind .Box 172, F arm ing ton , Iow a.814 E . G rand  R iver, Lansing, M ich. O livet, 111.Good S am aritan  H ospital, N am pa,Idaho .W aynedale, F o rt W ayne, Ind .
E dm unds, N orth  D ako ta . B lanchester, Ohio.A rcadia, Wis.800 Broadw ay, W aterloo, Iowa. Jonesboro , Ark.
W ayland, Mich.O livet, Illinois.H urst, Illinois.O livet N az. Col., K ankakee, 111.402 N orth  S t., S t. Louis, M ich. W right C ity , Mo.Peoria, Illinois.Silvy & Vernon S t., W abash, Ind . S t. Croix Falls, Wis.Irondale, M issouri.
1612 Bluff Ave., F o rt Sm ith , Ark. Bloomfield, Iowa.
B IB L E  C O L LE G E  
B ry an t, Pau l, M inister C ovington, Ky.P eters, Lena M ae, M inister R idgefarm , 111.
Page One H un dred  Forty-five
H IG H  SCH OO L
0  on nor, Otis D avis, M ild m iF lin t, M arg are t M ay, F.A . '40 S tuden t F oster, Orel Fullen , Jean , S tuden t G addis, V incent G ranger, M arjorie
Jones, R alph  M illikan, M ildred M organ, DonM oore, W alter, B.C . ’36, M inister M oorehead, Erlene M cR eynolds, D orothy R oberts, Velda M attison , M in ister’ WifeSwalwell, R u th  G addis W alker, Lena M ac, S tud en t Wolff, Jean  W arner, N urse
R ou te  l , P oneto, Ind .1116 M axey Lane, N ashville, T enn. O livet N azarene  College,K ankakee, 111.P ax to n , Illinois.C harleston, Illinois.O livet, Illinois.14219 S. V anderw ater, S t. Louis, M issouri.M orenci, M ichigan.O livet, III.33 W aterv lie t Ave., D ay ton , Ohio.
1112 N . 10th S t., T erre  H au te, Ind . R ou te  3, C lin ton, Ind iana .N . M anchester, Ind .
Pennsylvania.C harleston College, C harleston, 111. Ingalls M em . H osp., H arvey , 111.
F IN E  A RTS
Greenlee, Eileen Schultz, S tud en t D irkee, D edah  R eedy, Housewife R ossm an, Jack , S tuden t Schultz, E sther, S tuden t
O livet N az. Col., K ankakee, 111. 6448 Lower R iver R d., Calif. O livet N az. Col., K ankakee, 111. O livet N az. Col., K ankakee, 111.
1939
B eard, A rth u r L., T h .B ., M inister Rossville, Illinois.Broekm ueller, Carl W m „ A .B. 3539 Garfield, K ansas C ity , Mo.B ry an t, L aurence, A .B ., Delco E m p. D ay ton , Ohio.Collom, E m ilv  Sm ith, A .B ., 312J4 M ishaw aka Ave.,H .S .’35, F .A .'38, M in ister’s W ife M ishaw aka, Ind .Collom, Jam es L „ A .B ., M in ister 312}4 M ishaw aka Ave.,M ishaw aka, Ind .
C uney, M ary  E velyn, T h .B ., M inister Pennville, Ind iana .t t ■ ■  x i __; ___ » to rTi, i  m x t « ~  rv.l XIO livet N az. Col., K ankakee, 111.70 K in tlan d  S t. S.W ., G rand  R apids, M ichigan.Ave C houheda 147, D am ascus, Syria.208 W . Slosson, R eed C ity , M ich.
613 W. C lark , C ham paign , 111.
910 G lendale, B enton, 111.R .F .D ., Ellisville, Ind .O livet N azarene  College, K ankakee, Illinois.P eabody  U niversity , N ashville, Tennessee 800 B roadw ay, W aterloo, Iow a.
112 U niversity  Terrace, A thens, O. 307 E . S. C entral, T uscola, 111.
307 E . S. C en tral, Tuscola, 111.
1905 W . M ain S t., M unice, Ind . 402 Ohio S t., L aporte , Ind .O livet N azarene  College, 
jl ,n .  uu, go, i K ankakee, 111.Surbrook, W illiam , A .B ., E vangelist Villa G rove, 111.T orgrim son, M ary Green, A .B. 634 S. 18th S t., New C astle, Ind .
H ousewife , ,W est, C letis Caskey, T h.B . R .F .D ., B a ttle  Creek, M ieh.W ellm an, W endell Q., A .B., S tud en t O livet N az. Col., K ankakee, 111. W hitcanack , S tanley , T h .B ., A .B .'38 M oberly, M issouri.
M inister .Williams, Nellie D avis, A .B ., H .S /35  1612 Bluff Ave., F o rt Sm ith, Ark. 
M in ister’s W ifeW oods, Gordon, T h.B ., H .S. ’35 B rooktondale, New Y ork.
M inister
D avidson, M arion, A .B ., T eacher G ille tte , R aulin  E ., T h.B .
H alebian, Jacob , T h .B ., M issionary
H utchinson, K enneth  T h.B , M inister Jam es, P au line  W isdom , A.B.Housewife Jones, R ichard , T h .B ., M in ister M eals, Iva , T h.B .M oore, E d ith  E w ald , A.B.H ousewife M oore, E leanor, A .B., H .S. ’35 S tu d e n t M orris, Ju an ita  N icholson, A.B, M in ister’s W ife M cC oy, W illiam  H ., A.B.P erry , Lorene P a rro tt, B .M us.M in ister’s Wife.P erry , R alph E ., A .B.S tu d en t & M in ister Reese, A nnabelle, A.B.R oberts, V iola, T h.B ., M inister Spangler, G eraldine, B .M us.F.A ’36 ’38 Ass’t T eacher
B IB L E
B aker, E va C opeland, Iona C rain , W . L.G reek, W alter, H .S. ’39, M inister H alebian , R uth , M issionary
Johnson , M ilton M cCord, T racy , M inister R oberts, Samuel J ., M inister
W ooten, O, L., M inister
C O L L E G E
U nion, M issouri.O livet, Illinois.O livet, Illinois.Ave C houheda 147, D am ascus, Syria.M issouri.Ogden, Illinois.502 W . M ain S t., N . M anchester, Ind .C leveland Ave. & M orse Rd., C olum bus, Ohio.
B ushey, R ichard , S tuden t B roekm ueller, L aura C ha lfan t, M orris, S tu d en t G addis, N aom i G ough, E dw ard Jones, G ou they , S tud en t P rice, H erm an J r ., S tu d en t P u rin to n , Olive, S tu d e n t Reeves, W allace R oushey, E dw ard S cherrer, Ju ne , S tu d en t W illingham , M iriam , S tud en t W inegarden, R obert, S tud en t Wise, Josephine, S tud en t W eight, F rank
H IG H  SCH OO L
O livet N az. Col., K ankakee, III.3539 G arfield, K ansas C ity , M o. B ethany-Pen iel Col., B eth any , O kla. O livet, Illinois.15301 Paulina, H arvey , 111.O livet N az. Col., K ankakee, 111. P asadena  College, P asadena, Calif. O livet N az. Col., K ankakee, 111. M onroe, Louisiana.Springfield, 111.O livet N az. Col., K ankakee, 111. B ethany-Peniel Col., B ethany , Okla. O livet N az. Col., K ankakee, 111. C harleston  College, C harleston, 111.
F itzgerrel, H aro ld , S tud en t M oore, R ay , S tu d en t M cCoy, Lois, T eacher
F IN E  A RTS .
O livet N az. Col., K ankakee, 111. O livet N az. Col., K ankakee, 111. C arp en te r, Ohio.
1940
Ames, G lenn, A .B., S tud en t A ustin , D oro thy , A .B ., T eacher B ry a n t, E unice  K endall, A .B ., S tu d e n t & T eacher B uster, E lv in  L ., T h .B ., M inister C arm ony , B yron , A .B ., T h .B .’39 S tu d e n tC ha lfan t, F rederick , A .B ., Salesman C ondon, R obert, A .B ., S tud en t C ornelius, M artha  G ustin, B .M us.F .A . ’39, ’36, H .S. ’35 F oster, H allie, T h .B ., E vangelist G arv in, H. B ., T h .B ., E vangelist G ongwer, R ichard , T h .B ., M inister G reer, Lucille, A .B ., H .S. ’36,F .A . ’35, S tu d en t G unnoe, M ary , T h .B ., S tud en t H endricker, A da, A .B ., T eacher K enner, E arl A., T h .B ., A .B . ’39 S tu d en tL am bert, E valeen G ibson, A .B.H ousewife Lofgren, D oro tha , A .B.M oore, D ale B ., A .B ., M in ister & S tud en tN um au , G eneva, A .B ., F iling  Clerk P itten g e r, T w yla, T h .B .P urin ton , M ary , A .B ., C lerk S hrou t, H aro ld, T h .B ., M in ister S nyder, George A., T h .B ., M gr.M attress  Co.T en E yck , D oro thy , B .M us., F .A . *38 ’39St. Jo hn , K eith , A .B ., S tuden t T ink , F letcher, A .B ., M inister Tice, Rosella G., T h .B ., E vangelist Van G order, B urto n , A .B ., S tud en t W alker, L illian, A .B., H .S. '36 T eacherW esthafer, D exter, T h .B ., M inister W illeoxen, C leona, A .B., T eacher Zuercher, Helen, A .B ., H .S. ’36 N urses T rain ing
N orth w este rn  U niv., Chicago, 111. 9356 E . P o ttia  R d., D avison, Mich. O livet N azarene  College,K ankakee, 111.Creelsboro, K y.O livet N azarene College,K ankakee, 111.J . C. Penny  Co., P eoria, 111.O livet N az. Col., K ankakee, 111. O livet, Illinois.
T aylorville, 111.B ourbonnais, 111.R ou te  1, A shland, Ohio.C harleston College, C harleston, 111.
O livet N az. Col., K ankakee, 111. R ou te  2, Arenzville, 111.A sbury  College, W ilm ore, K y.
Cheyenne, W yoming.
Cadillac, M ichigan.O livet N azarene  College,K ankakee, 111.76 A uburn  S t., Shelby, Ohio.R ou te  1, Shelby, Ohio.322 N . G ilbert, D anville, 111.627 7 th  A ve., Council Bluffs, Iowa. 305 F irs t S t., C edar R apids, Iowa.
600 T rum bull S t., B ay C ity , M ich.
O livet N az. Col., K ankakee, 111. F ith ian , 111.Box 1955, S tock ton , Calif.O livet N az. Col., K ankakee, 111. 
Jam ica , 111.
D elaw are, Ohio.Lew iston, Illinois.B erne, Ind .
H aynes, Ross, S tuden t K ing, H ub ert, S tuden t N offsinger, R u th  P a rro tt, Leslie, S tuden t R einhart, D avid
S tull, E lsie
H IG H  SCH OO L
O livet N az. Col., K ankakee, 111. O livet N az. Col., K ankakee, 111. D anville, Illinois.O livet N az. Col., K ankakee, 111. Council Bluffs. Iowa.
F IN E  A RTS
R ou te  1, F rederiek tow n, Ohio.
B IB L E  C O L L E G E
Becker, V iolet, M inister Coolidge, C urtis, M inister D eV idal, F rancis J ., M inister L ak in , J . N ., M inister _ L ath am , E dw ard  E., M inister Roux, E rnestine
421 S. M ain, B ryan, Ohio.O livet, Illinois.1015 8 th  Ave. W est A shland, Wis. Springfield, Ohio.Villa G rove, 111.256 E lm  S t., R oxana, 111.
T T
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AUJMNT AFJELD—W H E R E
THE A U R O R A
N o v e m b e r 1, 1940
S u b s titu te  e d ito r  la n d s  in m idd le  o f em p ty  room  36, th e  
new  A u ro ra  office. . . no  fu rn itu re . . . end  o f firs t day  
finds n ec essa ry  fu rn i tu re  in office. . . F itz g e rre l a r r iv e s  
w ith  good  id ea  fo r  a th le tic  section. . . p h o to g ra p h e r  co m ­
ing  n e x t w eek. . . m ak e schedules fo r  400 in d iv id u a l pic­
tu re s . . . sco res  o f g ro u p  p ic tu res . . . q u estion s. . . q u estio n s  
. . . q u estio n s  . . S m ashey , h ig h  schoo l re p re sen ta tiv e , 
h elps. . . e x -e d ito rs  B y ro n , E s th e r, a n d  H ira m  la u g h  w ith  
u n d e rs ta n d in g  e d ito r ia l g lee. . . w hen  w ill th e  A u ro ra  be 
out. . . n e x t w eek  ( i ro n ic a l) . . . in M ay. . . p e rh ap s . . . 
P ro f .  S tr ic k le r, fa cu lty  ad v ise r, v e ry  en co u rag in g . . . it is 
tim e fo r  A u ro ra  co n test. . . school too  la rg e  fo r  co n tes t 
sa les cam paig n  sho uld  be s ta r te d  b efo re  T h a n k sg iv in g  
. . h ow  ab o u t s ta r t in g  it d ay  a f te r  to m o rro w  m chapel.
. F itz g e rre l cou ld  p resen t it. . . F itz g e rre l p u ts  it over. . . 
1000 c o n tac ts  ask ed . . . 2445 co n tac ts  p ro m ised . . . le tte rs , 
le tte rs , w e pay  p o stage . . . sales s ta r t  co m in g  in. . . H u n te r  
ah ead . . . V an  G o rd e r ah ead . . . one le tte r  “p lease send 
A u ro ra  by r e tu rn  m a il” . . . V an  G o rd e r w ins. . . cam paig n  
dub bed  success. . . la s t call fo r  p ro o fs  . . p ic tu re s  m ake nice 
C h ris tm a s  p resen ts , . . u n p re ce d e n ted  sales. . , e n g ra v e rs  
s ta r t  com ing . . . w e need  a staff. . . fa cu lty  ap p ro ves. . . 
gen ial, e ffic ien t R on  B ishop  fo r  a s s is ta n t. . . p e tite  L o ra  
L ee M o n tg o m ery  fo r  asso c ia te . . . c lassification s. . . is he a 
fre s h m a n  o r u n c lassified ?  , . 1 like s ilh ou ettes, . . h ow  ab o u ; 
sen io r s ilh o u e tte s?  . . th ey  w ill help  in d ev e lo p in g  th e  th em e 
. , h ow  ab o u t th a t  a lum n i sec tio n ?  . . w e send  ou t 400 le t­
te rs . . . a lu m n i an sw e r, . , R o b e rt W o o d  o f C an ad a  firs t to  
an sw er. . . a lu m n i b uy  A u ro ra s  too . . . K e ith  S t. J o h n  in ­
d u s tr io u s ly  tak es  p ic tu res . . . C aro l h o lds  th e  ligh t. 
B ro th e r  M o n tg o m ery  lo an s  us an  ex ce llen t cam era . . . F ir s t  
d um m y  com pleted . . . sha ll w e u se b lue o r p u rp le  if  we 
u se co lo r?  . . p u rp le  an d  g o ld  a re  school co lo rs. . . g lossies 
re tu rn . . . w ho  a re  th ese  p eo ple? . . th ese  five n ev e r w en t to  
school h ere . . . I  d id n ’t g e t m y p ic tu re  tak en , w hen  will 
th a t  p h o to g ra p h e r  be b ack?  . . e n g ra v e r’s c o n tra c t signed.
. . g en ia l V ise  C ox  h elp s  us  s ta r t  a b litz k re ig  o f copy to  
C ham paig n . . . boo k  co v er com p an ies  s ta r t  v is itin g  us. . . 
h ow  do you  like th is  c o v e r7 . . i t ’s o rig in a l an d  c a rr ie s  ou t 
th e  th em e. . . le t’s do so m e th in g  d iffe re n t w ith  th ese  fo rm a l 
p ic tu res . . . w ill th a t be so d iffe re n t i t ’s s illy?  . . a r ra n g in g  
p ic tu res  is like a c ro s s -w o rd  puzzle . . . boy  . . g irl . . boy 
. . g irl, . a re  an y  o f th em  lo o k in g  off th e  p ag e?  . . if  th is  
p ic tu re  is  5 inch es w ide how  h ig h  sh o u ld  it be? . . how  
m an y  w o rd s  sh o u ld  be in th is  w rite -u p ?  . . lti w o rd s  per 
sq u are  inch. . . B ill B lue fro m  co llege d e p a r tm e n t and  L ois 
C a rp e n te r  f ro m  m usic  d e p a rtm e n t w an t to  k no w  w hy  the 
w rite -u p s  d o n ’t s ta r t  co m in g  in. . . a n n o u n cem e n t in chapel 
. . “ s tro n g  possib ility  \u r o r a s  w ill be o u t A u g u s t la , 1941,
, . (g ro a n s )  . . u n less  w rite -u p s  com e in  by T u e sd a y  n ight,
. . ( l a u g h s ) ” . . w rite -u p s  s ta r t  com ing  in. , . v o lu n te e rs  o r 
d ra f te e s  accep t p riv ileg e  o f w ritin g  p e rso n a lity  ske tches. . . 
h ow  w ill you w an t to  rem em b er th ese  people? . . i t ’s h a rd  
to  be n o t too  g ushy  an d  y e t be tru th fu l . . . n ig h tm a re s  . 
resp o n sib ility  so d ilu te d  th a t no one  rea lly  w ro te  them , . . 
p ro o fs  s ta r t ’ re tu rn in g  fro m  en g rav e r. . . v iew s a re  b eau ­
tifu l. . . how  about a b an qu et to  p re sen t book to  s tu d en t 
body, . , w o rk  la te  at n ig h t. . . e d ito r ia l cokes. . . w o rk  S a t­
u r d a y  a f te rn o o n s . . . K e ith  helps e d ito r p u t p ro g ress  ch a rt 
on b lack b o ard . . . little  checks in d ica tin g  copy to  en g rav e r 
an d  com pleted  w rite -u p s  co n tin u e  to  m u ltip ly . . . does th a t 
th em e sou nd  till r ig h t . . how  com plete  is th a t a lu m n i 1 o s­
ie r? . . . P ro f .  M a rq u a r t w orks h a rd e r  th an  a staff m em ber.
. . w a itin g  . . w a itin g  . . w o rk in g  . w a itin g  . . why don l 
th o se  p ro o fs  com e. . . d u m n n  m ust be p ro o f -re a d  . . p ro o f-  
ic a d e r  sug g ests  m any  w rite -u p s  be revam ped . . R osellen  
ty p es and  re -ty p es  as fast as we can read . . . s tra n g e  as it 
m ay seem , even ed ito rs , typ ists  and  h e lp ers  get sleepy 
som etim es. . . I’m s o rry  I ca n ’t do th a t. . . I _hav e to w o rk  
to n ig h t. . . T h e  A u ro ra  m ust com e out on tim e. . . it w as 
w ork  b u ild ing  it. . . but we have en jo y ed  it. . . an d  hope 
yon like it. . . fo r. . . h e re  it is. . .
P a f t c  O n e  H u n d r e d  F o r t y  cu /h t

STUDENT D IRECTORY
T
F ollo w ing  th e  n am es  are  th e  n u m b ers  of th e  p ag es on w hich  th e  p e rso n ’s p ic tu re s  a p p e a r.
A h lem a n n , D o ro th y — 52,104,122,117 
A h lem a n n , M a ry — 98,124,80 ,81,86  
A h lem a n n , T h o m a s — 124,66,116,117 
A lbea , B ern ice— 122,60,81 ,86,108 ,57,76 ,79  
A lb e rt, Jo y c e — 124,60,104 ,108 ,110 ,125  
A llee, B en n ie—A llison, R o b e r t— 124,63,112
A n d erso n , N o rm a n — 124,60,117
A nd rew s, A deline— 22,40
A nd rew s, F e rm in — 122,72,117
A rsen eau , J o u b e r t— 84
A sm ussen , E s th e r— 124,63,125,117
A yer, D o ro th y — 126,61,80 ,81,79 ,135
B ack o u s, F o r re s t— 122,91
B ad g er, B a r b a ra — 122,66,81,112
B all, E ilen e— 122,68,80
B a lla rd , V irg in ia— 126,68,80,81,86
B arn es, W illiam — 61,63
B ea rin g e r, F o n d a — 122,73,80,81,82
B ea rin g er, P a u lin e — 122,50,80 ,81,104 ,117 ,57
B eebe , Io le n e— 126,67
B ell, O tis— 124,36,83,137,183
B ellow s, J a c k — 124,66,80 ,86,125
B e rb e ria n , B e r j— 126,39,85 ,105 ,104,57
B ey er, D e lb e r t— 122,67,123
B erge , V era— 126,67B ish o p , R o n a ld — 122 ,60,108 ,110 ,116 ,117 ,57 ,148
B ouse, N a o m i— 124,68,117,94
B ib b y , J o h n — 122,117
B ird , Jo sep h — 122,98,94
B la n c h a rd , C ra ig — 124,60,80,110,125B lu e , W i l l i a m — 124 ,40,80 ,104 ,125,57 ,137 ,148
B o lto n , J a y — 126,66,86,105,106,117
B ow es, A lv in — 126,117,93
B ow es, M a rsh a ll— 122,92,117,57
B ra n d e n b u rg , R u th — 122,96,115 ,123 ,94,95
B ra d b u ry , R o sellen — 126,63,103 ,127 ,117 ,76
B ra d ley , M a rg a re t— 124,97,86 ,115 ,121,130
B re n n e m a n , B ern ice— 126,72,86 ,125 ,104,117
B rig h t, M e rl— 124,117
B rig n a ll, A n n ie— 66,126,116,117
B ro w n, E v e ly n — 122,55,116,80B ro w n, N o rm a — 126,96,80 ,81,86 ,106,115,95 ,183
B ry a n , C a th e r in e — 122,68,81,86B ry a n t, E u n ic e  K e n d a ll— 122,30,104,108,117,109
B ullock , J a m e s— 126,91
B u m p , R u th — 126,39,81,108
B u rk e , O w en— 124,91,80,125
B u rn e tt ,  H a ro ld —B u sh ey , R ic h a rd — 124,61,81 ,85,108 ,79
B u sh ey , H a ro ld — 81
B u sh ey , A lied a— 81
C a n tre ll , B e t ty — 122,67,80,86C arm o n y , B y ro n — 122,46,83,79,135,183C a rp e n te r , L o i s -  126 ,51 ,80 ,81 ,84 ,82 ,104 ,121 ,127 ,131 :
C a rp e n te r , L u la- 124,92,117
C a rp e n te r , V irg in ia  122
C arrie r , G eorge 12 2 ,6 0 ,123,117
C arro ll, L ois— 126
C arro ll, W a n d a  - 122 ,66,80 ,81,86 ,94
C h r is tia n so n , D a r le n e — 126 ,09,11 2 ,80 ,10t>
C lay , R u s s e l l -  124,89,1 16,88O lendonen, C arl 122,07,86,123,117
C leriH), .John 124,07,105,125C om er, W a n d a  124,09,80,125,117,94
C o n d on , R obert. 124,40,33,57,128
C raw fo rd , H e n ry -  124 J l ) ,  1 21 ,13 1 ,128C rawf or d,  Coed 124,51,120,121,131,118,128,130
R o u te  3 
R o u te  3 
R o u te  3 
1288 H ig h la n d  
R o u te  10
R o u te  2 
R o u te  4 
R o u te  5 
R o u te  5
R o u te  2
8018 D a n te  A ve.
207 E a s t  A ve.
713 Io w a  S tre e t 
555 S o u th  A v en u e  
1243 M o ore  S t.
R o u te  2 
808 E . B u t tle s  
808 E . B u t tle s
5925 F a rn e y  A ve.
315 H ils id e  S t.
K essab  v ia
429 S u n n y sid e  
2012 C alifo rn ia
513 W . W a sh in g to n  
317 Jefferson  
3774 K en d a ll 
225 B re v o o r t R d .
300 W . W ilso n  A ve. 
94 M a rsile  A ve.
33 R e b a  A ve.
614 W . G arfie ld  
349 C o lu m b ia  
1031 R iv e rs id e  D riv e  
1508 S. D . S tre e t 
731 S o u th  5 th  A ve.
1743 S ta n to n  A ve. 
844 S. W ildw o od  
720 C le v e lan d  A ve. 
T ra ilo rv ille  
2 5 1'2 N . P lu m  S t. 
R o u te  1 
1428 3 1 s t S t.
312 F o r re s t  S t.
312 F o r re s t S t.
312 F o r re s t S t.
B ox  255
79,130
R o u te  1
R o u te  1
216 W . In d ia n a
R o u te  1
543 S o u th  A ve.
4389 S. P o p la r
973 T h ird  S t,
1417 N e v a d a  A ve. 
1917 B loom field  
F a c u lty  A p a r tm e n ts
O ak la n d  C ity , In d ia n a  
O ak la n d  C ity , In d ia n a  
O ak la n d  C ity , In d ia n a  
C o lu m b u s, O hio 
F o r t  W a y n e , In d ia n a  
S tap les , M in n e so ta  
W illia m sp o rt, In d ia n a  
U n io n  C ity , In d ia n a  
W auseo n , O hio 
W au seo n , O hio  
B o u rb o n n a is , Illin o is  
S ioux C ity , Io w a  
C hicago , Illin o is  
A m es, Io w a 
M ay w o o d , Illino is  
C a n to n , Illin o is  
T oled o , O hio 
F ra n k lin , O hio 
M id la n d , M ich ig an  
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The production of a year book is not financially prac­
tical without the assistance of the advertisers.
The Aurora Staff takes this opportunity to thank the 
individuals and firms whose names appear in the following 
pages, for their cooperation.
Their products and services are commended to the 
attention of our readers.
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First Church of the Nazarene
H o w e l l  a n d  S .  W o o d w a r d  A v e n u e s  
D A Y T O N ,  O H I O
REV. A . H. PERRY 
Pastor 
2128 Howell Ave. 
Phone Adams 3334
W h e n  I n  
D a y t o n  
V i s i t  U s !
▼A G G R ESS IV E  EVANGELIST IC
COMPLIMENTS OF
Northern Indiana District
W h e r e  m a n y  O l i v e t  g r a d u a t e s  a r e  m a k i n g  g o o d  i n  
C h r i s t ' s  s e r v i c e
J .  W .  M O N T G O M E R Y  J .  T .  T R U E A X
DIST. SU PER IN TEN D EN T  DIST. N .Y.P.S. PRESIDENT
"A  Live People in a Live District'
PRO GRESSIVE CO O PERATIVE
Wisconsin District N. Y. P. S.
A  Y O U N G  BUT G R O W IN G  DISTRICT
C. T. CORBETT F. J. HAW K
DISTRICT SU PER IN T EN D EN T  D ISTRICT PRESIDENT
W e  b e s p e a k  f o r  O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e  
a  g r e a t  a n d  p r o s p e r o u s  f u t u r e
First Church of the Nazarene
W EST  M O N R O E  AT N E W
SPRINGFIELD, ILLINOIS
REV. K EN D A LL S. W H IT E , Paslor
T H E  C H U R C H  W I T H  A  W E L C O M E
Page One H u n d re d  S ix ty -o n e
JFirst (Hhiirrh nf tlip Na^ arpttP
H u d s o n  a n d  M a y b u r y  G r a n d  
D E T R O I T ,  M I C H I G A N
Singing Church of Detroit
' W h e r e  R e v i v a l  F i r e s  B u r n  C o n s t a n t l y "
S E L D E N  D E E  K E L L E Y ,  D . D .  H A S K E L L  B .  L O N D O N ,  P h . D .
M IN ISTER  D IREC TO R  O F  M U S IC
" H o l i n e s s  b e c o m e t h  t h y  H o u s e ,  O  L o r d . " — P s a l m  9 3 : 5
i’ ai.li' One H undred Sixty-two
First Church of the Nazarene
K i n g  a n d  H u n t e r  A v e n u e s  
C O L U M B U S ,  O H I O
w
FULL G O SPEL  
PREA C H IN G
I n s p i r i n g  S i n g i n g
A  Progressive Sunday School 
Live Young People's Societies 
W e ll Organized Missionary Societies
AA
"THE FRIENDLY C H U R C H "
REV. W . E. ALBEA
M IN ISTER
T h i s  s p a c e  i s  d e d i c a t e d  t o  f o r m e r  O l i v e t  s t u d e n t s  w h o  a r e  n o w  
s e r v i n g  i n  a c t i v e  p a s t o r a t e s  i n  I o w a
Rev. and Mrs. Robert Weathers
Rev. and Mrs. Ralph Kaldenberg
Rev. and Mrs. Elmer Davis
Rev. and Mrs. Remiss Rehfeldt
Rev. and Mrs. Jam es Morris
Rev. and Mrs. C lyde Ammons
Rev. and Mrs. Frank Enoch
Rev. and Mrs. Lowell Yeatts
Rev. and Mrs. Ashley Knight
Rev. and Mrs. John Leih
Rev. and Mrs. Harold Shrout
" IO W A :  W H E R E  A  G R EA T  NEED C H A L L E N G E S  Y O U N G
LIVES"
HAROLD THON
Dist. N .Y.P.S. Pres.
▲
HARDY C. POWERS
DIST. SUPT.
Page One H u n d r e d  S ix ty - th ree
TMichigan District
S u m m e r  P r o g r a m  a t  I n d i a n  L a k e
CAM P MEETING - - - AUGUST 1-10
W O R K E R S : General Supt. R. T. Williams
Rev. Holland London 
Rev. Arthur Gould, Song Leader
JU LY  28-29 JU LY  29-AUS. 1
W . F . M . S .  D i s t r i c t  C o n v e n t i o n  D i s t r i c t  A s s e m b l y
YOUNG PEOPLE'S ACTI VI T I ES
JU L Y  4-5
DISTRICT N.Y.P.S. 
CONVENTION
W O R K E R S : S. T. Ludwig
Rev. Tink Roy Stevens 
Rev. Hawk Song Leader
(Using new 80 x 100 Steel and Concrete Tabernacle for First Time)
JU LY  7-12
N.Y.P.S. INSTITUTE 
CAMP
Lloyd B. Byron, Cam p Director Instructors: Rev. S D. Kelley
Rev. Roy Stevens 
Roy Stevens, Devotional Speaker Rev. L. B. Byron
JU LY  14-20 JU LY  21-27
B o y s '  C a m p G i r l s '  C a m p
JU LY  29-AUGUST 10
HI-N.Y. S U M M ER  M EET IN G  V A C A T IO N  BIBLE S C H O O L
C O M E  P A Y  U S  A V I S I T
▲
R. V. STARR
District Superintendent
Paye One H undred Sixty-four
▼C h i c a g o  C e n t r a l  D i s t r i c t
E .  O .  C H A L F A N T ,  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t
FACTS AND FIGURES
N u m b e r  o f  C h u r c h e s  -  - 1 8 0
MEMBERSHIP
C h u r c h  M e m b e r s  -  -  8 , 3 2 6
S u n d a y  S c h o o l  -  -  -  1 9 , 1 4 0
N . Y . P . S .  - - - - -  2 , 8 2 9
W . F . M . S .  -  -  -  -  2 , 7 0 0
5 ■■ "i
W E  A R E  F O R  O L I V E T  -  -  A L L  O F  I T
C O M P L IM EN T S  O F  THE
First Church o f the Na,zarene
161 E. W A S H IN G T O N  
INDIANAPOLIS, INDIANA
E D W A R D  K .  H A R D Y  F R A N C E S  G E S T
M IN ISTER  N .Y.P.S. PRES.
O l i v e t  C o l l e g e
h a s  t h e  p r a y e r f u l  i n t e r e s t  o f  F i r s t  C h u r c h  
f o r  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  
e d u c a t i o n a l l y ,  s p i r i t u a l l y  a n d  m a t e r i a l l y
Page One H undred Sixty-five
[ Y. P. J .  Boosters for Olivet
H O BA R T . . . ..................... Ethel Bryant, President. IN D IA N A
W IN C H E S T E R ..................................Ruth W ine ...............IN D IA N A
B L O O M IN G T O N EAST SIDE ...H erm an  G illesp ie ................... IN D IA N A
N E W  A L B A N Y . ..........  ...........Amiel Fetz............................... . IN D IA N A
ELK H A R T  1ST ...............Lynn B. Burnehart, President.............. .................IN D IA N A
G L E N  PA R K . ..................Hazel L. Braselton, President............ ................ IN D IA N A
G A R Y  1ST. .................. Jo e  Detemore, President................ .................IN D IA N A
R IC H F IELD  . . . ........  1 la Nyswaner ..................... M IC H IG A N
DETROIT 1ST .. .G regor Euler, President.......... . .M IC H IG A N
C A R O ................... .................Edith Schweigert, President............ .M IC H IG A N
ST A N TO N  AVE., C IN C IN N A T I. J .  A . Weeks, President........... .......... O H IO
A S H L A N D  . Kathryn Worst, President . . . . . . O H IO
TIPP C IT Y ........... . Dora Kinkaid, President............... ........ O H IO
C H A M P A IG N . Raymond C . Barr, President.......... . ILL IN O IS
H A R V EY Helen L. McLarty, President . . ILL IN O IS
Pmfft One H undred S isty  sis
The Spieth Studio
FRED SPIETH, Proprietor
  J  ___
PH O TO G RA PH Y  IN 
A LL ITS BRAN CH ES
  B  —
FRAMED ART PICTURES 
. . . and , . .  
PICTURE FRA M IN G
•401 Whittle Ave.—-Phene 521 Eastman Kodaks & Supplies
O L N E Y ,  I L L I N O I S
S&est ^Wishes for the Success 
o f y o u r  School
Inland Supply Company
DAN VILLE, ILL.
A
Page One H undred S ixty-seven
K A N K A K EE , IL L IN O IS
V  ¥
▼
I N V I T E S  T H E  
F A C U L T Y  a n d  S T U D E N T S
. . . o f  . . .
O L I V E T  N A Z A R E N E  C O L L E G E
T O  M A K E  I T  T H E I R  S O U R C E  O F  S U P P L Y  
F O R  A L L  A P P A R E L  A N D  H O M E  N E C E S S I T I E S
T h e  C h i c a g o  S t o r e  i s  K a n k a k e e ' s  o l d e s t  a n d  f o r e m o s t  S u p p l y  
C e n t e r  f o r  M e n ' s ,  B o y s '  a n d  W o m e n ’ s  A p p a r e l ,  a n d  w e  t a k e  
m u c h  p l e a s u r e  i n  o f f e r i n g  o u r  f a c i l i t i e s  t o  y o u .
C o m e  i n  a n d  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  o u r  s e r v i c e .  Y o u  w i l l  f i n d  a  
m o s t  a g r e e a b l e  a t m o s p h e r e  a n d  a  g e n u i n e  e f f o r t  t o  p l e a s e .
The Chicago Store
Ml ___________________
I ’aiir On? ! I ii iir/rci/ Sixty-fiijhl
I
COM PLETE  
BAN KIN G  
FACILITIES
' T h e  P e o p l e ' s  B a n k  i n  K a n k a k e e "
City National Bank
890 O F  K A N K A K E E
M e m b e r  o f  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  
M e m b e r  o f  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n
941
I N T R O D U C I N G
C H E V R O L E T
E Y E  I T _______
T R Y  I T  . .  .
. . B U Y  I T
N e w  P a s s e n g e r  C a r s  a n d  T r u c k s  
R e c o n d i t i o n e d  a n d  O .  K .  U s e d  C a r s
'W H ER E  FRIENDS MEET"
K ey C ity M o to r s , Inc.
C O U R T  STREET AT  C H IC A G O  A V EN U E  
P H O N E  720 K A N K A K EE , IL L IN O IS
P age One H undred Sixty-nine
CROSBY SQUARE SHOES . . KNOX HATS . . M cGREGOR SPORTSWEAR
FE A T U R IN G  
POPULAR PRICES AND FRIENDLY SERVICE
J a f f e  &
M E N ' S  W E A R
CORNER COURT & SCHUYLER AVE. KANKAKEE, ILLINOIS
M  ead o w  G o ld
D A I R Y  P R O D U C T S
I c e  C r e a m  —  B u t t e r
P h o n e  I 7 2 K a n k a k e e ,
Kankakee M otor Coach Co.
L O C A L  F A R E
Four Adult Tokens— 25c Five Student Tokens— 25c Cash Fare— 3c
CH ARTER O UR BUSSES FOR SPEC IAL TRIPS
PHONE 629 253 N- SCHUYLER AVENUE
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
"W H AT 'S  G O IN S  ON HERE?" 
The officer wanted to know.
It looked as though something unusual were going on down 
here on Court Street the other day.
So many men in one doorway that O fficer Klafta asked, 
"W h a t's  going on here?"
To which we give the answer in this ad . . .  .
"W H A T 'S  G O IN G  O N ?  TH E SM ARTEST  M EN 'S  C L O T H IN G  
IN A M E R IC A  AT TH E C IT Y 'S  M O ST  PO PU LA R  PR IC ES ."
PLANT-KERGER CO.
"Nationally Known Men's Wear"
A
I ’tii/c O n e  / I  m u l l n l  S i ' v r n l y
S T E T S O N  H A T S
▼
W A L K O V E R  S H O E S
rlliie ih . &
5  f t !  £  T  V  & -R  A  N 'D  ‘ ':" C 'L ’ n ’W H  E 'S '
W I L S O N  S H I R T S
223 East Court Street
KANKAKEE S K I P P E R  S P O R T W E A R
Huff & W olf Jewelry Co.
I I 2 East Court St. 
K A N K A K EE , ILL.
Diamonds, Watches, Silverware, Etc. 
W atch  Repairing —  O ptical Dept. 
PEN S and PEN C ILS
C LO SE M O TOR SERVICE  
"Standard Oil Products"
vourt and Fifth Schuyler & Station 
KANKAKEE, ILL.
Accurate Keys Made W h ile  You W a it  
Johnson Seahorse Outboards
BO A TS— A LL  M A K ES
LAV/RENCE F. RA ICH E
GUN AND LOCKSMITH
Chicago Motor Club Official 
Locksmith Service Station No. 453
139 E. STAT IO N  ST., K A N K A K EE , ILL,
Buck
Dignity
Rides
Again
V A N D E R W A T E R ’S
STORE FOR MEN
HART SCHAFFNER & MARX 
CLOTHES
NUNN-BUSH
SHOES
DOBBS HATS
P age One H undred Seventy-one
IT
CO M PLIM ENTS O F
Rollins Grain and Lumber
A GOOD  PLACE TO BUY LUMBER
C o r n e r  C o u r t  S t .  a n d  E a s t  A v e .
K A N K A K E E ,  - - - - -  I L L I N O I S
T e l e p h o n e  M a i n  3
▲
l ’agc One H undred Seventy-two
▼C O M P L I M E N T S  O F
Lassers Furniture Co.
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
Baird-Swanell, Inc.
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
H e a d q u a r t e r s  f o r
SPORTING G O O D S  
H ARD W ARE, PAINT AND W A LLPA PER  
PLUM BING AND H EATIN G
Page One H undred Seven ty-three
M cB r o o m Cafe
O PPO S IT E  TH E M A JE S T IC  THEATER K A N K A K EE , IL L IN O IS
A  G O O D  PLACE TO EAT
N -
G R E E T I N G  C A R D S T Y P E W R I T E R S
The F r a n k l i n  P r e s s  Co.
ESTABLISH ED  1913
264 E. M E R C H A N T  ST. K A N K A K EE , IL L
CHRISTENSEN
Shoe Dyeing T H E  S H O P  Electric Shines
Rebuilding Hat Cleanmg
Cleaning T H A T ’ S  D I F F E R E N T  and Blockin9
I 22 North Schuyler Kankakee, Illinois
KANKAKEE'S FINEST AIR-CONDITIONED
t A K i S A i s j : * :
R o o m s  f o r  B a n q u e t s ,  P a r t i e s  a n d  L u n c h e o n s
I'cue One 11 initl m l  Seventy-four
▼THE ART FLO RAL SH O P
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS
Phone 356 ! 68 East Merchant St.
K A N K A K EE , IL L IN O IS  
L. "TOOTS" CAGNIER, Prop.
C O M P L IM EN T S  O F
SAMUELS
K A N K A K EE , IL L IN O IS
LATEST STYLES
in
JU N IO R  MISSES'
and
W O M EN 'S  APPAREL
WOUmwi^ £ u i £ L € R S ^ « f ^ i e 7 ^
OPTOMETRISTS
w
COMPLETE REPAIR SERVICE
A A
K A N K A K EE , IL L IN O IS
G R E G O R  M E A T S
and
P R O V I S I O N S
Wholesale Dealers in 
MEATS —  FISH —  OYSTERS
Phone Main 528 698 N. Schuyler
K A N K A K EE , IL L IN O IS
I D E A L  D A I R Y
N U M A  RAY, Proprietor
Manufacturer and Dealer in
QUALITY PASTEURIZED DAIRY 
PRODUCTS
Phone 2438
BRADLEY, IL L IN O IS
C O M PL IM EN T S  
. . of . .
M I L L E R - J O N E S  C O .
Shoes and Hose for the Entire Family 
K A N K A K EE , IL L IN O IS  
w
D. C. RAY, Manager
KANKAKEE BO O K STORE
Y Y
GIFTS . . . TOYS 
O FF IC E  SUPPLIES . . . G REET IN G  CARDS 
D EN N ISO N  G O O D S 
A A
229 EAST C O U R T  ST.
B E T T E R . . .
PAINTS, VARNISHES, WALLPAPER
and
ARTISTS' SUPPLIES
SMITH-ALSOP 
KANKAKEE PAINT CO .
P age One H undred Seventy-fiv*
Lumber 
Building Materials 
Hardware Paints
Lime Glass
Plaster Screens
Cement Insulation
Sewer Pipe Storm-Sash
W A N T  SO M E LUMBER? 
C A LL O UR NUMBER:
6 0 2
J .  E. DeSELM and COMPANY
▼COM PLETE H O M E FURN ISH IN G S
«« T U R K  >.
Turk F u r n i t u r e  C o m p a n y
I 2 6 - 1 3 4  N o r t h  S c h u y l e r  A v e .  
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
L I BERTY  L A U N D R Y
Y O U R S  F O R  S E R V I C E
P h o n e  2 4 7  7 3  M a i n  S t .
B O U R B O N N A I S ,  I L L I N O I S  
A
P age One H undred Seventy-seven
K A N K A K E E  F E D E R A L
Savings and Loan Association
1 9 0  E a s t  M e r c h a n t  S t . K a n k a k e e ,  III.
GIFTS FOR ALL OCCASIONS
at
THE C-K-P JEW ELER S
160 E. M E R C H A N T  ST.
Telephone 440 K A N K A K EE , ILL.
«      -
GET YOUR KEYS MADE AT
J A C K  B R O W N ' S
GUN AND LOCKSMITH 
SPORTING GOODS
S. S C H U Y L E R  K A N K A K EE , ILL.
LECOURS
KANKAKEE, ILL  
Ladies' Ready-to-Wear - Shoes
Millinery and Accessories
M E R C H A N T  S IN C E  ! 859
Vice Queen 
of the 
Dispensary 
and Her 
Retinue
Tetrault Equipment Co
ELECTRIC and ACETYLENE W ELD IN G  
G EN ERA L M A C H IN E  W O R K  
AUTOM OTIVE SERVICE
B o u r b o n n a b i n o i s
I'ai/e O ur  I lu m lr r d  Scvrnty-rit i l .t
▼The First Trust &  Savings Bank 
of Kankakee
KANKAKEE, ILLINOIS
G E N E R A L  B A N K I N G  S E R V I C E
O FFIC ERS
LO U IS E. BECKM AN, President
A. C. Radeke, Vice-Pres.
E. A. Jeffers, Vice-Pres.
L. B. Bratton, Vice-Pres.
Roy D. Taylor, Cashier 
Fred H. Zeisler, Ass't. Cashier 
W . H. Seifert, Ass't. Cashier
RESO URCES 
OVER 
4 1 /2  M ILL IO N  DOLLARS
Commercial Accounts 
Savings Accounts 
Loans and Discounts 
Collections and Transfers 
Trust Department 
Real Estate Loans 
Safe Deposit Boxes
DIRECTORS
V  E. EN G L ISH , Chairman of the 
Board
Arthur Beck man E. A. Jeffers 
Louis E. Beckman A. C. Radeke 
Luther B. Bratton Len H. Smiall 
R. G . Drolet Leslie Small
B. L. Fitzgerald Roy D. Taylor
Victor McBroom Fred H. Zeisler
DEPOSITS 
OVER 
4 1 /4  M ILL IO N  DOLLARS
CAPILTAL, SURPLUS, UNDIVIDED PROFITS AND RESERVES OVER $450,000.00 
Member of the Federal Deposit Insurance Corporation
H E C H T ’ S
ALW AYS THE NEWEST 
LADIES' READY-TO-WEAR 
Headquarters for Juniors 
and College Fashions
171 S. S C H U Y L E R  K A N K A K EE , ILL.
Noble
Visitors
Kiwanis
Club
D R I N K
IN BOTTLES
FORD HOPKINS CO .
258 East Court St. Kankakee,
DRUG STORE 
and 
TEA ROOM
Page One H undred Seventy-n ine
▼what effect 
your annual 
will have always depends on the 
care and skill used in its prepara­
tion . . . the experienced printer 
with knowledge of effective pres­
entation and a knack for judicious 
typography can make even the 
run-of-the-mill printed piece a 
standout. . .  does it not seem wise 
to entrust your annual to the 
printer who can guarantee 
complete satisfaction?
I M P R E S S I O N S
This Annual printed by the Interstate
THE INTERSTATE PRINTING COMPANY
1 9 - 2 1  N o r t h  J a c k s o n  D anville, Illinois
l ’t u j c  0 » ‘' 11 ii n i l r  i'il / U t i l i t y
▼Compliments of . * ♦
1941 Aurora
▲
Page One H undred Eighty-one
PHONE 228 265 E. MERCHANT
HODAK MOTOR SALES
S t u d e h a k e rMOTOR
JO H N  HODAK, Prop.
K A N K A K EE , IL L IN O IS
ERNEST J .  GRAVELINE
SANITARY GROCERY AND MARKET
Home Killed M eat a Specialty 
Also
M O N A R C H  FO O D S
Phone Main 2865 B O U B O N N A IS
M O D E R N  C L E A N E R S
CLEANING
DYEING
REPAIRING
8-HOUR SERVICE
P H O N E  1270
193 N. W abash ad ley, III.
C O M P L I M E N T S  
o f  a  
F R I E N D
Soupson
J O H N  P A N O Z Z O
FRUITS and VEGETABLES
on
RO U TE 49 
K A N K A K EE , ILL IN O IS
TRSNK O IL C O M PA N Y
Everything in 
PETROLEUM PRODUCTS
Phone 4210 1135 N. Schuyler
QUALITY FOR LESS
KLINE’S
I 16 E. Court St. Kankakee, III.
W O M EN 'S READY TO W EAR 
AND ACCESSORIES
/\i,r/r On? Ih n u lr rd  luah ly  tu
R O O M M A T ES
A RC A D E C U ILD IN S TEL M AIN  135?
Cor, Merchant & Schuyler
ARCADE SHOP
Smart Apparel for Women
KANKAKEE, IL L 5'-3
S P A N G L E R ' S
FREEZER FRESH ICE CREAM  
SA N D W IC H ES  - FO UN TA IN  - CAN D Y
E, Court St. KANKAKEE, ILL.
STUDY
PLA Y  A N D  EAT
PARAMOUNT BtAUTY SHOP
203 North Schuyler Ave. Kankakee, III.
PERM ANENT W A V ES  O F D ISTINCTION
CUT FLO W ERS AND C O R SA G ES
GARDENCRAFT FLORAL SHOP
559 E. Cour+ St. Kankakee, III.
MURPHY'S BEAUTY SALON
Permanent Waving a Specialty 
"Your Beauty Is Our Duty"
I69I/2 Schuyler Ave. KANKAKEE, ILL,
NEUMODE HOSIERY SHOP
H O SIER Y  FOR THE FAM ILY
163 S. Schuyler Ave. KANKAKEE, ILL.
and
Sometimes
Sleep
X I
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